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 ילשורי , ה רייא  סשת " ז  ,  יאמ 2007  רבד חתפ  
 
  ישישק יפלכ תומילא תעינמו לופיטל הדיחיה תמקה תא  כסמה הכרעה חוד  כנויעל שגומ
הפיחב  ,   ינשב דחוימ לעפמ התייהש תינכות 2004       2006  .  לחהש יוסינ  דק הדיחיה תמקהל
 תנשב 1999 ריעה ברעמ תכשלב   ,  קזל הקלחמה ותוא המזיש  ,  תומילאב לופיטל ינוריעה זכרמה
הפיחב  קזל  יתוריש חותיפל הליש תתומעו החפשמב  . הז יוסינמ הדימלה רואל  ,  תינכות השגוה
הפיחב תוכשלה שמחב הלעפוהש תינוריע הדיחי תמקהל תבחרומ .  
 
  ידבועל תומילא תעינמל ינוריעה זכרמה  יב תבלושמ תיעוצקמ הדובעב איה לדומה תוידוחיי
זאה תוכשלה תוירו  ,  הכשל לכב  ינקז יפלכ תומילא  וחתל תיחמומ תילאיצוס תדבוע תרשכהב
הכשל לכב תלעופה תומילא תדעו לש התדובע תיינבהבו  .  תמקה תרגסמב וחתופש תויוברעתהה
ינטרפ לופיט וללכ הדיחיה  , יתצובק לופיט  ,    ינקז יפלכ תומילאה תעפותל תועדומ תאלעה
תיתליהק הדובע תרגסמב הרבסהו .  
 
ת תונוש תויסולכוא ברקב תומילא יעגפנב לופיטה  וחתב  יתוריש  צרמ קלח איה וז תינכו  ,
ה תונש עצמאמ לחה  חותיפב העייס  ידחוימ  ילעפמל  רקהש   80 תמדוקה האמה לש   .  תינכותה
 תא התוותה איהו הילצרהב התייה  ינקז יפלכ תומילא  וחתב החתופש הנושארה תינויסינה
ופסונ תוינכותל  רדה   ראה יבחרב  תעמטהו  חותיפב לחוהש ת – החוורה דרשמ תועצמאב תאז    ,
החפשמלו טרפל תורישהו  קזל תורישה  ,  קזה  עמל תותומעו תוימוקמה תויושרה  .  תרחא תינכות
  יפלכ תומילאב לופיטל ידוחיי לדומ איה תונורחאה  ינשב הז  וחתב  רקהמ עויס הלביקש
ירפכה רזגמב  ישישק  , תייגוס עקר לע "   ישממה  בה  ."  רומא וז תינכות לש הוולמה הכרעהה חוד
בורקב תאצל  .  
 
 ארקנש בכרומ ינוגרא הנבמ תמקהב הוולמ התייה הפיחב תינכותה תעמטהו תלעפה "  לדומ
בכוכה  ." הז לדומ תרגסמב  , תומילא תעינמו לופיטל ינוריעה זכרמב תמקוממ הדיחיה  ,  איהו
 ייעוצקמ הדובע ירשק תמייקמ  , נהו הכרדה  החמומה ילאיצוסה דבועהו  יתווצה ישאר  ע היח
הכשל לכב  ינקז יפלכ תומילאב לופיטל  ,   קזה  עמל תינוריע התומעה  ע  ותישבו   הליש  .  
 
הדיחיה תלהנמ לש תוהובגה תויעוצקמהו תוישיאה היתולוכי תא  ייצל יואר הז רשקהב  , בג  '
רמ הלועפ  ותישב הלעפו בר  ורשיכב התווינש באירא הנינפ  ריעב  ייעוצקמה  ימרוגה  ע  יש
הדיחיה בוצימ תבוטל  ,  ינושה דיקפתה יפתוש  ע התדובע יכרד תיינבהו הידיקפת תרדגה .  
 
 קוזיחו דוסימ לש  תובישח תא התדובעב השיגדה תינכותה תלעפה תא התווילש יוגיה תדעו
דיחיה ידבוע לש  ייתטישה הדימלהו דועיתה  ילהת תאו  יינוגרא  יבה  ירשקה ה  ,   ידומ ונאו
תינכותה חותיפב  תוביוחמו  תמורת לע הירבחל .  
 
בג תינכותה תא התוויל ימואל חוטיבל דסומה  עטמ  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  הנויסינמ המרת רשא
 רקה עויסב תונורחא  ינשב ולעפש  ינקז יפלכ תומילא  וחתב תוינכות יווילב .   
 
עוצקמה התוירחאב היהש רקחמה תווצל  ידומ ונא ד לש תי " הד הניס הנלה ר    תללכממ היליבס
לאערזי  , בג חטשב רקחמה תורזועל  ' רלדא הלא   בגו  ייטשנרב  '  תור לכימ  .  תובר עייס תווצה
הדיחיה תווצל הדובעה ילכ חותיפב  ,  הלעפהה  להמב בושמ תתל ליכשהו –  תובר עייסש רבד 
 יחקל תקפה  ילהתלו תינכותה רופישל .  
 
 הז  כסמ חודש  יווקמ ונא  לש ידוחייה  ויסינהו " בכוכה לדומ  " הפיח ריעב  ,   סונ  בדנ ווהי
לארשיב  ינקז יפלכ תומילאב  ילפטמל תוידוחיי תוברעתה תוטישו עדיה חותיפב .  
 
 
 יב תירש   יארומ   






























יוגיהה תדעו ירבח  
 
 
 מלוא דוד רמ  , שישקל הקלחמה להנמ , הפיח תייריע   
בג  ' באירא הנינפ  , הפיחב  ישישק יפלכ תומילא תעינמו לופיטל הדיחיה תזכר  
בג  ' ארויג רב  ירמ  ,  קזל תורישה תלהנמ  , החוורה דרשמ  
 רכ  ויצ  ב רמ  , ישאר דעס דיקפ  ,  קזל תורישה  ,  החוורה דרשמ )   וס דע 2005 (  
בג  ' זוי ינאפ  ,  קזל תורישה תלהנמ תינגס  ,  החוורה דרשמ ) נשמ  ת 2006 (  
בג  '  ושחנ יפיצ   קילג  , תיצרא תחקפמ  , החפשמלו טרפל תורישה  , החוורה דרשמ  
בג  '  מדירפ טולרש  , כנמ "  הליש ל – הפיחב  קזל  יתוריש חותיפל הדוגא   
בג  ' רגרפ הכלמ  ,  ופצ זוחמב החפשמב תומילא  וחת תזכרמ  , תואירבה דרשמ  
בג  '  ייטשטור אפלא  , שישקל  ועיה תוריש תלהנמ  , הפיח  ינס  , ימואל חוטיבל דסומה  
ד " הד הניס הנלה ר   היליבס  , תישאר תרקוח  , לאערזי תללכמ  
בג  ' רלדא הלא    ייטשנורב  , רקחמ תרזוע  , לאערזי תללכמ  
בג  '  תור לכימ  , רקחמ תרזוע  , לאערזי תללכמ  
ג רמ '  יאנג לאמ  , זוחמ חקפמ  , החפשמלו טרפל תורישה  , החוורה דרשמ  




   תיצמת  
 
 דחוימה לעפמה  להמו רואת  
הפיח תייריע לש הליהקהו  ייתרבחה  יתורישה תכרעמב שישקל הקלחמה  ,  ינוריעה  זכרמה
 תמקה  תושמב ומזי  קזל  יתורישה חותפל הליש תדוגאו החפשמב תומילא תעינמו לופיטל
א תעינמו לופיטל הדיחיה  ישישק יפלכ תומיל  ,  ה היתורטמ רשא ) : א   (   תידיימ הנגה  תמ
 ישישקל / תומילא תונברוק תו  , ) ב  (  וצמצ /  ישישק דגנ תומילא תעינמו הקספה  , ) ג  (  תאלעה
הליהקבו  ילפטמה ברקב העפותל תועדומ  ,  וכיסב הייסולכוא יוהיזו רותיא  , ) ד  (  עדיו עדימ זוכיר
  וחתב יעוצקמ ) ה  ( רישה תמאתהו חותיפ שישקה רובע  יתו .  
 
ה הנבמ תועצמאב הפיח ריעה ירוזא לכב  ישישקה תייסולכוא תא תרשל הדעונ הדיחיה " בכוכ   ."
ה דקומב " בכוכ  " תעינמו לופיטל ינוריעה זכרמה  יאצמנ   החפשמב תומילא  ,  שישקל הקלחמה
הפיח תייריעב  , הליש תדוגא ,   הדיחיה תזכרו  , תיעוצקמה תוינידמה תא הוותמו תחתפמ רשא  ,
הדיחיה תוליעפה תא תמאתמו תלהנמ    .  לש  תועורזה " בכוכה  "   יתורישל תוקלחמה שמח  ה
הפיח לש  ינוש  ירוזאב  ייתרבח  .  תומילא אשונל תידועיי תדבוע תאצמנ  ירוזאה  מ דחא לכב
  ישישק   וע  "  ישישק תומילא ס   . ינטרפ לופיט תוללוכ הדיחיה תויוליעפ  ,  הדובעו יתצובק לופיט
תיתליהק  .  
 
 תנשב המקוה הדיחיה  1999 ברעמ הפיח רוזאב טולייפ תינכותכ   ,  תנשב 2004  ריעה ללכל הבחרוה 
פו  הלע  תשמחב תינוריע ללכ תנוכתמב יצחו  ייתנש  להמב ריעה ירוזא   .  
 
רקחמה תטיש  
 קפסל דעונ הכרעהה רקחמ ימושיי עדימ  טקיורפה יליעפמו ימזויל   ידכ  יכרוצל  ומיאתהל
דקלו דעיה תייסולכוא ויתורטמ  ווגמ תגשה     . ויה רקחמה תורטמ  :  קפסל ל בושמ  דחוימה לעפמ
תבחרומה תנוכתמב  יוהיז  ות  תינכותה לש השלוח תודוקנו קזוח תודוקנ  ;  תגשה תא  ירעהל
תינכותה תורטמ ;    עייסל  לש הדובעה לדומ חותיפב תינכותה  .     
 
תא שיגדה רקחמה  דיקפתה  בצעמה טקיורפה לש עוציבה יכילהת יוולו הכרעה לש   .    רקחמה ילכ
 רקיעב  יינתוכיא ויה  , תורוקמ  ווגממ וקפוה  ינותנה רשאכ   :   יישיא תונויאר  תוצובקו
דוקימ  , הטלחה תודעוו תווצ תובישיב תויפצתו  יכמסמ חותינ  .  
 
 יירקיע  יאצממ  
דחוימה לעפמה לש עוציבה יכילהת  
 
1 .   עוציבה  קיה ינייפאמו   ירקמה    .  תנוכתמב הדיחיה תדובע לש תינויסינה הפוקתה  להמב
ללכ    תינוריע ) 2004 6/2006   ( הסב ויה "  כ 516 תוינפ   : ב   2004   ויה  246    ירקימ  , ב   2005   –   184  ,
  לש הנושארה תיצחמבו 2006  ויה  86  ירקימ    .  יגוסמ ולבסש תונברוק  יווהמ  ירקמה בור
  יבלושמ תומילא ) תישפנ  , ויכו תיזיפ " ב (  ,  לש  ידליו גוזה ינב  ה  יעגופה תיברמ רשאכ
 ישישקה  .  2 .   היינפה תורוקמ  . הלח   לע תוינפה רועישב הדירי   הרטשמהו  ילוחה תופוק ידי  ,  הלח  לוא
דועיס תורבחמ תוינפהו תוימצעה תוינפה רועישב היילע    .  
3 .   תויוברעתהה ינייפאמ  . תוילופיט תורגסמב  יאצמנ  ניא  יעגופה בור  . ויוברעתהה  ת
 ורא וא רצק חווטל ינטרפ לופיט  ה תוחיכשה  ,  לש  יטנמלא  ינומט  המ קלחב קר  לוא
וכיספ לופיט   יתכרעמה רושימב ילאיצוס   ימאניד .    
4 .   תויוברעתהה תואצות  . ל לופיטה  בור  גישמ ות  תומיוסמ תואצ  ומכ מילאה תקספה   ירקמב תו
 יידיימה החפשמה יבורק  ניא  יעגופה  הב  , שאכ תומילא תתחפהו  גוז ינב  ה  יעגופה ר
 ישישקה ידלי וא  .  
5 .   ינוגרא הנבמ   . ה לדומ " בכוכ  " ע ספתנ " לברוסמו בכרומכ הדיחיה תזכר י  ,  הדימב  צמצמ
היתויוכמסב שומיש  לובו התואמצע תא תרכינ   . תאז  ע  ,  לש הקיזה תובישחב הרכה תמייק
ל זכרמה לש תיעוצקמה המורתבו תוירוזאה תוקלחמל הדיחיה תווצ תודבוע  תעינמו לופיט
החפשמב תומילא   .  
6 .   הדובע יכילהת .    
א  . בר תווצ   יעוצקמ  .  לש וחותיפ  ילהתב תיתועמשמ תומדקתה הלח ה  תווצ ה בר    יעוצקמ
  יבכרומ  ירקמב לופיטל – הטלחה תודעו   .  
ב  .  ינפ דיקפת יפתוש  ע  ירשק חותפ א  וחו   יינוגר  . נ  הדיחיה  יב  ילמוג ירשק ומקר
 וקת תקלחמל  , יטל זכרמ תיב לש תומילא תדעוו  פגה בוחרב  ימס יעגפנב לופ     ילוחה
למרכה תריטב ירטאיכיספה    ינבב לופיטה תא  תושמב  דקל תנמ לע /  יעגופ תו / תו   .
ירפ ואשנ  רט תוקלחמב תוחפשמה יתווצ  ע הלועפ יפותיש חותיפב  יצמאמה  .  
 
מלא ירטושל הדיחיה  יב הדובעה ירשקב יתועמשמ רופיש לח " תקלחמב ב  תוריקחה 
הפיח תרטשמב   . ק  ימייק תויללכ תואירב יתורישל הדיחיה  יב הלועפ יפותיש חותפב  ייש  ,
   א תיב  ע ידמל  יחלצומ הדובע ירשק ונבנ   ינב  ילוחה    ויצ   .  
8  . דועיתל  ילכ  ושייו חותפ  ,  ירקמה רחא בקעמו זוכיר .    ילכה חותפל  ילהת  ייתסה 
דועיתל  , ה לע  ינותנ זוכירו בקעמ הדיחיב  ילפוטמה  ירקמ  .  שומישה דוסימו  ושיי  ילהת
הלא  ילכב  , הדיחיה תווצ ירבח לש הדובעה יכילהתב ילארגטניא ביכרמכ  ,  לשוה  רט     .  
9  . הדיחיב תויוליעפ יגוס   וללכ  : ינטרפ לופיט   ירושקש  יטביהבו  יעגפנב רקיעב דקמתהש 
רצקה חווטל  ; יתצובק לופיט  ,  תוצובק שולש ללכש – יתש  תושישק לש  כותמ  י  ,  תולבוסה
ינב דצמ תומילאמ    גוז  ,  יעגופ  יאצאצל  ירוה לש הצובקו  ; ו תיתליהק הדובע    הדעונש  תולעהל
 תומילאה תעפות יבגל תועדומ החפשמה ינב דצמ  ישישק יפלכ    ירקמ יוהיזו רותיאל  ילכ קפסלו
תומילא  .  הרבסהה תויוליעפ  יאבה דעי ילהקל הנווכ  : הליהקב  יתוריש ,  עוצקמ ישנא  –  יפתוש 
דיקפת  , לו ידמל תיתועמשמ התחלצה  ש  ישישקה תייסולכוא  , תיקלח התחלצה  ש  .    
 
טקיורפה תוקופת  
 
10 .   החלצה רדעהו החלצה תרדגה   החפשמב תומילאמ  יעגפנ  ישישקב לופיטב  .  תוסיפת וקדבנ
  כו הדיחיה תווצו תלהנה   יכמסמ חותינ סיסב לע וללה  יחנומה תגשמה הנחבנ  תודעוב תויפצתו
הטלחה  .  ינושה  ידיקפתה ילעב תוסיפתב  ידחא  ילדבה דצב רכינ  וימד אצמנ  .    11  . הדיחיה תווצ ירבח תוסיפת  , עוציבה תדעו ירבח  ,   ישישקו הדיחיב  ילפוטמה  ישישק
טקיורפה לש  ירצותה יבגל הליהקב   .  
א  .  יגשיהה  יב  יללכנ  ייתועמשמה   : הדיחיה תוארנ  ,  תועצקמתה תווצה  ,  עדי  חותיפ
החפשמה ינב דצמ  ישישק יפלכ תומילאה תעפותב לופיטל  ילכו  ,  תיתועמשמה התמורת
הדיחיה לש הדובעה יכילהתו הנבמה שוביגו הדיחיה חותפו  ודקל הדיחיה תזכר לש    .  
ב .   ה  רופיש ינועיט  יטבי  יללוכ  :  תוברעתהה יכרד לולכשו רופיש ) קימעמ לופיט  ,  חווט  רוא
יתכרעמו ,  ינב תוברל  יעגופב לופיטו יתצובקה לופיטה תבחרה  / תו (  ,  לש קוזיחו הבחרה
 הדיחיה תעמטהל  יצמאמה  שמה  כו  יינוגרא  וחו  ינפ ימרוג  ע הלועפה יפותיש
ריעב החוורה יתוריש  וחתב    .  
ד .   הדיחיב  ילפוטמה  ישישק  לופיטה תא  יכירעמ  תובר קזוח תודוקנ ובוחב  מוטכ  ,  ומכ
תורשפאה  ישק  יישגר  ינעטמ קורפלו הבשקהל תוכזל   ,   ילעמ  לוא הפרות תודוקנ  ,  ומכ
הנופה בצמב  ייוניש ללוחמ אלכ לופיטה לש ותסיפת  , תויפיצ שומימ רדעהמ הבזכא  .    
ה .   הליהקב  ישישקה  בורל  ניא   עדומ   י עיבמו הדיחיה לש המויקל   י    רבדב  תוקפס
ומילא לש הרקמב החוור תכשלל תונפל תורשפאה החפשמב ת .   ירידגמ  תיברמ   תומילא
תובוחרב  ירז לש תוניירבעכ  ישישק יפלכ  .  
 
תינכותה לש תללוכ הכרעה  :  יחקלה  וכיס   –  יגשיה   ,  יידיתע חותיפ ינווכו תולבגמ  
 
1  .  יגשיה לש תללוכ הכרעה  : ) א  (  ירוביצ  וי רדסל  ישישק יפלכ תומילא לש אשונה תאלעה
תה  ע תישעמ תודדומתהו הפיחב העפו  ; ) ב  ( עוצקמ ישנא ברקב הדיחיה תוארנ  ,  הליהקב  יתוריש
 ישישקה רוביצו  ; ) ג  ( תינכותה תוציחנ   –    ישישק תייעבל הנעמ  תמ  ; ) ד  (  תורטמ  שומימ
טקיורפה .  
2  . עוציב יכילהת לש רושימב רופיש ינועיט  יטביה  :   ילועל סחיב דוחייב עוציבה  קיה תבחרה
 ימעה רבחמ  , ברעה רזגמהו היפויתא י  ,  רקיעבו ינוגראה הנבמה יבגל הרורב הרדגה " זכרמ  "
בכוכה "  ,  ותיש  ודק   תוחפשמ יתווצ  ע הלועפ  , הרטשמהו תואירבה תכרעמ  ,  דוסימ  תכרע
 ילכה יתצובקה לופיטה לש  קיהה תבחרהו הדיחיה תווצ ישנא לש יעוצקמ חותיפו   ,  לופיט
 יעגופב , ועה ברקב תיתליהק הדובעו  ורא חוול ינטרפ לופיטו  יל  .    
3 .   טקיורפה תוקופת רושימב רופיש ינועיט  יטביה  : תויוברעתהה תואצות רחא בקעמ  ,  בוליש
 תעפותב לופיטה יבגל הרות חותפו הדיחיה תדובעב תוליעומו תוליעי תכרעהל  יבורמ  ידדמ
 ישישק יפלכ החפשמב תומילאה  .  
4 .    יידיתע חותיפ ינווכ  : ) א  (   ינכת לש רושימב – עדי תבחרה   , תיפ  תויונמוימה לולכשו הרות חו
 העפותב לופיטל ) ב  (  הדובע יכילהתו הנבמ לש רושימב –   יינוגרא  יבו  ינפ הלועפ יפותיש תבחרה 
בר  יתווצ חותפו    ייעוצקמ   .  םיניינעה ןכות  
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דחוימה לעפמה רואת  
 
  הנומ  הפיח 270,000 םיבשות   ,   םכותמ 52,000   םישישק  )   ינב 65/60 (+  ,   םיווהמה 20%  ללכמ 
הייסולכואה  . יעבטה ותביבסב שישקה תראשה תוינידמ  םיאצמנה םישישקה רפסמ תא התלעה ת
תידוקפת תולבגומו השלוח לש בצמב םהיתבב  . םינוש םימרוגב תולתה  ,  םתחפשמ ינבב םהיניב
ו ילפטמב ם  , החנזהל  םישישקה  תייסולכוא  תא  םיפשוח  םיתיעל  , תוללעתהו  לוצינ  .  םאתהב
  הלוע  םוחתב  וכרענ  רשא  םירקחמל ש - 10-4%   הניה  םישישקה  תייסולכוא  ללכמ  ולכוא הייס  
 היפלכ תילאיצנטופ תומילא תניחבמ ןוכיסב ) Lowenstein, 1995 .( לע    יפ  ךרענש ןורחא רקחמ 
 ברקב לארשיב 1,045  םיבישמ  )  ליג לעמ םישנ 60  ליג לעמ םירבגו  65  ( תוינוריע תוליהקב  , ע "  י
הפיח תטיסרבינואב  הנקזה דומילו רקחל זכרמה ירקוח  , שא םע ףותישב "  חוטיבל דסומהו ל
  ימואל ) יא ץיבוקיז  , ןייטשנבלו  ןייטשרטניו  , 2004 (  ,  תומילאל  םישישק  לש  הפישחה  ירועיש
תומדוקה תוכרעההמ תרכינ הדימב םיהובג םיינוריע םיבושיב תוללעתהו  .  יכ םירומ םיאצממה
18%     העיגפ  לש  דחא  גוס  תוחפל  ווח  רקחמה  יפתתשממ ) תינימו  תיזיפ  תומילא  ,  תוללעתה
תילולימ  , לכלכ לוצינו שפוח תלבגה י  ( רקחמה תכירעל המדקש הנשה ךלהמב  .  
 
ב המקוה הפיחב םישישק דגנ תומילאה תויעבב לפטל תנמ לע - 1999 תדחוימ הדיחי   .  הלעפוה איה
ברעמ הפיח רוזאב טולייפ תינכותכ תמצמוצמ תנוכתמב הליחת   .  תנשב 2004    הבחרוה תינכותה
פו ריעה ללכל  תלעו מחב תינוריע ללכ תנוכתמב יצחו םייתנש ךלהמב םירוזאה תש  : ברעמ הפיח  ,
חרזמ הפיח  , רדה  , ירקו למרכ י ת   םייח   . ע  תינויסינכ הרדגוה תינכותה "  םידחוימ םילעפמל ןרקה י
םייתנש  ךשמל  הליחת  ימואל  חוטבל  דסומב  ,  יוסינה  תפוקת  היינשה  התוליעפ  תנש  ךלהמבו
של הכראוה י םיפסונ םישדוח הש  . ףותיש לע תססובמ הדיחיה תדובע   שולש ןיב הלועפ  םימרוג ה
םיינוריע  :  לש שישקל הקלחמה הליהקהו םייתרבחה םיתורישה תכרעמ  ,  תחתפמה הליש תדוגא
החפשמב תומילא תעינמו לופיטל ינוריעה זכרמהו שישקל םיתוריש   .  הדיחיל הדובע ירשק  םיפוגל 
ריעב םיפסונ תודסומו , תואירב יתוריש ומכ   , הרטשמ  , טפשמ תיב  , םיבדנתמ ינוגרא  ,  דועיס תורבח
ו דוע .  
 
תורטמ   הדיחיה  תוללוכ  : ) א  ( םישישקל  תידיימ  הנגה  ןתמ / תומילא  תונברוק  תו החפשמב   , ) ב  (
םוצמצ / םישישק  דגנ  תומילא  תעינמו  הקספה  , ) ג  (   תועדומ  תאלעה   העפותל  םילפטמה  ברקב
 הליהקב ל םילכ ןתמו ןוכיסב הייסולכוא יוהיזו רותיא  , ) ד  ( םוחתב יעוצקמ עדיו עדימ זוכיר ,   ) ה  (
תהו חותיפ שישקה רובע םיתורישה תמא .  
 
ה  לדומ  לע  תתשומ  תינוריע  ללכ  תינכותכ  הדיחיה  תלעפה " בכוכ   . " ה  דקומב " בכוכ  "  םיאצמנ
זכרמה   תעינמו  לופיטל  החפשמב  תומילא  , הפיח  תייריעב  שישקל  הקלחמה  , הליש  תדוגא  ,
שישקל  םיתוריש  תחתפמה  .   לש  תועורזה " בכוכה  "  םייתרבח  םיתורישל  תוקלחמה  שמח  ןה
וזאב הפיח לש םינוש םיר  : למרכ רוזא  , רדה רוזא  , ברעמ הפיח  ,  רוזא הפיח חרזמ  תירקו    םייח  .  לכב
תידועיי  תדבוע  תאצמנ  םירוזאה  ןמ  דחא   ) התרשממ  קלחב  (   םישישק  תווצב תומילא  אשונל   .
תזכר הדיחיל  , החפשמב תומילא תעינמו לופיטל זכרמב תיזיפ תמקוממ רשא   .  ףא שמשמ זכרמה
ו  תוינטרפ  תוכרדהל   הדיחיה  תווצ  לש  תויתצובק ) ישק  תומילא  תודבועו  תזכר םיש (  ,  תייחנה  2
םישישק  תוצובק  , הרבסה  תולועפ .  תוקלחמב  תעצבתמ  הדיחיל  םינופה  םע  הדובעה  תיברמ 
תוירוזאה   .  
 
 הדיחיל תוירוזאה תוקלחמב דיקפת יפתוש  , םישישק תווצ ישאר רקיעבו   . ףסונב  ,  הל שי  ירשק
הדובע םיפסונ תודסומו םיפוגל  ריעב   ,  ומכ תואירב יתוריש  , הרטשמ  , טפשמ תיב  , םיבדנתמ ינוגרא  ,
דועו דועיס תורבח .  
 
רומאכ  , ה תונווגמו תובר  תורטמ גישהל הדעונ תינכות  . ןכ ומכ  ,  ןיב הלועפ ףותיש תשרוד איה
םיבר םימרוג  , יפאמב םינוש רשא י םהינ הדובעה תוטישבו םיינוגראה   .  לעפמה ססובמ וילע לדומה
 דחוימה  אוה י ה ידוחי ו ליאו  וא וז הרוצב תולפטמה ריעב תומייקה תורגסמה לכ לוצינ שרוד אוה
מיסקמ םיבאשמ םוגיאו יוצימ ךות םישישקב תרחא א יל .  
   3
ודה הנבמו רקחמה תטיש " ח  
הכרעהה רקחמ תורטמ  
לשב    ילוימ לחה רקחמב התוול איה היתורטמ תובכרומו תינכותה תוידוחיי  2004  .  הכרעהה רקחמ
 קפסל דעונ מ ימושיי עדי  יכרוצל תילאמיסקמ הרוצב ומיאתהל תנמ לע טקיורפה יליעפמו ימזויל 
ויתורטמ  ןווגמ  תגשה  םדקלו  דעיה  תייסולכוא  .   הכרעהה  אשומ   אופא  היה  לעפמה  ינייפאמ
דחוימה  ,  תינכות ירק תינוריע ללכ הפיחב םישישק דגנ תומילאב לופיטו תעינמל   ,  םהיטביה לע
םינושה   .  
 
ויפיצפסה תורטמה  לש ת  רקחמה וללכ :   ) 1 (    לעפמה לש תינויסינה הלעפה ךלהמב רזוח ןוזיה קפסל
לדומ יפ לע תבחרומה תנוכתמב דחוימה ה  " בכוכ "  ; ) 2  ( לש השלוח תודוקנו קזוח תודוקנ תוהזל  
תינכותה  ; ) 3  (  לע םייקה בצמה רופישל התמורת תניחבמ תינכותה תורטמ תגשה תא ךירעהל
םינושה ויטביה  ,  ןוגכ שקה ברקב  יסולכואב םיאצמנה םישי י ןוכיס ת  , הייסולכוא  תא לעופב הווחה 
תומילאה   ו לוצינ  ,  ברקב  םיתורישה   םילפטמה ב םישישק , םילוח תופוק םהיניב   , הרטשמ  ,  תורבח
 םיפסונ םיפוגו דועיס םוחתב םייקה ינוגראה ךרעמב  ; ) 4  (  רשא תינכותה םודיקו הינבהב עייסל
 ףאו ריעב הדובעה ךשמהל םגד שמשת  ילוא  םירחא תומוקמל ץראב  .    
 
  הוולמה  רקחמה ה   דיקפתב  דקמת בצעמה הכרעה  לש   , תינכותה  לש  התונשדח  לשב  .  דיקפתה
 בצעמה ה ןויסינב ףקתש  : א  (  ךותמ םילועה םיכרצ לע תונעל תרשפאמה רקחמ תרגסמ תונבל
חטשה  , טקיורפל םינושה םיפתושה לש םיכרצ ירק , ב   (  ךלהמב טקיורפה תא רפשלו תונשל  ושוביג
הו ותלעפ .  הלא םיצמאמב יוביג ךרוצל   השיגה לע ונכמתסה  רקחמ לש  הלועפ ) action research  ( .  
תורטמ יתש  בלשמ הלועפ רקחמ  : דומלל ןויסינ אסיג דחמ  ,  טקיורפ ינייפאמ ןחבאלו ןיבהל
םיוסמ  . אסיג ךדיאמ  , טקיורפה תא םדקל ןתינ ןתועצמאב םיכרד רתאל הסנמ רקחמה  .  ןייפאמ
רקחמ םגד לש ףסונ  אוה הז   קודהה הלועפה ףותיש השעמהו חטשה ישנא ןיבל םירקוחה ןיב  ,  רשא
 היסקלפרל לאיצנטופה תא םילעמ ךכבו תוידוחייה םהיתומושת תועצמאב והער תא שיא םירפמ
טקיורפב תורושקה תויגוסה םע תיביטקפא תודדומתהו   ) Reason & Bradbury,1998  .(  
 
תאז םע  ,  ובלוש  רקחמב רעה לש םיטנמלא םג הכ   תמכסמ  לע תודקמתה ךות   תניחב  תוקופתה תמר
טקיורפה לש .  
 
ו תולאש הכרעה ינתשמ  
 תירקחמה הכרעהה  הסחייתה הכרעהה אשומ לש םיטביה העבראל  : תורטמ טקיורפה   ,  תוינכות
הלועפה טקיורפה תורטמ תגשה ןעמל   , עוציבה יכילהת הלועפה תוינכות לש   , םירצותה  לעפמה לש 
דחוימה .  
 
ךכיפל  , הה תולאש  הכרע  ודקמתה לנויצרב  טקיורפה   תבחרומה ותנוכתמב ויתורטמו  ,  לש םיטביהב
ותלעפה ןונכת  , וירצותבו השעמל הלעפהה ךילהת לש םיטנמלא  .  םימדוקה תוחודה ינשו רחאמ  4
הלועפה תוינכותו תורטמל סחייתהב םיאצממ וגיצה  , ודה "  יחכונה ח –  םכסמה  –   מ  רקיעב דקמת
לועפה תוינכות לש עוציבה יכילהתב דחוימה לעפמה לש םירצותבו ה   .  
 
רקחמה ךרעמ   םינותנה ףוסיא יכרדו  
 הווה רקחמה ךרעמ ןמז ךרואל בקעמ  לש םיוסמ בוליש ךות םיינתוכיא םינותנ ףוסיא לע שגד םע 
םייתומכ םינותנ  .  
 
 תבחרומה תינכותה תא ןוחבל תנמ לע םימרוג לש טבמ תודוקנמ   םינוש הב םיברועמה   ,  ונייאור
ימזוי  , עפמ י ל תינכותה יפתושו י )   תועצמאב דוקימ תוצובק ןכו םיישיא תונויאר  (  , ה םישישק  ,  ונפש
תבחרומה הליהקב םישישקו לופיטל הדיחיל  . ומכ - ןכ  , נ  וקדב   םיספט  םימייק   ךרוצל ושמש רשא
 םינותנ ףוסיא  הדיחיל תוינפה לע ) קייטניא יספט  , ויכו תונכוסמ תכרעה " ב  ( ו  ךשמהב וחתופ ,  ךות 
 הלועפ ףותיש ודה  ק הדיחיה תווצ םע ,    הדובע ילכ ) םיספט  םירקמה תודוא םינותנה זוכירו ףוסיאל 
הדיחיב םילפוטמה   – בחרומ קייטניא ספוט   , יתפוקת בקעמ ספוט  ,  זוכיר ספוטו לופיט םויס ספוט
בקעמ יכרצל םינותנה  ( תינכותה יכרצל םימאתומה  . םילכה חותיפ לע הדובעה ךילהת תרגסמב  ,
י רפסמ לע תויפצת וכרענ הדיחיה תווצ תוביש   . ףסונב   ,  לע תויפצת וכרענ  הטלחה תודעו תובישי
יוניש ינפל   םילהנה ןוכדע רחאלו הילהנ  הרבסה תויוליעפ רקיעבו הדיחיה לש תויוליעפ לע ףאו 
הליהקב  . ףוסבל  ,  וטלקנש  םירקמה  ינייפאמל  םיסחייתמה  םייטסיטטס  םינותנ  וחתונו  וזכור
הדיחיב  , היתואצותו תוברעתהה יגוס ן   .  
 
 יאצממ  רקחמ לע םיירקיע םיקרפ השולשב םיגצומ הכרעהה   רקחמה תורטמ יפ :  רחא בקעמ 
עוציבה יכילהת  ,  תינכותהמ תללוכ םיחקל תקפהו טקיורפה לש תוקופתה תניחב –  םכסמ חותינ 
היגשיה לש  , םיידיתע חותיפ ינווכו היתולבגמ   . פב ןושארה קר   תואבה תויגוסה תא רוקסנ  :  ףקיה
תה  לש  עוציבה תינכו   – ןהינייפאמו  תוינפה  רועיש   ,  םירקמל  סחיב  וכרענש  תויוברעתהה  יגוס
םינושה  , תויוליעפ ינייפאמו יגוס הדיחיה  ,   הדובעה יכילהתו טקיורפה לש ינוגראה הנבמה .  יבגל  
 תפוקת ךלהמב ולחש יפכ תויוחתפתהה תא ראתנ םיאשונהמ דחא לכ רקחמה  .    
 
בגל תונושארה תומגמה תוגצומ ינשה קרפב תינכותה תוקופת י  ,  ימזוי לש תוכרעהב תודקמתה ךות
הדיחיל  םינופה  תוסיפתו  תינכותה  יליעפמו . ףסונב   ,   גשומה  יבגל  תורדגהל  סחייתנ " החלצה  "
החפשמב תומילא יעגפנ םישישקב לופיטב  .  
 
םיחקל תוירוגטק שולש תונודנ ישילשה קרפב  : טקיורפה תוציחנ  ,  תינכותה לש תיגשומה תרגסמה
בעה לדומו םיצלמומ חותיפ ינווכו הדו   . ל רשאב תונקסמו םוכיסל השעמל שדקומ הז קרפ  לעפמ
דחוימה  .    5
םיאצממ  
דחוימה לעפמה לש עוציבה יכילהת רחא בקעמ  
 
תינכותה לש עוציבה ףקיה   עוציבה ינייפאמו  
 
•   םירקמה ינייפאמו תוינפה ףקיה    
 
 הפוקתב הדיחיל תוינפה חותינ 2006/6-2004 נותנה סיסב לע ךרענ  לע ודבועו ופסאנ רשא םי    ידי
הדיחיה תזכר   . ללכ תנוכתמב הדיחיה תדובע לש תינויסינה הפוקתה ךלהמב - הסב ויה תינוריע "  כ
516 תוינפ   : ב - 2004  ויה  246   םירקימ  , ב -   2005 :   184  ,  לש הנושארה תיצחמבו 2006  ויה  86 םירקימ  .    
םיאבה םיפיעסב םיגצומ םירקמה לש םיזכרמה םינייפאמה .  
 
ילא גוס תומ  : ב םירקמה בור - 2004  תישפנ תומילאכ םיגווסמ ויה  ) 49%  , 246 םירקימ  (  ,  הירוגטק
 תיזיפ תומילא התייה התוחיכש תניחבמ הינש %) 26  , 132 םירקימ   .( ומכ - ןכ  ,  לש םירקימ ויה
 תילכלכ תומילא 18%  ,  החנזה 7%  , 37 תינימ תומילא לש דחא הרקמו םירקימ   . ב - 2005  תוגלפתה 
ד התייה תומילא יגוס בש וזל המו - 2004  ;  תישפנ תומילאכ םירדגומ ויה םירקמה בור ) 50%  , 184  
םירקימ (  ,  התוחיכש תניחבמ גורידב הינש איה תיזיפ תומילא ) 26%  , 96 םירקימ  (  ,  תומילא הירחא
 תילכלכ ) 14%  , 53 םירקימ  (  ,  החנזה ) 8%  , 30 םירקימ   ( ו -   4 תינימ תומילא לש םירקימ   . ב - 2006  
ה תומילא יגוס לש תוגלפתהה תצקמב התנתש  :  תומילאכ םירדגומ םירקמה  בור ןיידע םנמא
 תישפנ ) 52%  , 86 םירקימ  (  , תילכלכ תומילא אוה ותוחיכש תניחבמ אבה תומילא גוס םלוא  , ) 24%  ,
40 םירקימ  (  ,  וירחא האב תיזיפ תומילא ) , 18%  , 29 םירקימ  ( החנזהו ׂ   –   6%  ,  ללכ ןיא רשאכ
תינימ תומילא לש םירקימ .  
 
ב תוחול   3-1 גצומ   עגופה ינייפאמל סחייתהב םירקמה תויוגלפתה תו ) תומילא עצבמ (   ,  הינפה רוקמ
יתדע וא ימואל אצומל םירושקה םייפארגומד םינותנו   .  
 
עגופה :     תנשב םיעגופה לש רתויב החיכש הירוגטק םיווהמ םינב 2006  ,  םינבה תוחיכש רשאכ
תועגופ תונבה לש וזמ הובג םיעגופה  . חיכשב היינשה הירוגטקה ינב לש איה הנורחאה הנשב התו  
םישישק גוז  . םישנה לש וז לע הלוע םירבגה תוחיכש ןאכ םג  . תוירוגטקה ראש  , םידכנ ןוגכ  ,  בורק
וכו  רחא  החפשמ  ' תויזכרמה  תוירוגטקה  יתשל  האוושהב  םתוחיכש  תניחבמ  תיסחי  םיכומנ   .
ינב לש הירוגטקה תונושארה םייתנשב   תוחיכשה תלעב םנמא איה םישישק גוז רתויב ההובגה   ,
התוחיכשב ידמל הבורק םינב םיעגופ לש הירוגטקה םלוא .        6
חול   1  .  םינשב םיעגופה ינייפאמ 4 200 - 6 200  
גוז ינב   םינב   םידכנ  








2004 )  33% ( 81     ) 9% ( 22   
 
) 30% ( 74      ) 9% ( 23     ) 4% ( 10      ) 1% (   3     ) 5% ( 13   ) 7% ( 17    3  
2005     ) 40%  ( 73     ) 7% ( 13   
 
) 28% ( 51   )  13% ( 23     ) 5% (   9     ) 0% ( 0    )  4% ( 8    )  3% (   6   1  
6-1   2006   )  26% (   22   )  2% (   2  
 
) 43% ( 37    )  15% ( 13   )  1% ( 1     ) 1% (   1   )  6% (   5   )  3% ( 3    2  
 
 
הינפה רוקמ   : מ חול     2 מ היה םינשה ךשמב תוינפה לש רתויב הובגה רועישה יכ דומלל ןתינ   םעט
תימצע הינפו הרטשמה  . תאז םע ,  תארקל יכ תוארל ןתינ  2006  םעטמ תוינפה זוחאב הדירי הלח 
תוימצע תוינפב היילע הלח ליבקמבו תומדוקה םינשל האוושהב הרטשמה  . ומכ - ןכ  ,  הדירי הלח
לע תוינפהב תיתועמשמ    םילוחה תופוק ידי ) 13%  תנשב  2004  תמועל  5%  תנשב  2006  .(  ךלהמב
 הלח םינשה רי הדי  החוורה יתוריש םעטמ תוינפהב  ) 13% ב  - 2004  תמועל  7% ב  - 2006  .( תאז םע   ,
 תנשב 2006  דועיס תורבח םעטמ תוינפהב הילע הלח  ) 10%  תנשב  2005  תמועל  17%  תנשב  2006 (  ,
 תורבח ידבוע ברקב תיתליהק הדובעב םיעקשומ רשא םיברה םיצמאמה תא ףקשמ רבדהו ןכתי
  דועיס – רדהו הרבסה תויוליעפ  הכ    .  
 
 
חול     2  . תורישה תלבקל הינפה רוקמ   4 200 - 6 200  
 
הנש   פוק " ח   הרטשמ ימצע  
 ןב
החפשמ בח  ' דועיס  
 יתורש







) 12% ( 31  
 
) 22% ( 55   )  15% ( 37   )  8% (   19   )  10% (   24   )  13% (   33   )  4% ( 10  
 
) 0.5% 1(  
  
) 0.8% ( 2  
2005   )  7% (   13  
 
) 26% ( 48   )  25% (   47  
 
) 10% ( 18   )  7% (   12   )  9% 16 (   )  5% (   9  
 
) 0.5% ( 1   )  1% ( 2   
6-1  
2006   )  5% (   4  
 
) 13% ( 11   )  25% ( 22   
 
) 13% ( 11   )  17% (   15   )  7% (   6   )  2% (   2     ) 0% (   0   )  5% 4 (  
                   
  הנש   םיקנב  
 םיתורש
הליהקב   בש " ס   םירבח   ןכש   ימינונא רחא    
  2004   )  0% (   0   )  6% ( 15    )  2% (   4   )  0.4% ( 1   )  4% ( 9  
 
) 0.4% ( 1   )  2% ( 4    
  2005   )  0.5% ( 1   )  3% 5 (   )  2% (   3   )  0.5% ( 1   )  2% ( 4   ) 0% (   0   )  2% ( 4    
 
1-6  
2006   )  0% (   0   )  6% (   5   )  3% (   3   )  0% (   0   )  1% ( 1   )  0% (   0   )  2% (   2    
 
יפארגומד ןויפא   – ימואל אצומ  / יתדע   : ב םיגצומה םינותנהמ חול   3  ,  תוינפה בור יכ דומלל ןתינ
םיקיתוה ידי לע םינשה לכב תושענ  .  ילוע ברקמ תוינפה זוחא  םימעה רבח  םינשה ךרואל ביצי אוה
כ לע דמועו - 20%  ,  וניה היפויתאמ םילועו ריעב םיברעה םיבשותה ברקמ םירקמה רועיש וליאו
ירעזמ  .  
   
   7
חול   3  . ןויפא יפארגומד  - ימואל אצומ /  יתדע  
 
הנש   םימעה רבח   היפויתא   יברע רזגמ םיקיתו  
2004   ) 21% (   51   ) 0.4% (   1   ) 5% (   12   ) 70% ( 172   
2005   ) 22% (   40   ) 3% (   5   ) 4% ( 7    ) 72% (   132  
6-1   2006   ) 20% (   17   ) 3% (   3   ) 2% (   2   ) 74% (   64  
 
 םיבלושמ תומילא יגוסב םינייפואמה םירקמב תלפטמ הדיחיה יכ דומלל ןתינ םינותנה חותינמ
) תישפנ  , ילכלכ לוצינ וא החנזהו תיזיפ  .( םישישקה ינבו גוז ינב םה םיעגופה בור  ,  רשאכ  םתוחיכש
םישנה לש וזמ רתוי ההובג םירבגה לש  .  לש םירקמ םה הדיחיה תלפטמ םהב םירקמה בור
הקיתווה םישישקה תייסולכוא   . תאז םע  ,  הארנכ תומילאה תיעב יכ ונדמל ונעציבש רקס יפ לע
םילועה ברקב תיסחי החיכש  .  
 
לע תוינפה רועישב הדירי לע םיעיבצמ םינותנה   םילוחה תופוק ידי  , וריש הרטשמהו החוורה ית  .
תאז  תמועל  , דועיס  תורבחמ  תוינפהו  תוימצעה  תוינפה  רועישב  היילע  הלח  .  תומגמש  הארנ
םוחתב ושענש םיצמאמ תופקשמ יונישה   תיתליהק הדובע  , צל הרבסה תויוליעפ דוחייב י  רוב
דיקפת יפתוש סויגל םיכילהת ןכו םישישקה    .            
                  
ירקמה ינייפאמ ןיב הקיזה ם  ,  תוברעתהה ינייפאמ  תוברעתהה תואצותלו  ונפוהש םירקמ יבגל
הדיחיל        
תתב םיגצומ רשא םיאצממה - םינותנה חותינ לע םיססבתמ הז קרפ  ,  תכרע תועצמאב ופסאנ רשא
 םילכה ) רקחמה ךלהמב החתופש  (  תנש לש הנושארה תיצחמב הדיחיב ולפוטש םירקמה יבגל
2006  , כ  לש  קימעמ  חותינו - 25 ותמ  םירקמ    םילפוטמה  יקית  ך ) 5  שמחמ  תחא  לכמ  םירקמ 
םייתרבח םיתורישל תוירוזאה תוקלחמה  .(  
   
•    בקעמ יכרוצל םינותנ זוכיר ספוט ינותנ חותינ  
   
םירקמה ינייפאמ ןיב הקיזה תניחב ךרוצל  , תואצותו תוברעתהה יגוס ןהי  ,  לש חותינ ךרענ 81  
 םירקמ )  לש הנושארה תיצחמה ךלהמב הדיחיב ולפוט רשא 2006 (  םינותנה זוכיר ספוט ךמס לע 
בקעמ ךרוצל   . םיאבה םיפיעסב םיגצומ םיירקיעה םיאצממה  .  
 
א  . םירקמה ינייפאמ  
 ינייפאמ עגפנה  :  אוה םיעגפנה לש עצוממה ליגה 75 )   ןקת תיטס םע 8.79 (  ,  ליגה רשאכ ילאמינימה  
 אוה 60  אוה ילמיסקמה ליגהו  92  . םילוע םה םיעגפנהמ םירשע  ,  םכותמ 9  השעמל םה   םיבשות
 םיקיתו )  םינשה ןיב ולע 1959-1941 (  , 1  תנשב  1970 ו  - 11  היילעה לגב ולע  ןורחאה    םימעה רבחמ
ה תונשב - 90  .  
עגופה ינייפאמ :  אוה עגופה לש עצוממה ליגה  53 )   ןקתה תיטס םע 18.09 (  ,  ילמינימה ליגה רשאכ
 אוה 18  אוה ילמיסקמה ליגהו  90  .  םינב םה םיעגופהמ תיצחממ רתוי ) הס "   כ 55%  ,  םכותמ 41%   
ו םינב - 15% תונב   .( 28%   גוז ינב םה םירקמה ןמ  ) 23  ךותמ םירקמ  81  .(    8
עגופה ינייפאמ  : םינוש תויעב יגוסב םינייפואמ םיעגופה  , םהיניב ":  ןחלוש לע םיכומסה םידלי
םירוהה   53% )  39 םירקימ  ( ,   19% )  14 םיעגופ   ( תויורכמתהב םינייפאמ  , 23% )  17 םיעגופ   (  םינייפואמ
 תויעבב תוידוקפת  , 4% )  3 םירקימ   ( ילוח לש בצמב םינייפאמ  , הריגה לע רבודמ דחא הרקמבו  .
 יבגל 7 עגופה ינייפאמל עגונב עדימ רסח םירקימ   .  לופיטב םיאצמנ םניא םיעגופה בור ) 82%  , 63  
םירקימ  .(  קר 17%  , 14 םירקימ   , לופיטב םיאצמנ  .  
 
תומילאה יגוסל רשא  , ע רבודמ ללכ ךרדב יכ םירומ םיאצממה םינוש םיגוס תבלשמה תומילא ל  ,
תישפנ תומילא ןוגכ  , תיזיפ  ,  וידחי םיעיפומ רשא ילכלכ לוצינו תילולימ ) 62  ךותמ םירקימ  81  ,
76%  .(  קר 19  םירקימ  ) 24%  (  תומילא לש דחא גוס םיפקשמ ) החנזה ומכ  ,  רשא ילכלכ לוצינ
ב העיפומ - 9% םירקמה ןמ    .(  
 
ב  . תוברעתהה ינייפאמ  
וחיכשה תויוברעתהה ןה ת  :  רצק חווטל ינטרפ לופיט ) 48%  , 39  ךותמ םירקימ  81  (  ינטרפ לופיטו
 ךורא חווטל ) 41%  , 33 םירקימ   .( םה םיפסונ תויוברעתה יגוס  : ינטרפ -  יביסנטניא ) דחא הרקמ  (
 בקעמו ) 4% ,  3 םירקימ   .( וע םע תונויארב ולבקתנש םינותנה תא תצקמב רתוס אצממה "  תויס
םישישק תומילא  , בור יכ רמאנ םהב בקעמב תויהל םיכישממ םירקימה   .  העבש  םירקמ ) 9%  (
תיתצובק  תרגסמב  םילפוטמ  . ב - 77   ךותמ  81   תוברעתה  יכרד  רפסמ  ובלוש  םירקמ  ) 5-2  יכרד 
תוברעתה  , ב רשאכ - 20 רתוי ראשבו תויוברעתה יגוס ינש לש בוליש היה םירקמה ןמ   .(  בולישה
ליה תוברועמ םע רצק חווטל ינטרפ לופיט היה רתויב חיכשה  לופיטב םיד ) 12    ךותמ םירקמ 77   .(
םמצע לע ורזח אל םיבולישה םירקמה ראשב  , וללכ םה  : קוח תלעפה  , דועיס תרבח לש תוברועמ  ,
הרטשמל הינפ  , טפשמ תיבל הינפ  , שישקל םוי זכרמל הינפה  , רטאיכיספ לש תוברועמ  ,  תוברועמ
 לש תוספורטופאו תושיאל הדיחיה  , דועו יטפשמ ץועי תלבק .  
 
ב - 39 ה ןמ  םינוש םיקוח ולעפוה םירקמ  , ב - 17  התשענ תוברעתהה םירקמה ןמ  " קוחה לצב  ."  ןיב
ויה ולעפוה רשא םיקוחה  : םיסוח לע הנגה קוח  , ב לעפוה רשא - 6 םירקמ   ;  תיטפשמה תורשכה קוח
ב לעפוה - 5 םירקמ  ;  
 
ב - 27 הנגה יווצ ולעפוה םירקמ   ;  תונוזמה קוח לעפוה דחא הרקמב ) םע בולישב םג ולעפוה םיקוחה  
תורחא לופיט יכרד  , הרטשמל הינפ ןוגכ  , הדובע / דועיס תרבח םע הינפ  , דועו םידיליה תוברועמ  .(  
 
ב יכ דומלל ןתינ םינותנה חותינמ - 70  ךותמ  77  לש תוברועמ תמייק םירקמה  " ץוח ימרוג  "  ךלהמב
תוברעתהה   , םהיניב  : הינפ / ב הרטשמ םע הדובע - 8 םירקמה ןמ   , הינפ / ב דועיס תרבח םע הדובע - 9  
מ םירקמה ן  ,  םידלי לש תוברועמ ) םידכנ לש םימעפל  (  התייה ב - 14 םירקמה ןמ   .  
 
ג  . עגופה ינייפאמל ןתקיזו תויוברעתהה תואצות  
ב םיגצומ חותינה יאצממ  חול סמ   ' 4  .  ןהשלכ תואצות ובינה תויוברעתהה םירקמה בורב ) 68%  , 54  
םירקמה ללכ ךותמ (  , ב רשאכ - 35%   ) 28 םירקמ   ( הקספוה תומילאה , ב - 33% )  26 םירקמ  (  ,  תומילאה
התחפוה בו  - 42% תומילאה תמצועבו תורידתב יוניש היה אל םירקמה ןמ   .  םיארמ םיאצממה
ןב היה אל עגופה םהב םירקמ םתואב תיסחי םיהובג םיזוחאב הקספוה תומילאש / ןב וא תב   גוז  ,  9
רחא והשימ אלא  , ילאמרופ לפטמ ןוגכ  .  ךותמ ךכ 13 הז גוסמ םירקמ   , ב הקספוה תומילאה - 9  
 םירקמ ) 69% (  , ל האוושהב - 35% ןב היה עגופה םהב  / תב  , ל האוושהבו - 17% ןב היה עגופה רשאכ   
גוזה  . תאז םע  , ןב היה עגופה םהב םירקמהמ תיצחמב טעמכ יכ הארנ /  התחפוה תומילאה גוז תב
) 10  ךותמ םירקמ  23  ( בו - 35% התחפוה תומילאה םיעגופה ויה םישישקה ידלי םהב   .  אצממה
ייקש ךכ לע זמרמ  םהב םירקמב תוברעתהה תואצות לע םיעיפשמה םיבכרומו םינוש םימרוג םימ
םיעגופה םה םינבה  .  
 
 חול 4  . תוברעתהה תואצותל עגופה ינייפאמ ןיב הקיזה  
  הקספוה תומילא התחפוה תומילא בצמב יוניש ןיא   כה ךס ו ל  
ןב עגופה / תב   15 )  35% (   15   ) 35% (   13   ) 30% (   43  
ןב עגופה / גוז תב   4   ) 17% (   10   ) 44% (   9   ) 391% (   23  
עגופה  :  רחא
) ילמרופ לפטמ  ,  בורק
וכו החפשמ ' (  
9   ) 69% (   1   ) 8% (   3   ) 23% (   13  
כה ךס ו ל   28   26   25   79  
 
ד  . לופיט םויסל תוברעתהה ינייפאמ ןיב הקיזה  : ב םיגצומ חותינה ינותנ חול   5  . מה  ןתינ םיאצמ
 יכ דומלל 37% םירקמהמ   , ) 29  ךותמ  81 םירקמ   ( לופיט םויסל ועיגה  , גל  יב 63%  םרט םירתונה 
 לופיטה םייתסה ) 50 םירקמ   .( ןב אוה עגופה םהב םירקמה בורב יכ םיארמ םיאצממה /  לש תב
שישקה /  םייתסמ אל לופיטה ה ) 73%  , 32  ךותמ  44 םירקמ  .(   ומכ - ןכ  ,  םירקמה תיצחממ רתויב
ןב וניה עגופה םהב   גוזה  ,  םייתסמ וניא לופיטה ) 59%  , 13  ךותמ םירקמ  22  .( תאז םע  ,  בורב
 רחא אוה עגופה םהב םירקמה ) ילמרופ לפטמ  , ןייחא ומכ רחא החפשמ בורק  (  םייתסה לופיטה
) 62%  , 8  ךותמ  79 םירקמ   .( ףסונב  , רצק חווטל ינטרפ אוה לופיטה רשאכ  ,  וניא בורל לופיטה
  םייתסמ ) 91%  , 30  ךותמ םירקמ  33  .( תאז תמועל  , ךורא חווטל ינטרפ אוה לופיטה רשאכ  ,  רתויב
רקמהמ תיצחממ  םייתסמ אוה  םי ) 59%  , 23  ךותמ םירקמ  39 םירקמ    .( םימייקה םינותנה ךותמ  ,
 תוברעתהל סחייתהב לופיט םויס רדעה תמועל םויסל תוביסה יבגל תונקסמ קיסהל ןתינ אל
ךוראו רצק חווטל ינטרפ לופיטב תנייפואמה   .  
 
חול   5  . לופיט םויסל תוברעתהה ינייפאמ ןיב הקיזה  
   
םייתסה לופיטה  
פיטה לו  
  אל םייתסה   
 
כה ךס לו  
 חווט ינטרפ לופיט
ךורא   23   ) 59% (   16   ) 41% (   39  
 חווט ינטרפ לופיט
רצק   3   ) 9% (   30   ) 91% (   33  
כה ךס לו   46   26   72  
 
תתב םיגצומה םינותנה חותינמ - הז קרפ  ,  תורגסמב םיאצמנ םניא םיעגופה בור יכ דומלל ןתינ
תוילופיט  . וטל ינטרפ לופיט ןה תוחיכשה תויוברעתהה ךורא וא רצק חו  .  לופיטה םירקמה בורב  10
ותל ליבוהל חילצמ התתחפה תוחפל וא תומילאה תקספהב תומכתסמה תומיוסמ תואצ  .  בושח
עגופכ רחא םדא ברועמ םהב םירקמ לש תיסחי ההובג זוחאב יכ ןייצל  , ןב דבלמ   ןב וא גוז /  לש תב
שישקה / תומילאה תקספנ ה  , מ םהב םירקמ לש תיסחי ההובג זוחאב וליאו ינב םיברוע    וא גוזה
םיעגופכ םינב  , תומילא תיחפהל תוחילצמ תויוברעתהה  .  
 
לופיט םויס לש האצותה תגשומ םירקמה לש תיסחי ךומנ זוחאב  ,  םהב םירקמה יבגל דוחייב
רצק חווטל ינטרפ לופיט איה תוברעתהה  .  
 
•   םייתרבח םיתורישל תוירוזאה תוקלחמה שמחב םירקמ םגדמ לש קימעמ חותינ  
 
ךרוצל םירקמה  ינייפאמ  ןיב  הקיזה  יבגל  רתוי  טרופמ  עדימ  תקפה   ,  תויוברעתהה  ינייפאמ
ןהיתואצותו  , וחתונ   קימעמ חרואב  23   ניא יספט ט  קיי בקעמ יספטו  .  חותינמ ה  יכ הלוע םיספט
תומילא לש םינוש םיגוס לע רבודמ  ,  םהיניבו  :  תילולימ –   5 םירקמ    , תישפנ  ,  תילולימו תילכלכ –  
5  , תישפנ  , ילולימ  ת –   3  ,  תישפנו תיזיפ –   2  , תיזיפ  ,  תילולימ תישפנ –   4  , תילולימ  ,  תילכלכ –   2 ,  
החנזה   –   1   . ףסונב  , ה יכ םידמלמ םיאצממה  תומילא ע תעצבתמ "  י ינב - וזה  ג –   11  ,  ןהו ע "  י  םידליה
–    11  החפשמ יבורקו    –   1   .  
 
 תניחבמ תויוברעתהה יגוס  , תואבה תויוברעתה לע םיעיבצמ םינותנה  : נטרפ לופיט  י ב  עגפנ ) 6  (  וא
ב גוזה ינב ינש   –   11 מ  םירק ;   ב ו עגופ ב רתוי קחור יתחפשמ רשקב םיאצמנ םה רשאכ עגפנ   –   2  ;
ל סחייתהב ענ םירקמ  ינש  ךר  דחא הרקמבו יגוז לופיט  המייקתה תיגוז השיגפ  ;  השענ דחא הרקמב
תיבה ירייד ןיב םיסחיה רופישב הזכרתה הדובעה בור רשאכ יתחפשמ לופיט  . שיגדהל בושח  יכ 
 רשאכ ה אל םה גוזה ינב ןיב תשחרתמ תומילא  אקווד ו ינועמ  י  יגוז לופיטב םינ ) 3  ךותמ  3 (  . ומכ - ןכ ,  
םימעפל )  הרקמב דחא   (  רפסמ שגפיהל םיכסהש תורמל ינטרפ לופיטב ןיינועמ וניא עגופה גוזה ןב 
לפטמה םע םימעפ  . ל עגונב םג ןוכנ אצממה םינב - םיעגופ , רמולכ   , נועמ םניא םה  םיניי יטב לופ ,  ךא
 תויגוסה ביבס תושיגפ רפסמ ךורעל םימיכסמ ה תויפיצפס  םתוא תודירטמ ) 2  ךותמ  2  .( ב - 4  ןמ 
  םירקמה   וכרענ   ןוחבא  תוחיש  רקיעב ו בצמה  רוריב  ,   ובחרוה  אל  רשא   לופיטל ינטרפ - וכיספ -
ילאיצוס  . ב - 4  םירקמה ןמ   וכרענ  םתובקעבו עגופה םעו עגפנה םע ןוחבא תוחיש  תוברעתה הכרענ
מורטסניא טנ א יל ת , ה ןוגכ   תאצו הנגה וצ  , כו הרטשמב הנולת וי " ב  .  
 
 חותינמ  םינותנה םירקמה לכב יכ הלוע  , דחא איצוהל  ,  םיעצומ  תונורתפ ייטרקנוק ם ןוגכ   : ה  תאצו
הנגה וצ  , הרטשמל הינפ  ,  וא ידסומ רודיס  . ב - 11  ךותמ םירקמ  23  ,  תונורתפל ליבקמב ייטרקנוק ם  
 הדובע תישענ לופיטו וכיספ  - ילאיצוס מתמה  מצעהב דק  ת עגפנה / ת בו  יגוזה רשקה רופיש  .  םיתיעל
ל עגפנל תרשפאמה הנכהה תדובעכ ינכטה ןורתפה לש עוציב ינפל תישענ הדובעה  תא םשיי  ןורתפה
לפטמ ידי לע עצומה ת  . ב לשמל ךכ - 2 םירקמ ןמ  ,  תולובג ביצהל הדימל ןוגכ תורטמ ובצוה םדוק 
עגופל    דוביעו רבעה יעוריא  , מ בלשבו רחוא י  ו לש רת  םיעגופה תאצוה ןוגכ תורטמ ובצוה לופיטה 
תיבהמ  , וכו הרטשמל הינפ '  . ןייצל בושח , לופיטה םהב םירקמב יכ    תמ מ םדק וכיספ ת יפר ה  רבעל 
םייטרקנוק תונורתפ ,  תודרפיה ןוגכ תיטרקנוק האצותב םייתסמ אוה בורל   עגופהמ עגפנה לש ) 5  
 ךותמ 6 םירקמ   .(    11
 
ות  תואצ ה תויוברעתה  . תואצותל עגונב תהה  תויוברע  ,  עדימ רסח  יבגל 7  ךותמ  23   םירקמה ןמ  .
םירקמה  ינשב  ,   גשוה  אל יטרקנוק  ןורתפ   יאובמל  עלקנ  לפוטמהו   ינב  תודגנתה  בקע  םותס
לפטמה תעצהל החפשמה ת  .  םירקמ ינשב םירחא  ,  תא ךישמהל עצוה  רשקה  ןתמ ךרוצל  ןזוא
לפוטמה רובע תבשק  . ב - 14 םירקמה ןמ  , ויטרקנוק תואצותל עיגה לופיטה   וא תודרפיה ןוגכ ת
ה  תאצו הקחרה וצ  ,  וא הרטשמה תנמזה  . ןייצל בושח , וללה םירקמב יכ   , ה ה י  תודרפ  המייקתה
עגפנה רשאכ /  ויה םיעגפנה מ פוא י י ונישל ההובג היצביטומב םינ  י  הליחתהלמ ) 3    ךותמ 5 םירקמ   .(
 תואצותל ףסונב ה תויטרקנוק  , ךות יונישל תורושקה תואצות וגשוה םירקמה ןמ קלחב - ישיא  לצא 
עגפנה  ,  ןוגכ דימל  ה  עגופל תולובג ביצהל ) 4 (  , דימל  ימצעה חופיטב עיקשהל עגפנה לש ה ) 5  .( ב - 8  
 ךותמ 23 םירקמה   , קה לפטמה ןיב רש ת  תודרפיה רחאל ךשמנ עגפנה ןיבל   ןמ עגופה   .  רשקה
תמ  דקמ הכימתב  , ב םייאופר םילופיט תעצה  ,  בקעמב וא א עגופה ירח , תודרפיה תורמל  , ו  ןכ    רחא
ה א עגפנ  שיא ו ב עוצקמ אצמנ אוה וב דסומ  .  
לפוטמה לש לופיטל תונכומ  . ב  - 5  ךותמ  23 שישקה םירקמ  תו לופיטל תיטרקנוק העצה םע ועיגה   :
ךכ לשמל  ןב רובע לופיט וצר וא דרפיהל וצר ןה  / עגופה תב  .  עגונב עדימ רסח םירקמה ראשב
לופיטל תונכומל  .  
תיתחפשמה תשרב שומיש  . ב  - 4  ךותמ  23  םירקמה ןמ  תיתחפשמה תשרב שומיש השענ  ,  רמולכ
תבה תוברועמ / לופיטב ןב ורבועב תיתחפשמה הכימתה תשר תיינבהב לפוטמל עויס  וא   .  הרקמב
 רקיעב םהו שישקה םע דחי לופיטל ונפ רשא ולא ויה םהו תויה םיברועמ ויה החפשמ ינב דחא
לפטמה םרוגה םע רשק לע ורמש .  
ץוח ימרוג םע הדובע  . תמ לופיטה ךלהמב םינוש ץוח ימרוגל הינפ תמייק  . הינפה  ימרוג לומ הדובעו 
 ץוח ב התשענ  - 9  ךותמ  23   םירקמה ןמ  ,  דחא הרקמב רשאכ ףותיש   םע םקרנ הלועפה    רפסמ
 םימרוג ינוציח םי  . ויה וחתונש םירקמב םינוציחה םיפתושה  : הרטשמ   –   2 ,     תושיאל הדיחיה
תוספורטופאו   –   1  , זכרמ  םימסב תורכמתהל  –   1  , יספ ץועי  ירטאיכ 4  ,  ועל הינפ "  תוחפשמ ס –   1  ,
ועל  הינפ "  רחא דסומב ס –   1  ,  לופיטה ךלהמב םיבדנתמ בוריע –   1  .  
 
םוכיסל  ,  חותינ תוקלחמה שמחב בקעמו קייטניאה יספט םגדמ לש קימעמ  ,  םינוש םיגוסש הארמ
 םיבכרומ ףאו ) בוברע תומילא יגוס רפסמ לש   ( הדיחיב לופיטל םיעיגמ  . רתמ ללכ ךרדב לופיטה  זכ
תינמז וב םיביתנ ינשב  : כיספה ביתנהו ילטנמורטסניאה ביתנה יתייופרת  , םא    ינשה גוסה יכ  חיכש
  תוחפ ןושארהמ  .   ךלהמב תוברעתהה  יכילהת  ,   העצבתה  םירקמה  ןמ  תיצחמל  בורקב  הדובע
 תפתושמ ץוח ימרוג םע  . ה תובקעב תוברעתה  , ות תוגשומ םירקמה ןמ תיצחמב  תואצ תויטרקנוק  .
תאז םע  , לפטמה תו   כישממ  תוניינועמ תוחפל וא תו םילפוטמה םע רשקב תויהל ךישמהל  .  
 
טניאה יספט לש ןה קימעמ חותינ יי ק  ,  ךכ לע עיבצמ םינותנ זוכיר ספוט לש ןהו בקעמ יספטו
ה בור םנמאש  לופיט לע תובסנ תויוברעתה  ינטרפ ) ל  וא ךורא חווט ל רצק חווט (  , קרש הארנ םלוא  
ב  םהמ קלח  םינומט וכיספ םיטנמלא רת םיטיופ  . תאז םע  , מ עדימה תורוקמ ינש לש חותינ  הרו
מ  רכינ  קלח  יכ  רוריבב ל  תוליבומ  תויוברעתהה  ן תואצות  וא  תומילאה  תקספהב  תואטבתמה 
התתחפהב תוחפל  . ףסונב  ,  חותינ  ספוט  זוכיר  בקעמ יכרצל םינותנ  עיגהל רתוי השק יכ הארמ
  םע  תואצותל םיעגופ - עו  םינב גוז  ינב  ם - םיעגופ   ) םיווהמ  רשא םיעגופ  לש  עירכמה  חתנה  תא   (
 םירחא םיעגופל האוושהב ) םילפטמ וא רתוי םיקוחר החפשמ יבורק  .(  יתשל תונווכמה תויוברעתה  12
 רקיעב תורשפאמ וללה תויזכרמה תוצובקה אלו תומילאה תתחפה ו הקספה אקווד   .  םיאצממה לכ
  יתטיש  עדימ  ףוסאלו  ךישמהל  ךרוצה  לע  םיעיבצמ   תויוברעתהה  תודוא  לע רקמב  לא  י י תומ ,  
  ןייפאל  הרטמב   םימגד   תואצותל  עיגהל  תרשפאמה  תינטרפ  הדובע  לש ב  ןה  תוליעומ  רושימ  
ה מב ןהו ילאטנמורטסניא  יגולוכיספה רושי קומעה  .  
הדובעה יכילהתו טקיורפה לש ינוגראה הנבמה  
 
ה לדומ " בכוכ  " הדיחיה לש הדובעה לדומכ שמשמ  ,  תשרודה תיתכרעמ הדובע רומאל הלועפ ףותיש  
ןיב  הדיחיה תווצ  ) הנומה  , רומאכ , תוילאיצוס תודבוע שמחו  תזכר   , ל תוכייש רשא  םישישק יתווצ
מ  תחא  לכב הפיח  תייריעב  םייתרבח  םיתורישל  תוירוזאה  תוקלחמה  שמח  (  לופיטל  זכרמל
החפשמב תומילאב  ,  ומכ דיקפת יפתוש םע ןכו ןקזל םיתוריש חותיפב החמתמה הליש תדוגא
אה תוקלחמב תוחפשמ יתווצ םייתרבח םיתורישל ףגאל ץוחמ םיתורישו תודסומו תוירוז  ,  ומכ
תואירבה תכרעמ  , הרטשמ  , דועו דועיס תורבח   .  
 
ה לדומ לש שומימה ינפוא תניחב ךרוצל " בכוכ  "  רבמצד םישדוחב הפיקמ הקידב ונכרע 2004 -
 ראורבפ 2005  .  יתצובק ןויאר היה וז הכרעה ךרוצל שמישש יזכרמה ילכה ) דוקימ תצובק  ( םע  תווצ 
םירוזאה תשמחמ דחא לכב הדיחיה  . םישישק תווצ שאר ופתתשה םיירוזאה םישגפמב  , וע "  ס
םישישק דגנ תומילא אשונל החמומ  ,  םיתורישל ףגאב שישקל הקלחמה להנמו הדיחיה תזכר
  הפיח  תייריע  לש  םייתרבח ) שמשמה   עוציב  תדעוב  רבחכ  םג  .(  יפתתשמל  ונפוהש  תולאשה
ה תרדגהל וסחייתה םישגפמה ועה לש דיקפת " החמומה ס  , ה לדומ יבגל תוסיפת " בכוכ  "  דוחייבו
 םע תוקלחמה יתווצ לש הדובעה יכילהתו םירוזאה ןמ דחא לכב חטשב םיכרצל ותמאתה תדימ
םישישק דגנ תומילא תעינמו לופיטל הדיחיה  .  סחיב םתייאר תא ראתל ושקבתה םיפתתשמה
תשמ איהש יפכ בצמה תנומתל האוושה ךות יוצרה בצמל תואיצמב תפק   .  
 
תוירוזאה  תוקלחמה  ןמ  תחא  לכב  םייתצובקה  תונויארל  ףסונב  ,   תויפצת  יתש  וכרענ )  אל
תופתתשמ  (  הדיחיה תווצ תבישיב – תומילא תודבועו תזכרה   ,  ירבח םע יתצובק ןויאר םייקתה
עוציב תדעוו  , תוירוזאה תוקלחמה ילהנמ םע םיישיא תונויארו הדיחיה תזכר םע תוישיא תוחיש  .  
םיאבה םיפיעסב םיגצומ הקידבה יאצממ .     
 
  ועה לש דיקפתה תסיפת " הקלחמב החמומה ס  
  בר  ןוימד  םייק יוצרה  דיקפתה  תסיפתב ועה  לש  "  שמחב  םישישק  דגנ  תומילאל  החמומה  ס
תוירוזאה תוקלחמה  . עדיו עדימ זוכיר הבוחב תנמוט הרדגהה  ,  אשונב םיילופיט םילכ תוברל
םישישק דגנ תומילא  , מב לופיט םירקמה לולכ  , הקלחמב םישישק תווצב םידבוע תכרדה  ,  הדובע
 תוריש ינתונ םע הלועפ יפותישו םירשק תריציו הליהקב קוושו הרבסה תללוכ רשא תיתליהק
 םירחא ) הרטשמ  , ויכו תואירבה תכרעמ " ב  (  םירקמו תוינפה תודוא םינותנה זוכירו דועית ןכו
הדיחיב םילפוטמש   . םרב  , תוסיפתה  תוקדבנ רשאכ תואיצמה תנומת יבגל   ,  ןיב םילדבה םילגתמ
יוצמל יוצרה בצמה ןיב םירעפל רשאב תוקלחמה  .  תוכשלה שמח ךותמ שולשב )  םירוזא 2,3,4  (
ועה "   לע  תוחוודמ  תויחמומה  ס רתי  סמוע  חתנל  רבעמ  ןמז  שידקהל  ךרוצ  ןאכמו  םירקמ  לש 
 הרשמה ) 1/2 הרשמ   ( תומילאה אשונל בצקומש   . וביג תולבקמ ולא תושוחת  תווצ ישאר יחוודמ י  13
  רוזאב  תוקלחמה  תולהנממ  ןכו  תוקלחמה  שולשב 2 ו  - 4 .    תולהנמו  תווצ  ישאר  לש  ןתסיפתל
תוקלחמה  ,  דיקפת וע " םישישק תומילא ס םירחאה קוסיעה יביכרמל שלוג   ,  םיקחדנ םייתעל רשא
ההשומ  וא  יקלח  הנעמ  םילבקמו  םיילושל  . תאז  תמועל  ,  להנמו  הדיחיה  תזכר  לש  םהירבד
הקלחמה הכופה היאר לע םירומ שישקל   ;  תומילאב לופיטל הצקוהש הרשמה רועיש םתכרעהל
 תוקלחמב תויוביוחמ לשב ואולמב שממתמ ונניא ) הקלחמו תווצ תובישי  ,  תויתקלחמ תומישמ
ויכו " ב   .( ועהש  בושח  הדיחיה  תזכרל "  תווצב  דוחייבו  תירוזאה  הקלחמב  עמטוי  החמומה  ס
םישישק  ,  תאז םע ךא " עלבי אל   ."  
 
ועה ברקב רצוי רתי סמוע " קימעמ אל לופיט לש השוחת החמומה ס  ,  ורקיעב ןווכמו דעומ רצק
םירבשמ ןורתפל   . וז תואיצמל יקלח הנעמ תתל ידכ םנמא  ,  תמר ןיב ןיחבמ ילופיטה לדומה
ועה לש תוברועמה " םירכומ םירקמ תמועל םישדח םירקמב החמומה ס  ,  שולש ךותמ םייתש םלוא
ש תוכירעמ תולאשנה םירקמה לולכמב םתוברועמ תא ריבגהל ןהילע היה ילאמיטפואה בצמב   .
ועה לכ לעופב " םישדח םירקמב רתוי תועיקשמ תויחמומה תויס  ,  הקלחמב םירכומ םירקמש דועב
ע  םילפוטמ  תויהל  םיכישממ " ו  םישישק  תווצ  דבוע  י וע "   תומילא  ס רטצמ   תפ  תויעבב  לופיטל
תומילאה   .   רוזאב 3  , בג  הייטנ  םנמא  תמייק  האוושהב  םירקמה  לולכמב  עיקשהל  רתוי  ההו
םירחאה םירוזאל  , סמועה חכונל םרב  , רשפאתמ שממ אל רבדה רומאכ   .  
 
ועה ברקב הקיחש תרצוי רתי סמוע לש תכשמתמ השוחת " יא לשב לוכסתו החמומה ס -  שומימ
הדיחיה תזכר לצא םידעי  .  עויס ןתינ ינמז ןפואב הדיחיה תזכרל תרזועה תועצמאב  ,  רשא הלפט  
םינושה םירוזאב םירקמהמ קלחב  . םלואו  ,  הדיחיל יללכה תוינפה רפסמב תמיוסמ הדירי חכונל
ביצקתה תולבגמו  , ע לש דיקפתה לטוב ו רז / הדיחיה תזכרל ת  .   ןייצל בושח  , ש  ןנכותמ תעכ  קיסעהל
וע " רבוד םישישק תומילא ס /  רבחמ םילוע םישישקל הדיחיב הנעמ תתל ףוחד ךרוצ לשב תיסור ת
םימעה   .  
 
תוקלחמה  ןיב  םילדבה  ולגתנ  היבגל  ףא  רשא  תרחא  היגוס  ,   תשוחת  איה ידיקפת  טקילפנוק   ,
הדיחיה תמועל הקלחמה דצמ תומאות יתלב תושירד לש הסיפת רמולכ  ,  הקלחמב תוחכונ לשמל
הדיחיב תווצ תבישי וא הדיחיב הכרדהב תופתתשה ליבקמבו תווצ תבישיב  .  לע הווהתמ העפותה
מל הליבקמ הקיז עקר הדיחילו הקלח  .  רוזאב רקיעב תחוודמ וז ןיעמ השוחת 4  רוזאב ףאו  2    .
 רוזאב 5 ועה לש התויה לשב תמייק הניא  "  תלעב ךכיפלו םישישק תווצ שאר םג תיחמומה ס
תוטלחה תלבקב תובחרנ תויוכמס   .  םירוזאב 1 ו  - 3 דיקפת טקילפנוק לע חווד אל םג   ,  הארנה יפכ
 לש קוסיעה הנבמ לשב וע "  תומילא ס  םישישק  ילהנמו תווצ שאר לש יוביג ףאו םירוזאה ינשב
תוקלחמה   .  
 
 לכ לש ההובג תוברועמב םידדצמ תוקלחמה ילהנמ ןכו םישישק תווצ ישאר לכש ןייצל בושח
 רותיאה ךילהתב העפותל םהלש הפישחה תובישחב םיריכמ ןאכמו תומילאה אשונב תווצה ידבוע
ךילהתב תוברועמ ןכו תומילא ירקמ יוהיזו ילופיטה   . םלוא  ,  הז אשונב םתכרדה השעמל הכלה
לע ינטרפ ןפואב רקיעב תעצבתמ - ועה די "  תובישי תרגסמב תיתצובק תנוכתמב תוחפו החמומה ס
הקלחמ תובישי וא םישישק תווצ   . יוצמל יוצרה ןיב רעפ אופא םייק ןאכ םג  .  
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הדיחיהו תוקולחמה יתווצ לש הדובעה יכילהתו ינוגראה הנבמה    
ה לדומ " בכוכ "   .  תשמחל רשאב תונויארה יפתתשמ לש הבחר המכסה לע םירומ הקידבה ינותנ
ה  לדומ  לש  תועורזה " בכוכ "  ; ונייהד  ,  תוירוזאה  תוקלחמה  םע  הדיחיה  לש  רוביחה  תובישח
וע  תועצמאב " םישישק  תווצ  שאר  םע  התדובעו  הקלחמ  לכב  החמומ  ס  .  תיבויחה  המורתה
וצ דוחייבו הקלחמה לש תוביוחמב תפקתשמ תומילאה אשונל תווצה שארו םישישק תו   .  רשקה
סמועהו  םיישקה  תורמל  ינויח  אוה  ימוימויה  .  תבחרתמ  אשונל  םירחא  םידבוע  לש  תועדומה
אשונב עצקמתמ תווצהו  , לופיטהו תורישה תוכיא ריבגמ רבד לש ופוסבש רבד   . ףסונב  ,  הקיזה
חייה םהיכרצו םישישקה תייסולכוא ינייפאמ לשב תינויח הקלחמל םידו  . חטשל האיציה  ,  הליהקל
ךילהתה לש ותישארמ תשרדנ  ,  רחא בקעמל דעו לופיטה םצע ךרד םירקמה יוהיזו רותיאמ לחה
תואצות   .  יעגפנ םישישקל יתכרעמ לופיט קינעהל םייושע רשא םינוש תודסומ םייוצמ הליהקב
תומילא   .  םיעגפנה םיעיגמ הילא תילופיט הנחת לש לדומה ) םיעגופהו  ( תמ ונניא םישישקל םיא   .  
   
ה זכרמ " בכוכ "  ,  התקיזו החפשמב תומילאב לופיטו העינמל זכרמב הדיחיה לש המוקימ רמולכ
תונויארה יפתתשמ ברקב תויהתו תולאש תררועמ שישקל הקלחמלו הלישל הליבקמה  ,  רקיעבו
הדיחיה תזכר  . ןכא  , הדיחיה תזכר תא הקיסעמ הנדועש היגוס יהוז   – תוליעפ רחאל יצחו םייתנש   
הדיחיה  . אסיג דחמ  , לברוסמו בכרומ הנבמ תרצוי הדיחיה תזכר לש תשלושמה תופיפכה  ,  רשא
התואמצעו היתויוכמס תא םצמצמ התסיפתל  . אסיג ךדיאמ  ,  הטמל הקיזב יעוצקמ ךרוצ םייק
) הליהקהו  םייתרבחה  םיתורישה  תכרעמ  םיתוריש  חותיפב  החמתמה  יאמצע  ףוגו  הייריעב 
אשונב  החמתמה  ףוגו  םישישקל תומילאה  .(   דח  הבושת  האצמנ  םרט -  ךרעמל  תיעמשמ
הטמל  רשקה  לש  ילאמיטפואה  , םא -  בחרמו  תואמצע  לע  הרימשה  ןיב  בלשל  ךרוצה  רורב  יכ
 הדיחיה לש םיפתושה תשולשמ ןוזיהלו רזעיהל תלוכיל תויוכמס ) הליש  ,  זכרמו שישקל םיתורישה
החפשמב תומילאל .( תעכ   , ה ןומימב תינויסינה הפוקתה םות רחאל  דסומב םידחוימ םילעפמל ןרק
ימואל חוטבל  , טקיורפב םיפתושה תשולשל הדיחיה לש הקיזה תמיוסמ הדימב הנתשתו ןכתי   .  
 
  יעוצקמה עדיה תא תזקנמה הירטמ זכרמב האור החפשמב תומילא תעינמו לופיטל זכרמה תלהנמ
תוינידמ  תחתפמו  החפשמב  תומילאה  םוחתב  . התסרגל  ,   לופיטל  הדיחיה  לש  הקיזה  תעינמו
תזכרה תועצמאב תמקרנ זכרמל םישישק יפלכ תומילא  ,  תוידוחייה תויעבה תפצהב תקסוע רשא
 רופישו תוינידמ חותיפ ךרוצל זכרמה תלהנמ םע תפתושמ הבישחו םישישקה תייסולכוא ברקב
םיילופיטה םיכילהתה   .  זכרמה  שמשמ הדיחיה תווצ לכ לש יעוצקמ חותיפו החימצל יעצמאכ   .
ר  לש  הדיקפת   אוה  זכרמה  תלהנמ  ירבדל  הדיחיה  תזכ  עדיה  שוביגו  חותיפ  הנושארו  שארב
 תוינידמ תיוותהו יעוצקמה החפשמב םישישק יפלכ תומילאב לופיטה תניחבמ   . ךכיפל  ,  רתי שגד
זכרמל הדיחיה ןיב הקיזה חותיפב העירפמ םיילאמרופ םידיקפתו תוילאמרופ תויוכמס לע   .  הארנ
ו הדיחיה תזכר תוסיפתש אופא  הקיזה תובישחל רושקה לכב דחא הנקב תולוע זכרמה תלהנמ
זכרמהו הדיחיה ןיב תיעוצקמה   . םרב ,  תרדגה לש תובישחה ןיינעב תמיוסמ הדימב תוקולח ןה 
הדיחיה תזכרל תואמצע רתוי ןתמב ךרוצה דוחייבו תוילאמרופ תויוכמס  .  
 
הדיחיל  תוקלחמב  םיתווצה  ןיב  הדובעה  יכילהתו  ןילמוגה  ירשק .   לכ  ועה  "  םיחמומה  םיס
תירוזאה הקלחמל הנושארו שארב תוכייש תשוחת לע םיחוודמ   . תיעוצקמ הניחבמ וחתפתה ןלוכ  ,
 תוכשלב ןויסינו קתוו ורבצ ") תיב תשוחת  " הקלחמב (  ,  ידכ ןהילא םינופו תויחמומכ םש תוספתנ  15
ץעייתהל  . תאז  םע  , תרגסמב  הכרדהה  לש  תיתועמשמה  המורתהו  ןורתיה  תא  תונייצמ  ןלוכ  
הדיחיה תווצמ קלחכ םג ןמצע תא תואורו הדיחיה  . הדיחיה תמקוממ וב זכרמה  ,  תשר הווהמ
הכימת תוחוכ רוגאלו םיחתמ קורפל תורשפא וקינעהב   . ועה לש תווצה "  אשונב תויחמומה תויס
תומילא  , תיעוצקמ תוסחייתה תצובק לש ןבומב תווצ אוה זכרמב תושגפנ רשא  ,  תרשפאמ רשא
עצקמתהו תידדה הירפה תכשמתמה הכרדהה תועצמאב תו   .  
 
 תוכייש תסיפתב רקיעב אופא תפקתשמ הדיחיה תווצל הקיזה הדימל תווצל   . תאז םע  ,  וז הצובק
כ תוחתפתהו תווהתה יבלשב ןיידע היוצמ הדובע תווצ  ןמושייו תוטלחה תלבקב ףותיש לש ןבומב 
םינוש םימוחתב  , תווצ תובישיל םוי רדס תיינב ומכ  , ע תוינכות תיינב הדוב  ,  ידעי תעיבק תוברל
דועו םייניב  .   הדיחיה תזכר תאז האטיבש יפכ " תויטיאב תשבגתמו הווהתמ הדיחיה "  ,  התסרגל
  וקלחב  תוחפל תרושקתה  יישק  םייתעל  ןאכמו  יזיפה  קוחירה  בקע .   )  יכילהת  תייגוסל  סחייתנ
 הדובעה  םיימינפה  ךשמהב םג הדיחיה תווצב –  העמטהו חותיפ יכילהתב קסועה ףיעסב   םילכ לש
תויוברעתההו תוינפה ינייפאמ דועיתו בקעמל (   .  
 
 תיינפ לש תיסחי הרידת העפות לע םיעיבצמ הקידבה ינותנ וע " םישישק תומילא ס  םיתווצ ישארל 
הדיחיה תזכרל אקווד ואלו שישקל הקלחמה להנמל תורישי םייתעלו ץועי תלבקל  ,  הפוצמש יפכ
הדיקפת תרדגה םצעמ  . ועה לש ןתנעטל " מומה ס םיח  ,  הדיחיה תזכרל םוקמב תווצ שארל הינפה
תויטנטפמוק רדעה לש הסיפת וא תזכרה לש תונימז רדעהמ אלו תיזיפ הברקמ רקיעב תעבונ   .
םרב  ,  םע תרושקת יישק לע תחוודמ תזכרה  הדיחיה תווצ תורבח  םינמז תוחול םואת ךרוצל
רדה ישגפמ דבלמ םינפ לא םינפ םישגפמ טועימו תופתושמ תויוליעפו  תועובק תווצ תובישיו הכ
) שדוחל תחא  .( תוינפ יבגל ןכדעתהל תויונמדזהה תא  הליבגמ וז בצמ תנומת  ,  לופיטה ךילהת
ויכו םירקמב " ב  . ל תוינפ םוזיל תטעממ תזכרה וע "  םישישק תומילא ס  אל תנמ לע  ןכדעתהל ידכ
 סמועה תשוחת תא ריבכהל  לופכ חוודל ךרוצהו ) תזכרו תווצ שארל  (  תמייק אליממש תוקלחמב .  
ןכאו  , ועהמ תחא תרשאמ " תזכרה םע םיינטרפ םישגפמל הקוקז הניא איהש תויחמומה תויס  ,
תרתוימ תוליפכ רוצי רבדה   .  
 
םוקמ לכמ  , ועל תבותככ שמשל הכירצ הדיחיה תזכרש םירובס עוציבה תדעו ירבח "  םיחמומ םיס
םהלש  םירוזאב  תויעב  ןורתפ  ךרוצל  תוקלחמב  . ובכרומ  תומליד  לש  הרקמב דחוימב  ת  ,  תזכר
 תשולש לכב וא דחאב רזעיהלו ץעייתהל טלחהב היושע הדיחיה עוציב תדעוב םירבחה  .  
 
ליעל רומאה לכמ  , םיוסמ ישוק עמתשמ  ,  םע םיפיצר הדובע ירשק םויקב הדיחיה תזכר לש רקיעב
תוקלחמהמ קלחב םיתווצה  .  ירדסב םילדבהב וקלחבו םייזיפ םישגפמ טועימב וקלחב ץוענ ישוקה
דק םישישק  תווצ  ישאר  לש  תויומי  , םהמ  תחא  תאז  האטיבש  יפכ " :  תמדוק  דימת  הקלחמה
הדיחיל   ."  
 
ומכ - ןכ  ,  םיתווצ ישאר לומ הדיחיה תזכר לש היתויוכמס תסיפת תניחבמ תמיוסמ היעב תמייק
הילע םינוממה לומו תוקלחמה ןמ קלחב   . רומאכ  , םויכ םג  ,  לש תינויסינה הפוקתה םות םע
ב הדיחיה תלעפה תינוריע ללכ תנוכתמ  ,  דוקפת לע תזכרה לש התסיפתל םיביעמ הז גוסמ םיישק
הדיחיה  .       16
 לש הדובע יכילהת דיקפת יפתוש לומ הדיחיה תווצ  
) א (   תוירוזאה תוקלחמב דיקפת יפתוש )  תוחפשמ יתווצ  ( החוור ףגאבו :  
םיעגופה ינייפאמ יבגל םינותנה ןמ תוארל ןתינש יפכ    ,  םכותמ הובג רועיש ) ממ הלעמל  תיצח
  תנשב  תוינפה 2006  ( םינב  םה  , םישישקה  לש  םידכנו  תונב  .  םירוהה  םע  םיררוגתמ  םבור
םישישקה  ,  ךכיפלו הלא םיעגפנו םיעגופב לפטל תויורשפאה תא תרכינ הדימב תמצמצמה הדבוע
היעבל ןורתפ ןתמ   . ףותיש לש תובישחה הנשמ תא םילעמ םיאצממה    הדיחיה תווצ ןיב הלועפה
מב  תוחפשמ  יתווצל תוקלח גו  ו ב  םיפסונ  םימר הליהקהו  םייתרבחה  םיתורישה  תכרעמ  ,  רשא
רעונו םיריעצב םילפטמ   .  
 
םיעגופ לש היגוסה תניחב ךרוצל  , המיע תודדומתהה יכרדו םישישקה ידלי  ,  םילהנמ םורופ סנוכ
הפיח תייריעב םייתרבח םיתורישל ףגאה לש   .  בל תמושת שידקהל ךרוצה הלעוה שגפמה תרגסמב
רתוי  הבר ע  םישישק  םירוהב  העיגפ  לש  העפותה  תנבהל  "  םיכרד  שבגלו  םירגובה  םהידלי  י
המיע תודדומתהל   . וז הרטמ שומימל םיכרד רפסמ ועצוה  :  
•   ע ונבנש םילכה תועצמאב םיעגופ לש וז הצובק לע םינותנ ףוסיא ךשמה " רקחמה תווצ י  ;  
•   וע לש ינושארה ןוחבאהו הכרעהה ךילהת תבחרה "  םישישק תומילא ס בגל קימאנידה י ה  
תיתחפשמה   ו םיסחיה תוכרעמ תבכרומה החפשמב  ;  
•   נה בלשל ךשמהב " ל  ,  ךות תוטלחה תלבקו הכרעה ךרוצל הטלחה תדעול  םירקמה תרבעה
תוחפשמ תווצל הדיחיה תווצ ןיב םידיקפת תקולחו תוחפשמ תווצ שאר ףותיש ;  
•   רעונו םיריעצ תקלחמל הדיחיה ןיב הלועפ ףותיש ןוקת תקלחמ דוחייבו  בגל   םירקמ י
כ םירדגומו םירכומ םיעגופה םהב םירומיהו םימסל םירוכמ  רשא עויסה לדומל םאתהב 
ע עצוה "  להנמ י ןוקת תקלחמ ;  
•    םיעגופה תייעב םע תודדומתהל םיישעמ תונורתפ רתאל הרטמב םינוש םימרוגל היינפ
ה " םיריעצ :"  
o     היינפ חוקיפל יצראה   , החוורה  דרשמ  ,  טרפ  תחוורל  תורישו  ןקזל  תורישה
מו החפש   הניחב  ךרוצל  , םדאה  חוכ  תאצקה  תניחבמ  תונורתפ  תאלעהו  ןויד  ,
בר הלועפ יפותיש םודיקו םיילאיצוס םידבוע לש תויונמוימ חותיפ -  םייעוצקמ
) הרטשמה ףותיש ןוגכ  ( החפשמב םישישקב םיעגופה םיריעצ תייעבב לופיטל   ;  
o   העיריה תבחרה ךרוצל טקיורפה ינוממל שישקל הקלחמה להנמ לש היינפ  ןומימו 
החפשמב םיריעצ םיעגופב לופיטל יארחאה ילאיצוס דבוע  .  
o    םימרוגה לש יעוצקמ שגפמ לש ןומיז  לופיטל םייטנוולרה םינבב /  םיעגופ תונוב
ע " ןודנה אשונב הלועפ יפותיש םדקל הרטמב הדיחיה תזכר י .  
 
מב ומכוס םייתרבח םיתורישל ףגאב םילהנמ םורופ שגפמ תרגסמב ולבקתנ רשא תוטלחהה  ךמס
ע ימשר "  ףגאה תלהנמ ןגס י  שמשל תנמ לע  תייעב םע תודדומתה אשונב הדובעה ךשמהל סיסב
םינב םיעגופ  , םישישק לש םידכנו תונב .    תבחרהו תרשכה לש תובישחה תא הז רשקהב ןייצל בושח
וע תכרדה "  תחפשמ לש הפיקמ הכרעה עצבל הנלכותש ךכ הדיחיה תווצב םישישק תומילא ס
שישקה /  םיעגפנה ה ע " םהידכנ וא םהידלי י  . ומכ - ןכ  ,  הצממו ףיקמ יולימ לע דיפקהל ינויח  לש  17
טניאה ספוט י  םיריעצה םיעגופה ינייפאמ תודוא לע רשפאה לככ בר עדימ דועית ךרוצל בחרומה קי
היעבה לש יפיצפסה יתחפשמה רשקההו   .  
 
 תובקעב ה  שגפמ  לש תוצלמהו תוטלחה ךמסמו םילהנמ םורופ ופ תייעבב לופיט יבגל  םינב םיעג  ,
תולועפ רפסמ וטקננ :  
•   ףותיש   ןוקת  תקלחמל  הדיחיה  ןיב  הלועפ .    ישנאל  הדיחיה  ישנא  ןיב  תושיגפ  יתש  וכרענ
ןוקת תקלחמ  : הדיחיה תזכר ופתתשה הנושארה השיגפב ,  להנמו שישקל הקלחמה להנמ 
ועו הדיחיה תזכר קלח ולטנ היינשה השיגפבו ןוקת תקלחמ " םישישק תומילא ס  ,  ןוקת להנמ
מו ותקלחמ םיפסונ םילהנ   . םייפיצפס םירקמב הלועפ ףותיש לע םכוס   . לעופב  ,  ןויסינ השענ
 םיעגופ םינב לש םירקמ ינשב עייסל ןוקת תקלחמ דצמ ) ילכלכ לוצינ לש םירקמ  ( –  רוכמ 
םימסל רוכמו םירומיהל  . ועפ ףתשל וברס םיעגופה םינבהש תורמל הל  ,  ישנא לש תוברעתהה
טה תא ןיפיקעב המדק ןוקת םירקמה ינשב היעבב לופי  :  איצוהל וחילצה םישישקה םירוהה
יתועמשמ חרואב תומילאה תמר הדרי ךכבו םינבל הקחרה וצ  . ףותיש יסחי ומקרנ השעמל  
ןוקת תקלחמל הדיחיה ןיב הלועפ  ,  תוינפ ורשפאי רשא  תוידיתע  הדיחיה לש  תשקבב ןוקתל
 עויסל ל םייפיצפס םירקמ  .  
•   ףותיש   ןיב הלועפ כרמל הדיחיה   ז ב לופיטל ןפגה בוחרב םימס יעגפנ   .  ןיב םישגפמ רפסמ וכרענ
זכרמה לש םינוש םיתווצל הדיחיה תווצ   .  ההובג תונוכנ התליג ירוטלובמאה תווצה תלהנמ
הדיחיה םע הלועפ ףותישל דחוימב  :  העיבה  יפלכ תומילא תעפות לע ףסונ עדימ תלבקל ןוצר
החפשמב םישישק  םויק תועצמאב  אשונב הנדס , הבו   ךשמ ל תורשפא תקידב  היחנהו המקה
םירוה תנדס לש הדיחיה םע תפתושמ    םידליל םירוכמה םיאצאצל   .  
•   ףותיש   תיבל הדיחיה ןיב הלועפ   למרכה תריטב םילוחה  .   ועו הדיחיה תזכר לש ןויסינ ךרענ "  ס
יב תווצב רזעיהל תווצב םישישק תומילא " םינב לש םירקמ ינשב ח -  םילפוטמ רשא םיעגופ
םוקמב   .  
•   אמ ףותיש םייקל םיצמ   תוחפשמ יתווצל הדיחיה ןיב הלועפ   .  יגיצנ ןיב תושיגפ רפסמ וכרענ
 הדיחיה ) הדיחיה תזכר  , וע " םישישק תומילא ס  , החפשמב תומילא תעינמל זכרמה תלהנמ (  ,
םישישק תווצ שאר  ,  רוזאב םייתרבח םיתורישל הקלחמה תלהנמו תוחפשמ יתווצ ישאר 4   .
 תוריפ ובינה אל הלא םיצמאמ תוחפשמ יתווצ תודגנתה לשב  ;  םירוהב םיעגופ םינב םתנעטל
םהלש דעיה תייסולכוא םיווהמ םניא םישישק  . תורחאה תוקלחמב םימוד תונויסינ ושענ אל   .  
•   הדיחיה תרגסמב םיעגופב לופיטל םיצמאמה תבחרהל תינכות   .  םייללכה םיצמאמה תרגסמב
הדיחיב  לופיטל  םיעגופ  סייגל  הדיחיה  תזכר  לש  , כותמ ועל  הכרדה  ריבעהל  ןנ "  תומילא  ס
 םישישק ) הדיחיה תווצ תורבח  (  ןוחבא אשונב בכרומ יתחפשמ .     רמוח לע ססבתת הכרדהה
םישישק  יפלכ  תומילאב  לופיטל  תודיחי  תוזכרל  לשא  לש  תומלתשהב  ןתינש  יטרואית   .
טניא עצבל הדיחיה תווצ תורבח ידיב עייסת וז ןיעמ הרשכה י החפשמה לש ףיקמ קי  ,  תוברל
מ  ןיב םיסחיה תוכרע םיעגופ םיאצאצ   ב םישישקה םהירוה  , םורתל יושע ורותב רשא  סויגל 
דיקפת יפתוש לופיטל  העפותב   .    
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נה תולועפה תריקס " םיעגופ תייעב םע תודדומתהל עגונב תמיוסמ תומדקתה הלחש הרומ ל - םינב  ,
םא   הדיחיה ןיב הלועפה ףותיש תייגוסל הנעמ ןתינ םרט יכ  , יבל םישישק יתווצ  תוחפשמ יתווצ ן
תונושה תוירוזאה תוקלחמב   .  
 
) ב  ( םיינוציח דיקפת יפתוש  :  
•   הרטשמ  . תויזכרמ םיכרד שולש תועצמאב הקדבנ הרטשמל הדיחיה ןיב םיסחיה תכרעמ  :
הדיחיה תזכר םע תונויאר  , לא יניצק םע םישגפמ ינש מ "  הפיח תרטשמ תנחתב ב )  םע ןושארה
מלא  ןיצק " ב   םע  ינשהו  ןיצקה קוח  תיברמו  מלא  יר " ב  ( וע  םע  ןויארו "  זכרמב  הרטשמ  ס
החפשמב תומילאב לופיטו העינמל ינוריעה  .  
 
רקחמה תפוקת ךלהמב  ,  םיסחיה תכרעמ יבגל הדיחיה תזכר תוסיפת תא םימעפ רפסמ ונקדב
מלא תדיחי םע דוחייבו הפיח תרטשמ םע " ב   .  תוכרעהב  היילע תנמתסמ תוחישה ךותמ
 םע הלועפה ףותיש יבגל תויבויחה מלא ירקוח " ב   . הדיחיה תזכר םע ונכרעש ןורחאה ןויארב  ,
 ןכאש הרבס איה מלא תקלחמל הדיחיה ןיב םיסחיה תכרעמב יתועמשמ רופיש לח "  ףגאב ב
הפיח תרטשמב תוריקחה  . וע ןיב םירישי םיסחי ומקרנ " יצק ןיבל םישישק תומילא ס ן   מלא " ב  
ו ירקוח ו  , ח לש היינפו הדיחיל םירקמ תיינפה םירשפאמ רשא  תורב  תווצ םירקוחל הדיחיה   .  
 
רקחמה תווצ לש הקידבה יאצממ  , מלא ירקוח םע םירישי םישגפמ תועצמאב " ב  ,  ףא םירומ
רופיש תמגמ לע םה   . מלא ןיצק םע ןושארה שגפמה ךלהמבש דועב "  ויתסב ריכבה ב 2004  ,
 ויה הלועפה ףותיש ירקמו תווהתה יבלשב התייה הרטשמל הדיחיה ןיב םיסחיה תכרעמ
ידנ ידמל םיר  ,  ינשה שגפמה ראורבפ שדוחב   2006 תיבויח רתוי הברה בצמ תנומת לע עיבצה    .
הרטשמל הדיחיה ןיב םיסחיה תכרעמ יבגל םייניב תכרעה תרגסמב  , ךרע רקחמה תווצ    השיגפ
הפיח תרטשמ תנחתב  , הב   וחכנ   מלא ןיצק "  וירקוח תווצו ב ) 6    ךותמ 8 םירקוח  ( ,    תרקוחה
ופיטל הדיחיה תזכרו תישארה םישישק יפלכ תומילא תעינמו ל   .  רופיש לחש התלעה הקידבה
םיפוגה ינש ןיב הלועפה ףותיש יסחיב רכינ   .  םיישיא םירשק לש האצות אוה רופישהש הארנ
ע  ומקרנש  םיתואנ "  תיברמ  לש  ההובגה  היצביטומה  ןכו  םירקוחה  תווצו  הדיחיה  תזכר  י
םישישק יפלכ תומילאה ירקמב לופיט םדקל םירקוחה  . כוס הלא הדובע יסחי לע רומשל ם  ,
רומאל  , ע םירקמ תיינפה "  םינותנ תודוא לע עדימ ףוריצ ךות הדיחיה תזכרל הרטשמה י
 םיפרגומד ) ליג  , יתחפשמ בצמ  , ויכו שישקה םע םיררוגתמה תוהזו םירוגמה בצמ " ב  (  םייקלו
יד א םייטנוולר םירקמל רשאב ךרוצה תדימב גול   .  
 
ףסונב  ,  לש ןילמוגה ירשק תניחבל הדיחיה תזכר םע ןויארה תועצמאב הרטשמה םע הדיחיה  ,
מלא ירקוח םע םירישי םישגפמו " ב  , וע םע ןויאר ךרענ " הרטשמ ס  ,  זכרמב ףא דבע רשא
החפשמב  תומילא  תעינמו  לופיטל  . וע  לש  ותסרגל " הרטשמ  ס  ,  ףותיש  םודקב  ישוק  םייק
מלא יניצק לע הדובעה סמוע לשב רקיעב הלועפה " השיגו ב   ניסב תדדצמה  לופיטו תוינפ ןו
רתויב תופוחד תוינפב יחטש  . ףסונב  ,  ותכרעהל  הרטשמ יניצקל  ןיא  תוהמה יבגל תקפסמ הנבה
םיכשמתמ לופיט יכילהת יבגל דוחייבו תילופיטה   . תאז םע  , וע ןעט " הרטשמ ס  ,  יכ מלאב "  ב  19
ףותישל תיסחי ההובג היצביטומ ילעב םיניצק ינש םייוצמ    ירשק קזחל ןתינ םמיעש הלועפ
ובע הד   .  
 
 ץיקב השגפנ תומילא םוצמצל תינוריעה הדעוה 2005  םיניצק תווצו הפיחב הרטשמה דקפמ םע 
 העיצהו םיריכב  תומילא אשונב רויס ירטושל תומלתשה תכירע אוהו ףסונ בושח הלועפ ןוויכ
החפשמב  , ב תואצרה לש הרדס תועצמאב םישישק יפלכ תוברל הרטשמה תנחת   .  וז ןיעמ תוליעפ
 רבעב העצוה ע םג " הדיחיה לש עוציב תדעו ירבח י   . הנכומ תומלתשהה תינכות  ,  םרט םלוא  האצי
לעופל  . תאז םע  , ש ןייצל בושח לע   יפ וע לש ןתומשרתה  "  םיוסמ רופיש לח םישישק תומילא ס
ב ש  דוקפת   רויס  ירטוש  ל החפשמב  תומילא  יעגפנ  םישישקב  לופיט  סחייתהב  .    יונישהש  ןכתי
 םתועדומ תבחרהב ץוענ יבויחה וז העפותל עגונב  .    
        
םוכיסל  , ל ףאו קזחתל בושח  ריבגה  הרטשמל הדיחיה ןיב ןילמוגה ירשקב תיבויחה המגמה תא
מלא ירטושל הדיחיה ןיב םיידדה םינוכדע ףאו רויס ירטושל תומלתשה תועצמאב "  תקלחמב ב
תוריקחה   . ףסונ יואר םוחת  , ה י שה םירוזאב םייתליהקה םירטושה םע רשקה קוזיח ונ םינו  .
תיתליהקה הדובעה תרגסמב וכרענ הז םוחתב תודחא תויוליעפ  ,  קסועה ףיעסב ראותמש יפכ
הז אשונב   .  
 
•   תואירבה תכרעמ    .  תוליעפה תפוקת לכ ךלהמב ללכ תנוכתמב הדיחיה -  וכרענ תינוריע
 הדיחיה דצמ םיצמאמ תואירבה תכרעמב דיקפת יפתוש סייגל   .   תוריפ ובינה םקלח םנמאו –  
ח תופוקב הדיחיל םישישק ונפה ףאו הלועפ ופתישש תויחאו םיאפור ויה תומיוסמ םילו  ,
 המרב ןילמוג ירשק םייקל םידדצה ינש ןיב המכסה אלו םידדוב םירקמ ויה הלא םלוא
תיתכרעמ  , תפוק דצמ התלגתה דחוימב הפירח היעבה רשאכ - תיללכה םילוח )  תיללכ תואירב (    .
ףותיש יסחי רוציל  ןויסינב   רב הלועפ תיתכרעמה המ  ,  םע הדיחיה תווצ לש השיגפ המייקתה
תיללכ תואירב יתוריש לש ןופצהו הפיח תלהנמ ישאר   .  ימיב בלושת הדיחיה תזכרש םכוס
תואירבה תכרעמ לש ןויע  , לעופל האצי אל וז תינכות ךא   .  הקלחמה להנמ שישקל )   תדעו רבח
בה י עוצ  ( גצייל הרטמב תיללכ תואירב יתוריש םע םישגפמ םזוי  יפלכ תומילאה אשונ תא 
םיפוגה ןיב ןילמוגה ירשק תא רפשלו םישישק   .  
 
תיללכ תואירב יתוריש לומ דובעל םיישקל דוגינב  , ףותיש יסחי ומקרנ   יבל הדיחיה ןיב הלועפ "  ח
ןויצ ינב  . תיב לש התייה ןילמוגה ירשקל המזויה השעמל   םילוחה  , ב רשא י ןויע םוי םייקל שק  
ידבועל  ם ) תויחאו םיאפור (    םישישק יפלכ תומילא אשונב ןוגראה יאלמגו   לבקל הרטמב  עדימ
םירקמ יוהיזל םילכו  . םיאלמגלו םידבועל ןויע ימי ומייקתה  , יבו "  םירקמ הנפמ ןכא םילוחה ח
וע תועצמאב הדיחיל " אשונה לע תדקפומש ס   .  
 
ש קפס ןיא הלועפ ףותיש יתבל םצמטצהל לוכי וניא תואירבה תכרעמ םע    בושח אלא םילוח  
הליהקב  תואפרמל  וביחרהל .   ףותיש  יסחי  חותיפב  םיישק    ןפואב  םיעגופ  הז  םוחתב  הלועפ
מ יוהיזו רותיא תויורשפאב יתועמשמ י םישישק יפלכ תומילא ירק  .  
   20
בר תווצ -  םיבכרומ םירקמב לופיטל יעוצקמ –  הטלחה תודעו  )  רבעב " תומילא תודעו   ("  
ב לע הכרענ הטלחה תודעו לש הדובעה יכילהת תניחב הלועפ רקחמ לש השיגה סיס  , רומאל  ,  ןויסינ
רקחמה תווצ לש ףתושמ  , ב תדעוו הדיחיה תווצ לש י עוצ  תדובע לש תוליעומו תוליעיה תא רפשל 
ו הז םורופ ל חטשה יכרצל תיברמה הדימב ומיאתה  .  
 
ב  לש  הנושארה  הנשה  ךלהמב י הדיחיה  תא  הוולמה  רקחמה  עוצ  ,  תודעוב  תויפצת  שש  ועצוב
 םירוזאב תומילא םינושה   . ףסונב  ,  תווצ תובישיבו עוציב תדעו םורופב הנודנ וז הדובע תנוכתמ
הדיחיה   .  םינותנה לולכמ  וארה  תווצ ישארו תומילא תודבועל הכימת תוקפסמ םנמא תודעוהש
םיבכרומ םירקמ יבגל תוקלחמב   . תאז םע  ,  ולא תודעוב תולבקתמה תוטלחה תיברמש ףא אצמנ
 ןניה תויטרקנוק נ אלו ןרקיעב  ושיי רחא בקעמ ךרע ןמ   . ומכ - ןכ  ,  םיאצממה  ועיבצה  תוברועמ לע
תוטלחה תלבקב הדיחיה תזכרו תומילא תודבוע לש הכומנ  . ךכיפל  ,  ירבחו הדיחיה תווצ ירבח
עוציב תדעו  , ברה הדעוול סחיב תויהתו תולאש ולעה - ןהיניבו תיעוצקמ  : הדעוה תורטמ ןהמ   ,  םהמ
הדעוול םידעוימ רשא םירקמה יגוס  , כרה הב  , וידיקפתו שאר בשויה לש ותוהז  ,  תוטלחה דמעמ
הדעוה  ,  יכרד תוטלחהה לש ןמושיי ןפוא רחא בקעמ  , דועו הסוניכ ילהונ    .  ווה הלא תויוטבלתה
ע  תוטלחה  תלבקל  וליבוהו  התנוכתמו  הדעוה  תוהמ  לש  הקימעמ  הניחבל  יוריג "  תדעו  ירבח  י
ברה הדעוה לועפתל םילהנ תועבוקה עוציבה - תיעוצקמ   . ה ןלהל תוגצומ תוטלחה :  
 
הדעוה םש יוניש  
אוה הדעוה לש שדחה המש  : הטלחה תדעו .  
הדעוה תורטמ  
 תרשל הדעונ הדעוה הנושארה שארב לפוטמה תא  ,  םירקמב ויתויעבל תיסחי ריהמ הנעמ תתל ירק
םיבכרומ   .  
 הדעוול םידעוימה םירקמ  
•   םירדגומ רשא םירקמ םיבכרומ    ב ע ההובג תונכוסמ תמר " וע י " מילא ס םישישק תו  ;  
•   ידיימ ןורתפ קפסל תלוכיה תניחבמ םותס יובמ לא ועלקנש םירקמ ;  
•   וע לש תוברועמ תשרדנ םהב םירקמ " תוחפשמ ס ו  / םירחא דיקפת יפתוש וא ;  
•   נה םינייפאמה ןיב םינוש םיבוליש " ל  .  
הדעוול הרקמ תשגה להונ  
•   וע לש  תוצעייתה " ר םע םישישק תומילא ס " םישישק ץ .  
•   וע תוצעייתה " ומילא ס הדיחיה תזכר םע םישישק ת .  
•   וד תשגה "  הדיחיה תזכרל הרקמה לע רצק ח ) וי " הדעוה ר  ( התוסנכתה םרט .  
הדעוה תוטלחה דמעמ  
 ןניה הטלחה תדעו תוטלחה תובייחמ   . וזמ הרתי  ,  תטלחה לכ לש םושיי רחא בקעמ ךילהת ךרעי
אבה דעומב הסוניכ םע הדעווה    .  
 
הדעוה סוניכ תורידת  
קת תוקלחמהמ תחא לכ  םעפ הטלחהו םואית תדעו םיי יצחו שדוחב תוחפה לכל   .    21
הטלחה תדעו לש לוקוטורפ  
 רחאל םימי עובשמ רחואי אל הב םיפתתשמה לכל ץפוי רשא לוקוטורפ םשרי הדעוה ינויד ךלהמב
תבקועה הבישיב רשואיו המויק  .  
 
הטלחה תדעו בכרה  
עובק בכרה היהי הדעוול  ,  םיפתתשמ ןימזהל תורשפא ןתנית םלוא ךרוצל םאתהב םיפסונ  . תזכר  
 שמשת םישישק דגנ תומילא תעינמו לופיטל הדיחיה ויכ " הדעוה ר   . ויהי םיפסונ םיעובק םירבח  :
ר " םישישק ץ  , וע " םישישק תומילא ס  , שישקל הקלחמה להנמ תיטפשמ תצעויו   .  
 
רומאכ  ,  םייטנוולר דיקפת יפתוש ומכ םירחא םיפתתשמ ןימזהל היהי ןתינ ) ןוגכ  , ירגוכיספ א רט  ,
תוחפשמ תווצ  , תואירבה תכרעמ ישנא  , דועו הרטשמ  .(  
 
וי  ידיקפת " הטלחהו םואית תדעו ר  
•   הדעוה סוניכ םצע יבגל םישישק תומילא תדבוע םע ףותישב הטלחה תלבק ;  
•   הדעוול םייטנוולר םישנא לש ףוריצו הנמזה ;  
•   ו םושיר היתוטלחה םושיי רחא בקעמו הדעוה לוקוטורפ תצפה  .  
 
ה םישדחה םילהנה ו ךליאו ןאכמ הדעוה תוליעפל סיסב וו  ודעונ  ירקמ יבגל עדי חותיפל םורתל
 ישנא לש ןויסינהו תויחמומה יוצימ ךות םהב לופיטה יכרדו םישישק יפלכ םיבכרומ תומילא
 םינווגמ עוצקמ ) םיילאיצוס םידבוע  , םירטאירגוכיספ  , דועו םינטפשמ    .(  הדיחיה תווצ םע ףותישב
וטורפ םושירל ספוט חתופ היתוטלחה םושיי רחא בקעמלו הדעוה לוק  .  
 
רבמצד ישדוח ךלהמב -  ראורבפ 2006    לכב השדחה ןתנוכתמב הטלחה תודעו לע תויפצת וכרענ
 םירוזאה ) םיימעפ רוזא לכב  , תיירק טעמל   תחא םעפ התפצנ רשא םייח .(  
לע הבסנ הקידבה :  
•    הדעוה לוהינ לש םיילאמרופ םיטביה ) םיחכונל בתכב הרקמ רואית תשגה ,  תוססבתהו שומיש 
םיוולנ םיכמסמ לע  , ויכו ידועי ספוט יבג לע לוקוטורפ םושיר " ב ( ;  
•    תודעוה בכרה – לעופב םתעגהו םייטנוולרה םישנאה תנמזה  ;    
•   הדעוה ךלהמב הדובעה יכילהת  , ע ןוידה תייחנה ומכ "  הדיחיה תזכר י ) וי " הדעוה ר (  ,  יכילהת
תוטלחה תלבק יכילהתו תרושקת ;    
•    תודעוה תוקופת – ה  ןשומימ רחא בקעמו ןמושייל תויביטרפוא תוינכותו תוטלח  .  
םיאבה םיפיעסב םיאבומ תויפצתה ךותמ םיאצממה ירקיע  :  
 
א  .  הדעוה לועפת לש םיילאמרופ םיטביה  
יכ דומלל ןתינ הפיח רוזאב םייתרבח םיתורישל תוקלחמה שמחב וכרענ רשא תויפצת עשתמ :  
•   וי תובישיה לכב " הדעוה ר  , שר הדיחיה תזכר  ירבח ןכו ידועייה ספוטה יבג לע לוקוטורפ המ
םתמיתח תועצמאב תוטלחה תא ורשיא הדעוה .    22
•    םיוולנ םיכמסמב שומיש היה תוכשלה שמח ךותמ שולשב – ןוידל הרקמה לש בתכב ריצקת   ,
הבישיה תליחת םע הדעוה ירבחל רבעוה רשא   .  ךמסמ יכ םשרתהל היה ןתינ תיפצתה ךותמ
ידה תא לעיל לוכי הז ןיעמ ו תועצמאב ן  ,  רוציק הרקמה םע תורכהה ןמז  ,  תולאשל ןמז יוניפ
 תויפיצפס הרהבה הרקמה יטביה יבגל ו  ןודנה הרקמה יבגל םיירשפא תונורתפ לע הבישחל  .  
תאז םע  ,  ןמז הצקוה אל הבישיה תליחתב ריצקת ןתינ םהב םירקמה ןמ קלחבש ןייצל בושח
ותאירקל  . תובר תולאש ולאשנ ךכמ האצותכ   , ב רשאכ ןהילע הנעמ היה בותכה ריצקת  .  
•   בקעמ  :  םא רורב אל ףאו בקעמ תודעול םינמז תוחול לע הדפקה ןיא יכ ונדמל תויפצתה ךותמ
םירקמה לכ רחא בקעמ ךרענ  . ךשמה תבישי םויק תועצמאב בקעמ ךרענ תוכשל שולשב   .
ךשמה תבישי המייקתה אל תוכשל יתשב    .  
 
םידמלמ םיאצממה  , אופא  , יפקהל ךרוצה לע  תולהנתה לש םיילאמרופה םיטביהה שומימ לע ד
הדעוה  : הדעוה  ינויד  ךלהמבו  תארקל  םיוולנ  םיכמסמב  שומיש  ,  תזכרל  ימדקמ  עדימ  תרבעה
 םושיי רחא בקעמו התואנ הנכה רשפאל תנמ לע ןוידל םידעוימש םירקמה תודוא לע הדיחיה
הדעוה תוטלחה  .  
 
ב  .  םיכילהת  
תוטלחה תלבק ךילהת  . תויפצתה תיברמ   ה ךלהמבש וארה  םינויד  תקפסמ הנחבה ןיא  םיבלשה ןיב
תוטלחה תלבק ךילהתב םינושה  . יתלב ךילהת -  רחא בוקעל םיפתתשמה לע השקמ הז ןיעמ יתטיש
דוביאל תוכלוה ןורתפל תועצהמ קלחש ךכל םייתעל םרוגו ןוידה קלחו     םיעצומה תונורתפהמ
םייטנוולר םניא    .  
 
תרושקת יכילהת  . הב תודעוה תיברמ תרושקת יסופד ינשב ונייפאתה תויפצתה וכרענ ן ) : 1  (  רסוח
רובידה רות לע הרימש  ,  רשא ןוידה תוחתפתה רחא בקעמ לע השקמו זוכירל עירפמ ) . 2  (  רדעה
םינוידה  ךלהמב  דוקימ  ,  תויגוסל  םייטנוולר  םניא  םקלחבש  םיאשונ  ןווגמל  תורזפתה  אלא
ה תונודנ  . תלוכיב םגופו םיבאשמו ןמז לזוג הז סופד  תאיצמו ןוידה םודיקל םורתל םיפתתשמה 
םימישי תונורתפ  . לעופב  ,  רזפתה ןוידה הבישיה ןמזמ שילשכ תובישיה ןמ קלחבש וארה תויפצתה
תיזכרמה היגוסל םייטנוולר יתלב םיאשונל   .  
 
 לע אופא םירומ םיאצממה ב יזכרמה ךרוצה תיתטיש היחנה ע ןוידה לש  " ויה  י "  ר – הדיחיה תזכר    .
תטיש היחנה  תלבק םדקת ףא אלא הטלחה תלבק לש ליעיו ןגרואמ ךילהת קר אל חיטבת תי
םילפוטמל םימלוה תונורתפ תאיצמו תויתוכיא תוטלחה  .  לכ תוברועמל םרות הז ןיעמ ךילהת
םהיתונויער ןווגמ יוצימו הדעוה יפתתשמ  . ליעלש הנעטה תא קזחל ידכ  ,  תועצמאב םיגדהל ןתינ
  היחנה  ךילהת  דציכ  תויפצתה  תחא יתטיש  ,  תוטלחה  תלבק  רשפאו  ךילהתה  תא  םדיק  ןכא
ןמשייל היה ןתינש תויתוכיא .  
 
ויה " הבישיה ךלהמב ןוידה תא הליבוה הדעוה לש ר  :  ןותנ עגרב זכרתהל םיכירצ המב הנייצ איה
) לשמל  ,  " הרקמה לע םדוק עמשנ ואוב  "  וא " םיעיצמ םתא המ זא ? "  , " עגר  ,  הטלחהה יהמ זא  23
לוקוטורפב םושרנש ?  " וכו '  .( ןכ ומכ  ,  יבגל םיפסונ תונויער עיצהל םיפתתשמה תא הנברד איה
 םיירשפא תונורתפ  
 
...) תונויער דוע שי ? "  , " םיעצמ ונחנא דוע המ ?  " וכו '   .( הרקמה לע בקעמה תבישי תליחתב  , ויה "  ר
 דציכ ןוחבל ךרוצב ןוידה תא הדקמ ךכו תמדוקה הבישיב ולבקתנ רשא תוטלחה תא ריכזהל הגאד
ומשוי  .  
 
ב ולבקתנש  תוטלחהה  יבגל  המכסה  תניח .   תויפצתה     ולעה  ימשר  ןפואב  תקדבנ  דימת  אלש
ולבקתנש תוטלחהה יבגל הדעוה יפתתשמ תמכסה  . הדעוה ףוס תארקל ןורתפה לבקתמ םימעפל  ,
בותכה לע רובעל ילבמ לוקוטורפה לע םימתוח םלוכ  .  רבדה  לולע  םורגל ל  רשא היומס תודגנתה
חהה םושייל עירפת וא ענמת תוטל  .  
 
בקעמ יכרדו תוטלחהה םושייל תיביטרפוא תינכות שוביג .  דימת אל    העצבתה   לש הרורב הקולח
תוטלחהה עוציב לע תוירחא  .  יכ היומס החנה תמייק יכ הארנ " מ ןבומ א המ לע יארחא ימ ויל "   .
 ליבוהל הלולע וז הקודב יתלב החנה תוטלחהה םושיי רדעהו תוירחא רוזיפל   .  
 
 םיאצממה רואל הטלחה תודעו ךלהמב םיכילהת עגונב  , תיתטיש היחנה לש התובישח תא שיגדנ  ,
 םושייל  תיביטרפוא  תינכות  תעיבקו  ולבקתנש  תוטלחהל  הדעוה  ירבח  לש  םתמכסה  תניחב
תוטלחהה   .  
 
 וגצוהו ומכוס הקידבה יאצממ ידי לע אשונב הדיחיה תזכר םע ונודנו רקחמה תווצ   .  תובקעב
גל תומכסהה שוביגו החישה  הדעוה לוהינ יכרד יב ) םיילאמרופה היטביה תוברל  (  רפסמ וכרענ
 בקעמו לוקוטורפה ספוטב םיפסונ םייוניש )  חפסנב תגצומ ספוטה לש תיפוס הסרג (1   .   
 
וי לש היחנהה תוכיאש ןייצל ןתינ הז בלשב "  תדעו לש ןיקתה הכלהמל תיתוהמ הניה הדעוה ר
םושיי תורב תוטלחה תלבקלו הטלחהו םואית  . מב  ךכ ןוידה תא התחנה הדיחיה תזכר םהב םירק
יפותישו  יתטיש  חרואב  להנתה  תוטלחהה  תלבק  ךילהתש  , תוטלחה  ולבקתנ  ,  תינכות  התוותה
לעופב ושמומ תוטלחההו ןמושייל תיביטרפוא   .  
 
 יכילהת פ י דועיתל םילכ לש העמטהו חות  ,  זוכירו בקעמ  לע םינותנ  םירקמ  הדיחיב םילפוטמה  
הדיחיה המקוהש זאמ  , ב תדובע ךלהמ ה    רבטצמו קפומ  בר עדי  יפלכ תומילא תעפות תודוא לע
הב לופיטה יכרדו םישישק   . הקיטקרפה ךותמ  תיתטיש הדימל םדקל תנמ לע  ,  ךישמהל  החתפל
המדקלו  ,  רקחמה תווצ  תדעוו הדיחיה תווצ םע ףותישב עוציבה    םילכ תכרע וחתיפ )  יולימל םיספט
ע " הדיחיה תווצ תורבח י  ( ודעונ רשא דעתל   , הדיחיב םילפוטמש םירקמה לע םינותנ זכרלו בוקעל  .  
 
ל םילהנה שוביג ךילהתל המודב  תדובע הטלחה תודעו  ,  לש חותיפה ךילהת ה  לע אוה ףא ךרענ םילכ
הלועפ רקחמ לש השיגה סיסב  ; ונייהד   ,  ץמאמ ףתושמ רקחמה תווצ לש   ,  תדעוו הדיחיה תווצ לש
ב י  עוצ ישומיש עדי חותיפו הקפה םדקל תמ   םישישקב לופיטה יכילהתב םירבטצמה םינותנה ךו  24
הדיחיל םינפומ וא םינופה  .   יפיצפס ןפואב  ,  וז השיג  תא םורתל םידדצהמ דחא לכל רשפאל הדעונ
 חותפל תויחמומהו עדיה יפוסה רצומה    –   םיספטה  .  תווצ ךכ  רקחמה ב עדיה תא םרת  תיינבו חותפ
םייתטיש םילכ  , ל הדימלו עדי תקפה םירשפאמה  ימזי תינכותה יליעפמלו .    הדיחיה תווצ וו   תדע
 םוחתב יעוצקמה עדיה תא םילכה חותיפל ומרת  עוציבה בו םישישקב לופיטה תומילא החפשמב   .
  התייה  םידדצה  לכ  לש  תפתושמה  הרטמה   חתפל   םילכ  תכרע יתודידי ת  ,   תחסונמה פשב  ה
הדיחיה  תווצ  לש  תיעוצקמה  , יטנוולר ת   – סחייתמ  ת   םיבושחה םינותנל   יניעב נא עוצקמה  יש ,  
יתטישו ת   – רשפאמה  ת רבטצמה ןויסינמ דומלל   .  
 
םילכה חותיפ ךילהת תא טרופמ ןפואב םיראתמ םיאבה םיפיעסה .  
 
) א  ( חותיפה בלש  .  ןושאר בלשב  םילכ סיסב לע הכרעה ילכ וחתיפ רקחמה ישנא  הדיחיב םימייק
םירחא םימוד םיטקיורפבו  .   כה אבה בלשב ב עוציבה תדעו ישנאל ורבעוה םיל  בושמ לבקל הרטמ
 תניחבמ ןהו םיעגונ םילכה םהב םימוחתה תניחבמ ןה טקיורפל רתוי םתוא םיאתהלו  חונימה
יעוצקמה .   רקחמה  ישנא  ןיבל עוציבה  תדעו  ישנא  ןיב  םישגפמ  רפסמ  וכרענ  הז  בלשב  ,  רשאכ
םילכל םיפסונ םייוניש וסנכוה שגפמ לכ תובקעב  .  
 
ה הדיחיה תזכר תועצמאב רקחמה תווצ ךשמהב  תעצומה םילכה תכרע תא ריבע הדיחיה תווצל    לע
 לבקל תנמ  ןהמ בושמ   .  תחא לכש רחאל  ןהמ םיספטב הנייע ,  הדיחיה תווצ לש ףתושמ שגפמ ךרענ 
ו רקחמה תווצ םע תובקעב  וי םילכה ךותב םיפסונ םייוניש וסנכוה  .  
 
) ב  ( לש ב טולייפה  .     תעצומה םילכה תכרע לש תינושאר הקידב ךרוצל  , וע לכ " קבתה ס ש ה  אלמל  5  
םילכב םישורדה םיפסונ םייוניש לע רקחמה ישנא םע תפתושמה הבישיב חוודלו םיספט  .  תובקעב
 וז תימדקמ הרבעה  ףתושמ שגפמ ךרענ  תווצו הדיחיה תווצ לש  וסנכוה שגפמהמ האצותכו רקחמה
םיפסונ םילק םייוניש  .  
 
) ג  ( הדיחיה תווצ לש הדובעה תרגשב ביכרמכ םילכה תעמטה בלש .   בקעב  ראותמה ךילהתה תו
 וחתופ ה  םילכ םיאבה  : קייטניא ספוט  , עגופה לע םיטרפ ספוט  ,  ספוטו הרקמל סחיב הלועפ תינכות
הלועפה תינכות רחא בקעמ  .   ראוני םישדוח ךלהמב תפטוש הדובעל וסנכוה םילכה - ראורבפ   2005  .
תאז םע  , וע "  םתוא ואלימ אל םיס ףטוש ןפואב  ,  אלא  ללכ ךרדב "  השעמה רחאל  " וגתב  תשקבל הב
רקחמה תווצ  . םיספטה יולימב ישוקל תמרוגה הביסה יהמ ררבל וסינ רקחמה ישנא רשאכ  ,  רמאנ
יכ  " : הדיחיב םיספטה תניחבמ רתי סמוע םייק  .  תעכו תוקלחמב םידחא םיספט םיאלממ ונחנא
חתופ רשא ספוטה תא םג אלמל םישרדנ "...  ,  רמאנ ןכ ומכ "  בושחו רתוי לק יעוצקמ ןפואב יכ
חחושל םיספט אלמל אלו   ."...  טילחה רקחמ תווצ שחרתמה רואל ) 1  (  םיפסונה םילכה תא ריכהל
וחתופ רשא םיספטה םע םתוא דחאלו תוקלחמב םימייקה  .  רבעוה דחואמה ילכהו השענ רבדה
 תלהנמ תינגסל הליהקהו םייתרבחה םיתורישה תכרעמ הפיח תיריעב     יפוס רושיא תלבק ךרוצל
 םילכה ינש םוקמב וסינכהל םידרפנה ) . 2  (  עצבל ל הרטמב תויוליעפ רפסמ םצמצ  דצמ תויודגנתה 
ועה " ס תוי תועצמאב  :    תריצי  רתוי ההובג תועדומ  ןברקב  לש תילאיצנטופ המורתל סחיב ה  םילכ
הדיחיה תמרבו תישיאה המרב םוחתב הקיטקרפל  .  םילכל םיספטה תא ךופהל התייה הרטמה
 םתויה םוקמב םיישומיש " דרטמ ."    עצוה הז ךרוצל תואבה םיכרדה ו  :    25
•   םישישק דגנ תומילא םוחתב תוילאיצוסה תודבוע רובע אנדס תרבעה ;    
•   הכרדה ישגפמ ךלהמב םילכב שומיש ;  
•   תווצ ישגפמ ךלהמב םילכב שומיש .  
 
 הנושארה תוליעפה לעופב העצוב דבלב  , ןלהל תגצומ התולשלתשה :  
 
נדס הקיטקרפל םילכה לש תילאיצנטופה המורתה תמגדהל הלעפה ת   . דסה  הנ  דבורל הסחייתה
 יעוצקמה ) וע " םישישק תומילא ס  ( ינוגראה דבורלו  , הדיחיה תמרב  .  
 
נדסה תרטמ ה  התייה    תיעוצקמ הדימל תלוכי חתפל םילכה תכרע ךמס לע  ,  םדקל יפיצפס ןפואבו
חותינ ה  עדימה  לש  יתטיש  פהו  םיספטה  תועצמאב  ףסאנ חותינהמ  םיחקלה  תק  .  ינותנ  חותינ
וק  עצבתהל רומא םיספטה ל םד " קמוע  " רחאו תוקלחמה שמחמ תחא לכב - ל ךכ " בחור "  ,  רמולכ
ריעה ירוזא לכב רבטצמש עדימה סיסב לע הלוכ הדיחיה תמרב   .  
   
אנדסה ךלהמ  .  הדיחיה תווצ תורבח תוצובקב ודבע תונטק   ,  החתינ הצובק לכ רשאכ 10  םיספט 
דבוע ואלימ רשא ןהלש הצובקב אלש תוילאיצוס תו  . ה וע " יס  תו שפחל ושקבתה   םינייפאמ  ,  רשא
תימוימויה  תיעוצקמה  הקיטקרפה  תא  םדקל  ועייסי  ,   ןיב  הקיזה  ומכ  ןיבל  הינפה  תביס
היצביטומה  , ה עגופה  לש  היצביטומ  , יפאמ י דועו  שישקה  תביבס  ינ .   ףסונב  ,  הנדסה  תופתתשמ
 םילדומ חותיפ ןאכמו הקיטקרפה לש הירואית שוביג םדקל םילוכיה םינייפאמ רתאל ושקבתנ
חיה תדובעל הדי  , םיעצומה לופיטה יגוסו היעבה ינייפאמ ןיב םירשקה לע דומלל ןויסינ ןוגכ   .  
תתב הדובעה רחאל - תוצובק  ,  ןויד ךרענ ב האילמב תופתושמה תודוקנה תא ןייפאל הרטמ  .  
 
 ךלהמב הקימאנידה רואת אנדסה . ומכ םיטפשמב הליחתה אנדסה   " :  םהו רתוימ רבד הז םיספט
רקחמה  יכרוצל  קר  םיבוט "...  , " וניליבשב  הדובע  ילכ  םיווהמ  אל  םה  םיספט  ."...  רשאכ
תופתתשמה   םיספטב תומיוסמ תודוקנ שפחל ושקבתה , ויה תובוגתה  " : כה לבא ו עודי ל  ...  ולא
דיגהל לכונ םיספט ילב םגש םירבד   ."... תאז םע  , יתתב םינוידה - םיירופ טלחהב ויה תוצובקה  .  ךכ
 ןה  ןיב ינוש םייק יכ ונייצ " רכומה  " םלצא םירחא םירוזאב םישחרתמה םירבדה ןיבל    . ןכ ומכ , ה  ן  
 הרקמ לכ אל  יכ וליג  אוה ונימב דחוימ  , םדוק ונעטש יפכ  ,  תופתושמ תומגמ ןייפאל ןתינ אלא
םירקמל  . נדסה ףוס תארקל ה     תופתתשמה ש ונעט ..." : כהמ דומלל ןתינ ןכא ו ל ...  ."    
 
ןתינ  , אופא תדמעב יוניש לח יכ תוארל  וע לש ן " לא תויס  םישישק תומי םילכה יפלכ  ,  תנמ לע ךא
ב שומישה תעמטה םדקל םה הדובעה תרגשב ביכרמכ   ,  םילכה םע דובעלו ךישמהל היה בושח
יתטיש ןפואב  . תואבה תולועפה לע ונצלמה ןכל :  
•   היגוס גיצהל / הלוע רשא תו / יספט לש חותינמ  תו  ם ) תומליד  , דחוימב םיניינעמ םיאצממ   (
תווצ ישגפמב ימל םדקל תנמ לע  תועצקמתהו תפתושמ הד ;    
•   הכרדה ישגפמב םירקמ  גיצהל הרקמה ותוא דועיתל םירושקש םיספטה יוולב   .  
 יתש ה תויוליעפה נ "  ל ומייקתה אל  , הדיחיה תווצ תורבח לש הדובעה סמוע לשב  ,  אלו יקלח יולמ
תינטרפה הכירדמה םע םואתב םיישקו םיספטה לש יתטיש  .    26
ינשה תיצחמב י ינשה הכרעה תנש לש ה י ה ,    תכרע כפה אל ןיידע םילכה ה  לש דרפנ יתלב קלחל 
ועה תדובע " ס  :  ואלימ ןה  רקיעב םיספטה תא  לע  תנמ  לע תונעל   יכרצל רקחמה תווצ תושירד  חווד
םינותנה טקיורפה לש יוגיהה תדעול  . הכרעה ךילהת ףוס תארקל ןכל   ,  תווצ  תזכר םע שגפנ רקחמה
נ יתלב קלחכ םילכה תעמטהב ךישמהל עיצהו הדיחיה םויה הדובעה לש דרפ - הדיחיב תימוי  ךרדב 
האבה  :  
 
 הדימל ישגפמ שדוחב םעפ םייקל  הרטמב הדיחיה תווצל  תונוש תוילופיט תויגוס ןייפאלו ריכהל
 תוידוחייו רוזאו רוזא לכל  ,  תולועה מ  חותינ ה םיספט   ) לשמל  ,  תדימ ןיבל עצומה לופיטה ןיב רשק
ותחלצה  ,  הנופה לש היצביטומה תמר ב האוושה ךות םירוזאה ןי .(  םעפ לכ שדקוי ישדוחה שגפמה  
רחא רוזאל .  
 
 םייקל  הלוכ הדיחיל תוינייפואה תויגוס לע ןוידל שדקומה תווצ שגפמ השולש דע םיישדוחב םעפ
םיספטה חותינמ רבטצהש עדימה סיסב לע ) . ש ולאל תוהז תויהל תולוכי תויגוסה  ונודנ  תמרב
רוזאה  .(  
 
) ד  ( םילכה תכרע דוסימ בלש  . כונל ו םילכה תעמטה ךילהתב תויודגנתההו םיישקה ח  האצותכ
מ םיחקל תקפה  , השביג הדיחיה תזכר ןורחאה בלשב ,    תווצ םע ףתושמב וחתופש םילכה ךמס לע
רקחמה ,   הדיחיב ישעמ שומישל תיברמ המאתה ךות םילכה תכרע לש תיפוסה הסרגה תא  .  הכרעה
תללוכ  :  בחרומ קייטניא ספוט ) לופיט לגעמ םע דחואמ  , מה  ידבוע תא שמש  םיתורישה תכרעמ
הליהקהו םייתרבחה הפיחב  (  , לופיט ךשמהל עגונב תוטלחה ללוכ רשא  , יתפוקת בקעמ ספוט  ,
 בקעמ יכרצל םינותנ זוכיר ספוטו לופיט םויס ספוט )  חפסנב םיגצומ םיספטה 2  .(  
 
םוכיסל  ,  םילכה תכרע חתופ רשא ה  הדיחיה ישנאו רקחמה תווצ ידי לע ףתושמב  הפיקמ הניה  
תיטנוולרו  , ע הדיחיה תווצ ירבח לש הדובעה יכילהתמ ילארגטניא קלחכ הדוסימ םרב  הווהמ ןייד
םיוסמ ישוק  .       
 
תאז םע  ,  ןייצל בושח  תא בויחל  ףותיש ה  הלועפ  רקחמה תווצ םע  דצמ עוציבה תדעוו הדיחיה תווצ  
םילכה חותיפ לש ךילהתה לכ ךלהמב  .     
 
םוכיסל    יכילהתו ינוגראה הנבמה אשונ הדובע  , ה לדומש םירומ הכרעהה יאצממ " בכוכ  "  ונדוע
ע ספתנ " לברוסמו בכרומכ הדיחיה תזכר י  ,  שומיש םלובו התואמצע תא תרכינ הדימב םצמצמ
היתויוכמסב  . תאז  םע  ,  תוקלחמל  הדיחיה  תווצ  תודבוע  לש  הקיזה  תובישחב  הרכה  תמייק
ב תומילא תעינמו לופיטל זכרמה לש תיעוצקמה המורתבו תוירוזאה החפשמ   .  
 
 לש היינבה םוחתב תומדקתה לע םג םיעיבצמ םינותנה ה  תווצ ה בר -  םירקמב לופיטל יעוצקמ
 םיבכרומ – הטלחה תודעו   ,  רשא  השבוגו התנוש התנוכתמש םישדוח רפסמ ינפל  .    ןכא הדעוה
השדחה תנוכתמב תלעופ  , רבעבמ רתוי תיביטקפאו הליעי תיארנ רשא   .  דיקפתה תא שיגדהל בושח
שא יזכרמה  הדיחיה תזכר  האלממ ר ) וי " הדעוה ר  ( הז םורופ לש לוהינו םואתב   .  
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ומכ - ןכ  , כרענ  םיצמאמ ו תוירוזאה תוקלחמב דיקפת יפתוש םע הדובע ירשק םדקל  ,  םע דוחייב
םינב םיעגופב לופיטה אשונב תוחפשמ יתווצ  , ירפ ואשנ םרט הלא םלוא .   תאז תמועל  ,  ומקרנ
 ןילמוג ירשק ל הדיחיה ןיב וקת תקלחמ ן  ,  זכרמ  םימס יעגפנב לופיטל ו ןפגה בוחרב  תומילא תדעווב
  לש תיב     םילוחה   ירטאיכיספה למרכה  תריטב   לופיטה  תא  ףתושמב  םדקל  תנמ  לע  םיאצאצב  
םיעגופ   .  
 
מלא ירטושל הדיחיה ןיב הדובעה ירשקב יתועמשמ רופיש לע םירומ ףא םיאצממה "  תקלחמב ב
רטשמב תוריקחה הפיח ת   .     
 
  הקידבה  תואצות  תואירב  יתורישל  הדיחיה  ןיב  הלועפ  יפותיש  חותפב  םיישקה  לע  תועיבצמ
תויללכ   . תאז תמועל  , תיב םע ידמל םיחלצומ הדובע ירשק ונבנ   ב םילוחה נ י - ןויצ   .  
 
ףוסבל  , דועיתל  םילכה  חותפ  ךילהת  םלשוה  ,  ונפוה  רשא  םירקמה  לע  םינותנ  זוכירו  בקעמ
הדיחיב םילפוטמו  . שמהל תערכמ תובישח תעדונ  דוסימה ך ו  שומיש  יתטיש הלא םילכב  ,  ביכרמכ
הדיחיה תווצ ירבח לש הדובעה יכילהתב ילארגטניא  .     
תויוליעפה ינייפאמ     
 
תויוליעפ תועצבתמ הדיחיב םירושימ השולשב   :      
א .   ינטרפ לופיט   .  חווטב תונכוסמה תמר תא דירוהלו תידיימ הנגה קפסל הדעונ וז תוליעפ
ו ינוניבה חווטב וליאו רצקה שישקה תמצעה הניה ינטרפה לופיטה תרטמ ךוראה  ,  רשא
יפולח םייח חרוא םודיקו תוירחא תליטנ רשפאת  ,  הפיאש ךות תומילא לש םוצמצ ןכו
התקספהל  . רצקה חווטל  םירושקש םיטביהבו םיעגפנב דקמתמ ינטרפה לופיטה רקיע   .
המ לופיטל םיעגופה סויג ןכו ךוראו ינוניבה חווטל רתוי קימעמ לופיט  םיבושח םידעי םיוו
תוידיתע תויוליעפל  .  
ב .   יתצובק לופיט  .  תונומה תושישק לש תוצובק שולש תולעופ הדיחיב  28 תופתתשמ  / םי   .
תושישק  לש  תוצובק  ןה  ןכותמ  םייתש  , ינב  דצמ  תומילאמ  תולבוס  רשא - ןגוז  ,  וליאו
ןהינב  תומילאמ  ועגפנש  תושישקמ  תבכרומ  תישילשה  הצובקה / ןהיתונב .    הצובקל
פרטצמ ב םישדח םיפתתשמ םי " הסינכ תונחת  " םישדוח המכ ידמ   .  תננכתמ הדיחיה תזכר
תופסונ תוצובק חותפל ףאו תומייקה תוצובקה תא תובעל  , םיעגופ לש הצובק תוברל   .  
ג .   תיתליהק הדובע  .  הדעונ וז תוליעפ תאלעהל  תוללעתההו תומילאה תעפות יבגל תועדומ 
ותיאל  םילכ  קפסלו  החפשמה  ינב  דצמ  םישישקב ירקמ  יוהיזו  ר תומילא   .  תויוליעפ
דעי ילהק רפסמב םידקמתמ הרבסהה  : הליהקב םיתוריש  ,  עוצקמ ישנא – דיקפת יפתוש   ,
םיבדנתמ ינוגראו םישישקה תייסולכוא .    סחייתהב הקימעמ הקידב ךרע רקחמה תווצ
 תויוליעפל תיתליהקה הדובעה םוחתב  .  םיפיעסב םיראותמ וז הניחב לש םיאצממה ירקיע
םיאבה .    
 
ונרכע ןהיתואצותו תיתליהקה תויוליעפה תא ןייפאל תנמ לע   הדיחיה תזכר םע קמוע תונויאר ינש  
)  ףוסב ינשהו הנושארה הכרעה תנש תליחתב םייקתה ןושארה היינשה הכרעהה תנש  ( נמייק ןכו  ו  28
  עברא תונוש  תויסולכוא  רובע  תויתליהק  תויוליעפב  תויפצת   תכירע  ךות  כ - 25  םע  תונויאר 
םיפתתשמה ,     םכותמ 15 ו  תוליעפה  ירחא  דיימ  וכרענ  - 10  םיפתתשמ  םע  הנשכ  רובעכ  וכרענ 
תרחא תוליעפב  .  
 
תורטמ םוכיס ןלהל  , ויארהמ םילוע םהש יפכ תויוליעפה ןונכתו םידעי  םע תונ הדיחיה תזכר .  
 
הקה  הדובעה  תרטמ י תיתל פ  ןה    תועצמאב  תועדומ  חותי שוביג ו  י  יאשונב  הרבסה  ךרעמ  םושי
שישק דגנ תומילא עוצקמ ישנא ברקב םי  , גסמב םילעופה םיבדנתמו הליהקב םישישק ר תונוש תו  .  
לע   יפ הדיחיה תזכר יחווד   , הק הדובע ידעי י תיתל םה  :  
 
א  . הריצי  , חותיפ  ,  םינבב  םילפטמה םיתוריש םע רשקה שומימו דוסימ  םישישק לש  םע  תקלחמ
ןוקת  , םימס יעגפנב לופיטל זכרמה  , תיבה לש תומילא תדעו   פה םילוח למרכה תריטב ירטאיכיס  .
רשקה חותיפו תריצי תורטמ :  
ה רבג  םילפטמה  םיתורישה  תרגסמב  םילעופה  עוצקמ  ישנא  ברקב  אשונל  עגונב  תועדומ  ת
םינבב ;  
ןוקת יתוריש תרגסמב תומילא ירקימ רותיאל םילכ חותיפ ;  
ריצי ת ריש יתווצ ןיבל הדיחיה תווצ ןיב םירקימ תרבעהו חווידל םיסחייתמה הדובע ירשק   יתו
ןוקת ) : א  ( הלהנהה םע ינושאר רשק תריצי  ; ) ב  ( יתווצ ןיב רשק תריצי .  
 
ב  . ריצי ו ה תיללכ םילוח תפוק םע רשקה דוסימו חותיפ .  
•   הסינכ רושיא תלבק  
•   ןונכת  ,  רותיאל םילכ חתפלו תועדומ תולעל הרטמב םיפינסב תויוליעפ תלעפהו ןוגרא
תומילא ירקימ .  
 
ג  . יתב םע רשקה תקוזחת ה   םילוח ריעב .  
לעה א ת / םישישק דגנ תומילא אשונל תועדומ תקוזחת  
הרבעה / תומילא ירקימ רותיאל םילכ חותיפ  
 
ד  . םיבדנתמ םע הדובע יכילהת דוסימו חותיפ .  
•   לעה א תועדומ ת  
•   םיבדנתמ ברקב עדי תויתשת חותיפ  
•   ןתמ תומילא ירקימ רותיאל םילכ   
 
ה  .  הליהקב םישישק רובע  תואנדס תרבעה ) 21 תואנדס  .(  
 
ויוליעפה ש ת  וננכות וללכ  :  
א  . םינבב םילפטמה םיתורישה תמרב .  
•    םויק  םיתווצ ןיב  םישגפמ ) צ ו ה תו  הדיחי םיתורישה יתווצ םע  .(    29
•   ןיגוריסל עוצקמ ישנאל תואנדס תרבעה  : 3-2   םירזוח םישגפמ .  
•   ל תואנדס תרבעה םינב םע םידבועה עוצקמ ישנא /  תונב םימסל םירוכמ  .  
 
ב  . םילוח יתבו םילוח תפוק  תמרב .  
•     הלהנהה תווצ םע הדיחיה תזכר תושיגפ םויק  
•    םילוח יתב םע הדובע יסופד תיינבה תושיגפ םויק  
ג  . הליהקב תויוליעפה  תמרב .  
 תרבעה 2 ע רוזא לכב תואנדס  "  י וע " םישישק תומילא ס .  
ד  . םיבדנתמה תמרב .  
 תרבעה  תוכרדה םיבדנתמל םינוש םינוגראב   .  
 
 ףוס תארקל הדיחיה תזכר םע ךרענש ןויארהמ היינשה הכרעהה תנש  ,  יכ הלוע ב  רושימ  םיתורישה
םינבב םילפטמה / תו  תוננכותמה תויוליעפה בור   ןכא  הדובעה ידעיו תורטממ רכינ קלחו ומייקתה
וגשוה  . לשמל  ,  הלהנהה תמרב ןה רשק דסמתהל ליחתהו רצונ םינבב םילפטמה םיתורישה תמרב
תובקעבו  תווצה תמרב ןהו י  התלע ו ה ילא לש אשונל תועדומ םישישק דגנ תומ .   קה  םע רצונ רש
ןוקת  יתוריש  , בוחרב  םימס  יעגפנב  לופיטל  זכרמה ו  ןפגה    לש  תומילא  תדעו   תיב ה םילוח  
ב  ירטאיכיספה ריט למרכה  ת  .  םילפטמה  םיתוריש  לש  םיתווצו  הלהנהה  םע  םישגפמל  ףסונב
םינבב  , םיתורישה לש םידבועל תואנדס ורבעוה .  
 
הדיחיה תזכרמ לש התעדל  , רצונש רשקה דבלב ינושאר אוה   , וקזחתלו וקימעהל ךירצ  .  ןפואב
יפיצפס  , הדיחיה תזכר לש התסרגל בושח  , םידבר ינשב םירשקה תא חתפל  : דחמ  ,  ךישמהל בושח
םינבב םילפטמה םיתורישל עדימ ריבעהלו / תו  םישישק דגנ תומילא תודוא  ו  רותיאל םילכ ןתמ
יוהיזו . ךדיאמ   ,  ברקב םירשק דסמלו תועדומ רוציל בושח לאיצוס םידבוע י  דגנ תומילא םוחתב םי
 ריבעהל תורשפאה יבגל םישישק ה תא םינבב לופיט / תו םיעגופ  / תו וללה םיתורישל   .  הלא םיצורע
 לש  םירקמה תרבעה חותיפ םישרוד םדוע  .  
   
  הרבסהה  תויוליעפ  רושימב הליהקב  םיתורישל  ,  ברקב  תובר  הכרדהו  הרבסה  תואנדס  וכרענ
דועיס תורבח  , דעיה להק רשאכ  היה   בלשבו דועיס תורבח לש עוצקמ ישנאו ילהנמ ןושאר בלשב
 ינש תושדחו תוקיתוו תולפטמ   . כ ופתתשה םישגפמב - 250  רבעוה םתרגסמבו תולפטמו םילפטמ 
 ירקמ לש םדקומ יוהיזו רותיאל םיכרד וגצוה ןכו םישישק יפלכ תומילא לש העפותה יבגל עדימ
טמה דצמו החפשמה ינב דצמ םישישקב תוללעתה םמצע םילפ   .  ךישמהל תננכתמ הדיחיה תזכר
 קימעהלו ביחרהל ה תא דועיס תורבח ידבועל תיתליהק הדובע  .  הרבסה תויוליעפ תוננכותמ דיתעב
תיסורב דועיס תורבח ידבועל  . תירהמאבו  השישק תייסולכואל  ל הכימתה זכרמ םע ףתושמב   םישנ
עגפנ  תו תומילא  .  
 
 תואירבה תכרעמ לומ תוליעפה רושימב המרב  תולועפ ומייקתה םילוח תפוק לש  תויקלח  ,  רשא
םילוחה  תופוקב  םימיוסמ  םילאודיבידניא  ןיב  םיעגמ  לע  םיססבתמה  םירשק  ובינה  .  רשקה
םינפוא רפסמב םויכ אטבתמ  : םיאפור / הדיחיל םירקימ םיריבעמ םימיוסמ תויחא  ;  הדיחיה ישנא  30
עדונב תעד תווח לבקל תנמ לע םימיוסמ םיאפורל םעפ ידימ םינופ םיוסמ שישקל   .  לש התסרגל
הדיחיה תזכר  , םירוגס םינוגרא תווהמ םילוח תופוק  ,  דצמ םמוחתל הסינכ רשפאל םישקתמ רשא
ףותיש םויכ ןכלו םירחא םינוגרא    לבגומ םתא הלועפה –    ךומנ םדי לע םיחוודמה םירקימ רפסמ
תיסחי .  
 
םיבדנתמל  תויוליעפה  רושימב  , םיבדנתמל  ןנכותמה  סרוק  רבעוה  , םלוא ,   הז  בלשב  ה  שומיש
םיבדנתמה יתורישב טעומ  דואמ  .  
 
ל םוכיס  ,   םע  תבחרנ  תיתליהק  הדובע  החתפתהש  הארנ   םיתורישו  תודסומ הליהקב  םינווגמ  .
ק רשא םימרוג י  םיללוכ הליהקב םינוש םיתורישו תודסומ םע םירשקו הרבסהה תויוליעפ תא ומד
הדיחיה תזכר דצמ םוזיל תונכומ  ; ירחא רזחלו רוזחל תונכומ וללה םימרוגה   ;  רשק רוציל תלוכיו
תישיאה  המרב .   םימדקמה  םימרוגה  דצב  ,  הדובע  חותיפ  םיבכעמ  רשא  םימרוג  רפסמ  ולע
תיתליהק  , דוחייבו   תידסומה המרב רשק תריציב ישוק   .  
 
ב  םוחת םיקנבה םע תויוליעפה    אשונב ו החנזה םישישק לש ילכלכ לוצינ  , ה ךיראתב - 18 רבמצדל   ,
2005  ןויע םוי ךרענ    עוצקמה ישנאל –  דיקפת יפתוש  – הדיחיה לש    .  תזכר ויה םירבודה ןיב
הדיחיה  ,  שישקל הקלחמה להנמ ) עוציבה תדעו רבח (  , ד " ןולא הרש ר ,  לופיטל תוינכותה תזכר 
לשאב  םינקזב  תוללעתה  תעינמו , בה  םוחתב  עוצקמ  ישנא  ןכו  י חוט  , םיטפשמו  םיפסכ .    וכרענ
דובע םדקלו עוריאה תא תוצמל תונויסינ םינושה םיקנבה לומ ה  , ירפ ואשנ םרט רשא   .  םייתניב
 יוגיה תווצ תועצמאב תיצראה המרב תוליעפ תנגראתמ ש לע הדיחיה תגצוימ וב    תדעו ירבח ינש ידי
עוציב  : כנמ "  הקלחמה להנמו הליש תדוגא תיל שישקל ב  ה תכרעמ הליהקהו םייתרבחה םיתוריש  
הפיח תייריע לש   .  
 
 רושימב לכוא ברקב תויוליעפה םישישקה תייסו  , םירוזאה תשמחמ דחא לכב תואנדס וכרענ  .
ףסונב  ,  םעטמ םישישקל הרבסה ישגפמ םיכרענ הנשב םיימעפ " הליצמ   ." ע םיחנומ םישגפמה "  י
םייתליהק םירטוש תיטפשמ תצעויו   .  תזכר וז תרגסמבו העשה תיצחמל המב תלבקמ הדיחיה
לעתהל יפיצפס ןפואב הרושקה היצמרופניא תקפסמ הדיחיה ינב דצמ םישישקב תול   החפשמה  
אשונב תוינפל תובותכ תקפסמו  .  
 
ידכ ל   ךירעה  תואצות תא  הדובע הק י  ךורא חווטב תיתל ) תוליעפה תרבעה רחאל רתוי וא הנש יצח  (
 וניאר 12 םישישק  , הק תוליעפל ופשחנ רשא  י תיתל  . יארהמ ו הלוע תונ :  
א .   בוחרב תומילאכ רקיעב תרדגומ תומילא , םיקית תבינג ןוגכ   , ףסכ וכו  '  .  תומילאה תסיפת
  תועצמאב  ףטוש  ןפואב  םילבקמ  םישישק  רשא  עדימ  לע  רקיעב  תססבתמ  יעצמא
תרושקתה .  
ב .    םיעדומ םניא םישישקה בור ל ויק החפשמב תומילא לש המ   .  
ג .    םניא םישישקה בור  םיעדוי  לש הרקמב תונפל יאדכ ימל  עוריא החפשמב תומילא   .  םע
תאז  ,  םבור  םינופ ויה יכ םינייצמ מ הרקמב  הז ןיע הרטשמל  .  
ד .    תא םירכוז םניא םישישקה בור הדיחיה ישנא וריבעה רשא תוליעפה ינכת  .    31
  םירומ  םיאצממה דח  תיתרבסה  תוליעפ  יכ -  תוסיפתו  תועדה  לע  העיפשמ  הליהקב  תימעפ
רצקה חווטב קר החפשמב תומילאה אשונ יבגל םישישקה  . תאז תמועל  ,  וז תוליעפל ךוראה חווטב
ידמל תלבגומ העפשה  . פל ךכי  ,  ןמזה תצורמב תויתלחתה תוסיפתו תודמעל םירזוח םישישקה  ,  ןהב
תיתליהק תוליעפל םתפישח םרט וקיזחה  .  
 
ףסונב  , הרבסהה תויוליעפמ קלחב ופתתשה רשא םישישקו הדיחיה תזכר םע וכרענש תונויארל  ,
הז גוסמ תודחא תויוליעפ לע תויפצת ונמייק  .  
 
  וכרענ 3 ו  תויתליהק  תויוליעפב  תויפצת  כ - 15 םיפתתשמה  םע  תונויאר   .  ורבעוה  תויוליעפה
 תונווגמו תונוש תויסולכואל ) גכ ו ן  , הלשממ ידרשמ יאלמג  , תוידרח םישנ דועו   .( ןכ ומכ  ,  תויוליעפה
ע םינוש םירוזאב ורבעוה " וע  י " עו םישישק תומילא ס " הדיחיה תזכר י .  
 
 תוגהנתה תניחבמ הקימניד לש המוד סופד רכינ ופצנ רשא תויוליעפב םיפתתשמה  ,  תויודגנתה
תודמע יונישו :  
ע אשונה תגצהב תוליחתמ  תויוליעפה " ועה י " ס  ,  תודגנתהו השחכה תעבהב ביגמ להקה רשאכ
 גצומה אשונל היולג ) מ הנתשמ תודגנתה תמצוע הייסולכוא ל  הייסולכוא  .(  האב תודגנתהה
םיאבה םיטפשמב  יוטיב ידיל  " : תמייק אל העפותה ונלצא "  , " ב הז לע םירבדמ היזיוולט  ,
ונידיל שחרתמ חרכהב אל הז ךא  ..."  
ועה " םייתימא םירקימ גיצהל הליחתמ ס  ,  תוחפשמה ינייפאמ רואית ךות )   תועצמאב םימעפל
רופיס וא  טרס תגצה  .( םייוטיבב תאטבתמ םירקמה תגצהל להקה תבוגת  , ומכ " : ןוכנ  ,  הז
םימעפל הרוק "  , " הרקמ היה ונלצא  ."..... הארנ   , רקמ תגצהש אופא  ןכא םייטרקנוק םי
  הדירומ תויודגנתה אשונל  ףשחיהל  תונכומה  תאלעה  םע  דבב  דב    :  ןפואב  בישקהל
יביטקא  , העפותה לע ןויד םייקלו תוחנמה ירבדל רבחתהל  .  
 תוחנמה – ה  דבוע ו  ת ה ילאיצוס ו ריבעמ ת מ תו  עדי  ףסונ להקה םע ןויד ידכ ךות העפותה לע .  
 
 דומלל ןתינ תוליעפה  םות רחאל תונויארהמ יכ  :  
 יכ םימיכסמ םיפתתשמה הבורקה םתביבסב םגו יללכ ןפואב הרבחב תמייק העפותה  .  
התלע העפותה יבגל םתועדומ יכ םיסרוג םיפתתשמה  ,  הינמיס תא רבעבמ רתוי םיריכמ םה
ךרוצה הרקמב םירחא תונפהל וא תונפל ןאל םיעדוי ןכו .  
 
םוכיסל  , הארנ  , אופא  , חילצמ ןכא הליהקב הרבסהה תוליעפ יכ  גישהל ה  יקלח ןפואב תוחפל
תורהצומה היתורטמ תא ) : א  ( םישישק יפלכ תומילא לש העפותה תודוא לע עדימ ץיפהל  ; ) ב  (
ךרוצה ירקמב היינפל תובותכל עגונב עדימ ץיפהל  ; ) ג  ( אשונל תועדומ תולעהל .  תובישח תעדונ  
הרבסה לש תורזוח תולועפו תויכשמהל  , צ ברקב דוחייב י םישישקה רוב  ,  תנמ לע  עדימהש 
דח הדוזיפא רדגב ראשיי אלו עמטוי - תפלוחו תימעפ   .    32
טקיורפה  תוקופת  
ל סחייתמ קרפה  השולש דחוימה לעפמה תוקופתל םירושקה םיטביה  : ) א  (  החלצה לש תורדגה
) החלצה רדעהו  (  לופיטב ב  החפשמב תומילא יעגפנ םישישק לע   יפ הדיחיה תזכר תוסיפת   ,  תלהנמ
 זכרמה  ינוריעה עינמו לופיטל ועו החפשמב תומילא לש ה " ס תוי םישישק תומילא    ; ) ב  ( תוכרעה   
תינכותה ירצות יבגל עוציב תדעו ירבחו הדיחיה תווצ תורבח  ; ) ג  (  םילפוטמה םישישקה תוכרעה
דחוימה לעפמה יבגל הליהקב םישישקו הדיחיב   .  
 
החלצה רדעהו החלצה תרדגה החפשמב תומילאמ םישישק םיעגפנב לופיטב   
 
  הנשה  ךלהמב ירקחמה  יוולה  לש  היינשה   יבגל  תונבות  שבגלו  דומלל  םיצמאמ  ושענ   תייגוס
ה החפשמב תומילא יעגפנ םישישקב לופיטו תוברעתה לש החלצה  .  ונחב  םימרוגה םיספות דציכ
 םינושה – הדיחיה תזכר   , וע " םישישק תומילא ס   – הדיחיה תווצ תורבח   ,  עוציבה תדעו ירבח
 גשומה תא םמצע הדיחיל םינופהו " צה החל "  , ו  תוהזלו דודמל ןתינ םתועצמאב םינוירטירקה םהמ
החלצה רדעה תמועל החלצה  . וז היגוסל עגונב םינותנה ףוסיא ךרוצל  ,  םע תוחיש רפסמ ונמייק
הדיחיה תזכר  , עוציבה תדעו ירבח םע ונחחוש  , הז אשונל סחיב תולאש ונללכ  תונויאר תרגסמב 
ינו םישישק תומילא תודבועמ תחא לכ םע םימכסמ  תודעו לש םילוקוטורפו תויפצתה תא ונחת
הטלחה  .  
 
עוציב תדעו תורבח תוסיפת      
הלוע הדיחיה תזכר ירבד ךותמ  ,  לפוטמה לש תלוכיה יכ  עגופה  לוטיל ותוגהנתה לע תוירחא  ךות 
הב ותטילש תרבגה  , םישישק ברקב תוברעתה לש החלצהה גשומ תסיפתב יזכרמ ךבדנ הווהמ .   
םרב  ,  השק וז ןיעמ האצות םייוניש ללוחל ישוקה לשב רגובמ ליגב הגשהל דואמ  .  םא  תוברעתהה
  ןכא  הז  רושימב תחלוצ  ,   ליבוהל  היושע   םוצמצו  תונכוסמה  תמר  תתחפהל תומילאה  יעוריא .  
ע העצוה תילופיט החלצהל המוד הגשמה " טל זכרמה תלהנמ י י  החפשמב תומילאב לופ )  תרבח
עוציב תדעו (  . הדידל  , תומילא תתחפה   ,  רמוחו לק הקוליס ,  הווהמ   קפס אלל החלצה לש ןוירטירק  ,
ילופיטה ךילהתב רחואמ בלש בורל והז םלוא  ,  יוניש ללוחל תלוכיה רשאכ לפוטמב / ת  לש ןבומב 
תמצעה ה / ו  , יצי  םמוקמבו  שואייהו  המשאה  תושגר  םוצמצ ת  תר הווק , ווהמ  ת    םייניב  תנחת
ינויח ו ת .   עוציבה תדעו תורבח יתש  : זכרמה תלהנמו הדיחיה תזכר  ,  החפשמה סויגו בורעש תורובס
 ילופיטה ךילהתל ) עגופה תוברל  (  תשמשמו רחאמ תוברעתהה תחלצהל תפסונ היצקידניאכ שמשמ
 הבושח ךרד ןבא  ללוחל תיתחפשמה הדיחיב יתכרעמ יוניש   .  
 
ךות יוניש לע שגדה - תילופיט החלצה תגשמהב יתחפשמה רושימב וא לפוטמב ישיא  ,   הניחב בייחמ
בלשה  לש  תקדקודמ ילופיטה  ךילהתב  םינושה  םי  ; ה תיקלח  החלצה  בינהל  היושע  תוברעתה  ,
ו תיחטש םיישיאה םיבאשמל םאתהב חווט תרצק  , תיתחפשמ הכימת  , העצבמו תומילאה גוס  . ךכ ,  
תומילאב לופיטל זכרמה תלהנמו הדיחיה תזכר   דחאכ  ,  תוצובקב תואצות גישהל רתוי לקש ונייצ
ינבמ ועגפנש םישנ לש    םירוה תוצובקל האוושהב ןגוז ) םא    יכ  ,  ישוק םייק םירקמה ינשב רומאכ
קומעו יתוהמ יוניש ללוחל בר (  . תב וא ןב וניה עגופה רשאכ  , ע תולובג תמשהב בר ישוק םייק "  י  33
 ךכיפלו םירוהה ה  םייוכיס  תומילאה תקספהל ל םישולק ידמ  . תאז םע  ,  הניא תומילאה םא םג
תקספומ  , מתהו  לופיטל  העגהה  םצע החלצהל  תמיוסמ  היצקידניא  הווהמ  הד  :  תפקתשמ  איה
רבעב ואטוב אלש עגופה יפלכ סעכ תושגר תעבהב םייתעל  ,  תרשפאמ םימעפל תוירחא תחקל ע  "  י
עגפנה   –   תעדומו תיאמצע הטלחה לבקל   ונק לע בצמה תא ריתוהל , ו   םירחא םירקמב  הווהמ
 עיתרמ יעצמא  ןאכמו ה תא תיחפמ ןוכיס  , עגפנה יבאשמ רדעהב םג בצמה תא ומצעב תונשל    .  
 
החלצה  לש  םיפסונ  םיטביה  התלעה  הדיחיה  תזכר  ,   ומכ  םיבלשב  היעבה  תריצע  וא  העינמ
םימדקומ  , תינורכל התכיפה םרט  ; הרזעל הינפה יותיע לע עגפנה לש תיאמצע הטלחה  ,  תלוכי
םיכרצ  רידגהל  תלוכיה  ףאו  עויס  יתורישב  שומישה  . לופיטל  זכרמה  תלהנמ   תומילא  תעינמו  
תונכוסמ תתחפה לש תובישחה תא השיגדה החפשמב  ,  ינפמ תמלוה הנגה עגפנל קפסל רמולכ
עגופב לפטל היפתושו הדיחיהמ רצבנש םירקמב םג הנכס   . התסרגל  ,  ביכרמ הווהמ עגפנה תמצעה
עגופה ינפמ הנגהה תכרעמב בושח   . הנייצ ףא איה  ,  לופיט תובקעב תומילא תקספה רחאל םגש
יתצובק  , יטה ךילהתה םייתסמ חרכהב אל ילופ  ,  שרדיתו ןכתי דובע לבאה דוביע לע ה  ,  תודדומתה
תודידב םע ויכו  " ב   . החפשמב תומילא לש תושישק תועגפנ םע לופיטב תיסחי םצמוצמה ןויסינה   ,
דח הבושת ןתמ רשפאמ וניא - ולא תויגוסל תיעמשמ .  
    
םוכיסל  , חפשמב  תומילאל  זכרמה  תלהנמו  הדיחיה  תזכר  םע  תוחישה  ךותמ ה  ,  הנומת  הלוע
החלצה  גשומ  לש  תבכרומ .     חכונל   בלשה   לש  יתוחתפתה הנקז  ,   םיגשיהל  העגה  הבוחב  תנפוצ
םיכורא םיכילהת ו  ינב יפלכ םסחיבו םיעגפנה ברקב םיקומע םייוניש ללוחל בר ישוק   םתחפשמ  .
לע   ןכ  , םייקלח םיגשיהל םג תובישח סחייל שי  : ילופיטה ךילהתב םייניבה תונחת  , תיקלח החלצה ,  
חווט תרצקו תיטרקנוק  .      
 
 לש םיטביה רפסמל ףא הסחייתה הדיחיה תזכר החלצה רדעה םהיניבו תוברעתה וא לופיטב   :  
) 1  ( לופיטל סייגל ישוק  , לפוטמה רחא םינשנו םירזוח םירוזיח תורמל / ת  ; ) 2  (  אל הכרעה תקפסמ  
עגפנל תקפסמ הנגה אלל לופיט תינכות תיוותהו תונכוסמה תמר לש  ; ) 3  ( לופיט ינבמ דחאב  - גוזה  
) עגפנה ( ינשה תא סייגל ןויסינ אלל  )  עגופה / ת ( לופיטל   ,  ליבוהל לולע רשא רבד  יווש לש הרפהל
םיסחיה תכרעמב לקשמ  ןאכמו  לעהל  תא  תמר ה תונכוסמ  ;   ) 4  ( לפוטמה םע רתי תוהדזה  האצותכו 
 הליפנ ךכמ לפוטמה לש םינואה רסוח תדוכלמב  ; ) 5  ( לפוטמה תוחוכ לש הנוכנ אל הכרעה  ; ) 6  (
ב שומיש לפוטמה לש המכסה רדעה ףרח קוחה תלעפה  , תורחא םיכרד וצומ םרט רשאכ דחוימב  .
 רבדה לפוטמה םע רשקה קותינל ליבוהל לולע  .  
 
 תונבות  יבגל  תגשמה  לופיטב החלצה רדעהו החלצה הטלחה תודעו חותינ ךמס לע  
הטלחה תודעו לש םילוקוטורפה לע ךמתסהב  , ןקלח לע ונכרעש תויפצת שו  הדיחיה תכר םע החי  ,
ןתרגסמב םינודנ רשא םירקמב לופיטה תחלצה יבגל תונבות רפסמ ונילד  .  םינייפואמ הלא םירקמ
םייתייעב  םיסחי  לש  הכורא  הירוטסיהב  בורל החפשמב  )  םייגולותפ  תוברל  ,   ומכ  תוירע  יוליג
החפשמב (  ,   םינוש  עוצקמ  ישנא  דצמ  הנעמ  םישרוד ) וע " ס  , יטפשמ  ץעוי  , אפור ,   וע " יה  ס  הדיח
תוספורטופאו תושיאל  , הרטשמ  , טפשמ תיב  , תב י   תובא , םילוח יתב  ויכו  " ב  (  תודסומל הריבח ןכו
 םימרוגו  םיפסונ הליהקב  .    34
םיבכרומ םירקמב לופיטה תחלצהל סחייתהב  , הטלחה תודעול םיעיגמ רשא  ,  תנמתסמ וזש הארנ
 הבינמ הדעוה רשאכ הלועפ ףותיש המב ןכו תוטלחה תלבק ךילהתב הירבח ןיב  ןמושיי ךל  ; רומאל  ,
ל תנמ לע םהיתונויער ןווגמ יוצימו תוחומ רועיס ל עיגה  לש הרורב הקולחו תויתוכיא תוטלחה
ולבקתנ רשא תוטלחהה לש םושייה ךילהתב תוירחאה ימוחת  . הדיחיה תזכר לש התנעטל  ,  בושח
 ידכ תאזו תינטרפ הכרדה יכילהתב תולועה תונבותל הטלחה תדעו לש היתוקופת ןיב בלשל  אדוול
תוילופיטה םיכרדה לש יבטימ יוצימ  , רתויב תויתריציה תוברל   .  חכונל תינויח וז ןיעמ היצרגטניא
עה  הדבו  הטלחה תודעו תרגסמבש םינתינ םייטרקנוק םינעמ בורל   , קוחה םושייל םינווכמה  ,  דועב
 הכרדה יכילהת ךותמש רשפא םילפוטמה תויעבל רתוי םיקימעמ תונורתפ רוזגל   .  החלצהה תמר
ןמז ךרואל םתוביצי סיסב לע תדדמנ םייטרקנוקה תונורתפה לש ,  לופיטל תמרות הכרדהה וליאו 
ה תייעב לש רתוי םייתוהמ םיטביהב פ הנו  , ורובעב יתועמשמ יוניש וברקב ללוחל רשפאמה  ,  רומאכ
םימדוקה םיפיעסב    .  
 
ע תוסיפת ו  םישישק תומילא תודב ) הדיחיה תווצ תורבח ( ב םילפוטמה םישישק לשו  הדיחי      
םימכסמ קמוע תונויאר לע רומאכ םיססובמ הלא םיאצממ  , וכרענ רשא וע שמחמ תחא לכ םע  "  ס
םישישק תומילא   .  הרקמ ראתל ושקבתנ ןה " החלצה  "  לש הרקמו " החלצה רדעה  "  דחא לכ ךותמו
המ " םירופיס  " לופיטב  החלצה  רסוח  תמועל  החלצה  לש  םינייפאמו  תורדגה  ורזגנ .    תרגסמב
נבות לש חותינה םיאצממ ורזשנ תומילא תודבוע תו ,  רקחמה לש רתוי םימדקומ םיבלשב ונילעהש 
הדיחיב ולפוט רשא םישישק םע תונויאר ךותמ   .  
 
החלצהה תסיפת  . וע שמח ךותמ עברא " ווטל החלצהה תרדגה ןיב תולידבמ םישישק תומילא ס ח  
ווטל החלצהה תרדגהל רצק ח ךורא   . רצק חווטב י לש םיחנומב תרדגומ החלצהה   םירורב םידע
םיאבה םיחנומב ראתל ןתינ רשא  :  
 
) א  ( טנמורטסניא םידעי א יל י  ם רועזמ ןוגכ  וליפא וא   תקספה  תומילא ידיימה חווטב  , לע    תאצוה ידי
הנגה  וצ  , ל  תויטרקנוק  תויחנה  ןתמ הנופ תומילא  לש  הרקמב  תוגהנתה  יסופדל  עגונב   ,  חותיפ
בצמה םע תודדומתה תויונמוימ  , הליהקב םימרוגל הינפ לפטל םילוכי רשא  /  לע תויארחא תחקל
 עגופה ) לשמל  , הרטשמ  , וכו ירטאיכיספ םילוח תיב '  .(  
 
) ב  ( םיילופיט םידעי )  טנמורטסניאה םידעיה תגשה רחאל םיאב ללכ ךרדב א םייל (  ,  חותיפ ןוגכ
 ימצע ןוחטיב לש קוזיחו  לש הנופה  , םייחה חרואל  עגונב תוסיפת יוניש  . וע " ס תוי  םישישק תומילא 
ושיגדה   תוילופיט תורטמ שומימל עיגהל ןתינ דימת אל יכ  . ןה ךכל תוביסה :  
•   יפאמ י עגפנה  ינ     -   לופיטל עיגהל םינכומו םיצור םיעגפנה לכ אל  ,  לע םיעיגמ לודגה םקלח
םבצמבו םמצעב לפטל תנמ לע אלו עגופב לפטל תנמ ;      
•     תשוחת   סמועה ועה  לש " ס  , םירחאה  התרשמ  יקלחב  םיפסונה  היקוסיע  בקע  ,  סמוע
  עבונה  יגולוכיספ   םירקימש  השגרהמ " םימייתסמ  םניא  " בקעמ  תושעל  םיבייח  ןכלו  ,
תקפסמ אל תיזיפ תיתשת   –   תוילופיט תוחיש םייקל ןתינ םהב םירדחב רוסחמ  .    35
 החלצהש ףיסוהל בושח דיל האב לופיטב י םילפוטמה לש תושוחתב יוטיב   .  יאצמממ ה  תונויאר
 לש ההובג הכרעה לע םירומ פוטמהמ רכינ קלח  םיל ל סחיב תילופיטה הדובע  , כ תאז ואטבש יפ :  " 
לופיטה תובקעב רחא םדא ןב ינא םויה "...  , "  תודוה ל ימצע תא יתינב לופיט .. .  "  
 
וע לכ ךורא חווטב " מ םישישק תומילא תויס  תורידג החלצה תומילא תקספהכ  )  םא   יכ  ,  ונייצ
תגשומ הניא בורל וז הרטמש   .(  
 
וע  שולש " ס י חנומב  החלצה  תורידגמ  תו תורטמ  תגשה  לש  םי  ,  םע  ףתושמב  ורדגוה  םהש  יפכ
לפוטמה  . שי רטמ  יכ  שיגדהל  ו לופיטה  ךלהמב  תונתשמ  ת ;     תורטמ  תגשה רחאל   חווטב ה  רצק
 תושדח תורטמ תועבקנ ל רתוי ךורא חווט . ומכ   - ןכ  , תוא לש םילפוטמ תונויארמ יכ ןייצל בושח  ן
 םישישק תומילא תודבוע א םייונישל רתוי םיעדומ םה יכ הלוע  תובקעב םהייחב ושחרתה רש
רמל האוושהב לופיטה ו יא י םירחא םינ  . ךכ   לשמל  ,  יכ ונייצ םה " ןוחטיב תשוחת וחתיפ ו   ולביק
מתהל תויונמוימ ו יעב םע תודד י תומילאה ת "  .  
 
 אופא הארנ לפוטמה םע ףתושמב תורטמ תעיבקש / ת  יתועמשמ ביכרמ הווהמ  לופיטה תחלצהב  .  
 תרגסמב " החלצהה ירופיס "  , א תודבוע  רשא םימרוג ולעה םישישק תומיל םימדקמ  וא   םיבכעמ
החלצה תוילופיטה תורטמה תגשה לש ןבומב    . םיללוכ הלא  :  
 
יפאמ י תומילאה  ינ   ,   םירקמ םיבכרומ   תומילא  יגוס  רפסמ  םבוחב  םינמוטה  ) תיזיפ  , תישפנ  ,
תילכלכ  (   יתחפשמה  רושימב  תויתייעב  םיסחי  תוכרעמו ) ןיב  תומילא  םייתעל - תירוד  (  םיבכעמ
תורטמ תגשה .  םירקמה תשמח   ןכא תונויארה תרגסמב וראות רשא  ינב ןיב ןה תומילא םיגציימ
םהירוה יפלכ םידלי ןיב ןהו גוזה  . תונויארה דחאב רמאנש יפכ " : תצלפמ ומכ הז  ,  הל םידירומ
שאר דוע עיפומ זאו תחא שאר  , דוע אצי המ תעדל רשפא יא םעפ ףא  ....  לוכי וניא הז גוסמ ןייפאמ
ליבוהל לופיטב החלצהל  " . ךשמתמל לופיטה תא ךפוה הז ןייפאמ   ,  ףותיש שרודו םייתסמ וניא
םיפסונ םימרוג םע הלועפ  , תוחפשמ תווצ ןוגכ  ,  וא הליהקב םיתוריש  .    
 
יפאמ י הנופה ןיבל לפוטמה ןיב רשקה ינ .   יפואמ החלצה ירקימ י  םינ ךשוממ רשקב לפטמה ןיב  ת  
לפוטמה ןיבל / ת  ,  ןומא יסחי תונבל רשפאמה םהיניב יב ןומיא יסחי  םהינ  ,  תחא תאז האטיבש יפכ
יארמה י תונ  : " אר תלפוטמה הת הלש ךרוצל רבחתהל יתיסינש   , יה ףוסב ןכלו רוזעל יתיסינש  התי
כומ  הנ יתעצהש המ תא תושעל  ."...  
 
 לש הכימת תכרעמ ה לפוטמ . יפואמ החלצה ירקימ  י  םינ תכמות תיתחפשמ הביבסב  שישקב ןה 
  לופיט  לבקל  הנופה ו הב  ןה   םע  תופתושמה  ויתוטלח ה וע " ס  ; אמגודל  ,  רוזעל  םינכומה  םידלי
שישקב ךומתלו   הנגה וצ תאצוהל דע  .    
 
הנופה לש היצביטומ ינייפאמ :   יפואמ החלצה ירקימ י  םינ הנופה דצמ יונישל ההובג היצביטומב  ,
בצמה תפרחה בקע תובורק םייתעל תחתפתמש  , תונויארב רמאנש יפכ  ..." : עיגה איה ה  בצמל 
 רבכש דיספהל המ היה אל  "....  , " והשמ תונשל התצר איה  , בצמה תא רתוי לובסל הלכי אל   ."...    36
ףסונב  , ועה "   ועיבצה  תויס   לע " תולשב "  , תעבונה  , הארנה  יפכ  , מ ובצמל  תועדומ )  ןוגכ  ,  תמר
תונכוסמה (  , ועמשמ ביכרמכ  יונישל לפוטמה לש היצביטומב ית –    ותונוכנ וקנל ט  םיעצומה םידעצב 
לפטמה ידי לע ת . "  תולשבה  " הליחתה ןמ תמייק םייתעל  ,  תחתפתמ םייתעל ב  ילופיט רשק ךלהמ
יביסנטניא  ,  םיססבתמ ותרגסמב ןומא יסחי  ,  שפחל ןויסינ ךות לפוטמה יכרצ תא תדמול תלפטמה
םלוה הנעמ  , ה םימעפלו " תולשב  " ש םילשוכ תונויסינ לש האצות איה  ל היעבה תא רותפל לפוטמה   .
ועה " סה תא לפוטמל תפקשמ ס  תויפולח תועצה העיצמו תויוצר יתלב תואצותל וליבוהש תובי
ןורתפל  , ךורא חווטל וא רצק חווטל   .  
 
פאמ י הנופה  תויפיצ  יני  ,   ןבוחב  תונמוט  בורל  רשא   תלבקל  ןוצר " תוצע "   תויטרקנוק  המ וע " ס  .
  םדקל  היושע  תלפטמה  תועצהל  לפוטמה  תויפיצ  ןיב  המאתה לופיטב  החלצה  , רומאל  ,  תגשה
תורטמ  .  
 
תמ  ךו " החלצהה ירופיס  "  וגצוהש ידי לע  תולדל ןתינ םישישק תומילא תודבוע   יבגל תוסיפת  םגד
ילופיטה  רשא  החלצה םדקמ  :   ילופיט רשקב ןייפואמ אוה  ,  לעב 3    םיבלש םיבקועו םינחבומ : בלש   
1 - תויפיצ  רוריב   ,   תיינב ןומיא  יסחי  ,   תקידב עגופה  לומ  רבעב  תולהנתה  לש  תוליעומ  ,  חותיפ
 תויונמוימ מתה ו בצמה םע תודד ידיימה  ;   בלש   2   – לע העצה     ידי ה וע "  ס  לש  רצק חווטל ןורתפ
 לפוטמה ידי לע ותלבקו ) הנגה וצ תואצוה  , וכו הרטשמל הינפ ' ( ;    בלש 3   –   ינבהו לע הבישח  י  ת
םייחה ךשמה  : יגוז רשק  , חותיפ תורבח ירשק חותיפו ימצע ןוחטיב  .  
 
מ ירואית י מה םינייפאמה תא ולעה ףא החלצהה ירק  חווטבו רצקה חווטב תואצות לש םייזכר
ךוראה  , החלצה לש םירורב םינממס תווהמ רשא  ,  תואצות תגשהב םיישק לע ףא ועיבצה םלוא
ךורא חווטל דחוימב ולא   .  
 
 ןיבל עגופה ןיב הדרפהב תומכתסמה תויתועמשמ תואצות וגשוה םירקמה תשמחב רצק חווטב
עגפנה  , הנגה וצ תאצוה ידי לע לשמל  , יצמ וא  תא תובא תיב ןוגכ ידסומ רודיס  . תאז םע  , ה וע " יס תו  
 ונייצ יכ   נוצרב ן ךורא חווטב תואצות םג גישהל   דוחייבו  " םישדח םייח לש הינבה "   תומילא אלל  ;
עמשמ  , חותיפ ו תויונמוימ  רשפאמה תולוכי  תו לפוטמל םי  שיגרהל ילבמ םייחב ךישמהל   תודידב
םינוא רסוחו  , ) יה רשא עגופל רוזחלו תוסנל ילבמ עגפנה ייחמ יתועמשמ קלח הוו  .( ל תנמ לע  גישה
ולא תורטמ  , ועה "  לע תודבוע תויס לפוטמה תחפשמב יגוזה רשקה רופיש  תיינבו   תיתרבח תשר
הבחר  , לפוטמל הכימת תכרעמכ שמשת רשא  .  אוה ךוראה חווטב תורטמ שומימל יזכרמה ביתנה
 ינטרפ לופיט םיחמתמ םיטנדוטס לש עויס ךות .   ולא ןיעמ תואצות , רומאל    , תומילא אלל םייח  ,
הגשהל תושק   ; ה ועה םע תונויארה ךותמ תואבה תואבומ " ולא תושוחת תושיחממ תויס  : "  אל
החלצהכ  גווסל  ןתינ  החלצהה  הרקמ  םאה  ןבומ  . הגשוה  לופיטה  לש  הרטמה  דחמ  ,  תומילאה
הקספנ  , קחרה רחאל  ךדיאמו עגופה ת  , רופיש שיגרהל םוקמב  לפוטמה  , תודידב שח  האצותכ 
ןדבואמ   לפטמה םע רשקב ךישמהל ןיינועמ וניאו ת  ."  םישח םניא םילפוטמה םהב םירקמב םג
 רחאל תודידב  הדירפ עגופהמ  , וע םע רשקב תויהל ךישמהל םהל השק ןיידע " ו תויה תומילא ס -  
"  םהלש והשמ לע דובעל םיכירצ םה תעכ ....  אלו " רדסל  " עגופ תא ... ."   תורחא םילימב  , ה  לפוטמ
ב בר ישוק הווח  לעו תוימינפה ויתויעב לע הדובעו תודדומתה יגוזה רשקה  ,  רשא תויגוס  וקחדנ  37
םיילושל   םינש  תורשע  ךשמב   ה  םרט תומילאה  תקספ .    הליע  םיתעל  םיווהמ  הלא  םימוסחמ
לופיטה תקספהל  .  
 
" החלצה ירופיס "    לע םידמלמ  לופיטב החלצה לש םייזכרמ םינייפאמ לע   יפ וע תוסיפת  "  תויס
םישישק תומילא  : לצה  רועזמכ תרדגומ הח  תומילא  ןושאר בלשב  התקספהו ינשה בלשב  .  ביכרמ
 וניה החלצה לש ףסונ  תורטמה תגשה  רשא לופיטב תובצומ  .  
 
 בורל יכ םירומ םירקמה ירואית  תואצות  החלצהל היצקידניא תווהמה  רחאל תוגשומ  לש היינב
 ססובמה ךשמתמ רשק לפטמה ןיבל לפוטמה ןיב ןומיא יסחי לע ת , תלוכי לעו  ועה לש ה "  ןיבהל ס
םלוה הנעמ םיווהמה תונורתפ עיצהלו הנופה יכרצל רבחתהלו  .  הארנ תונייאורמה יחווד ךותמ
ש ה רשקה תויכשמ  ונוצרב רקיעב תינתומ   לש ה לפוטמ  , יונישל ההובג היצביטומו תולשב דחוימב  .
)  אצממ  םג הלע המוד  תונויארב  םע ב םילפוטמה םישישקה הדיחי  .(  
 
שישק  תומילא  תודבוע  תחלצהב  יתועמשמ  ביכרמ  תויטרקנוק  תולועפל  תועצהב  תואור  ףא  םי
לופיטה .   ןדידל ,    הנופה  לש  היצביטומה  תא  םיקזחמ  ףא  ילואו  םירמוש  םייטרקנוק  תונורתפ
לופיט ךשמהל  . לע תכמתנ וז הנעט   םילפוטמה תוסיפת ידי  ,  םיישיא תונויארב וחווד רשא  יכ
 םילכ לבקל היה בושח םתניחבמ  הנעמ םיקפסמה היעבל ידיימ  .    ודדוע תויטרקנוקה תועצהה
ועה םע רשקה תא ךישמהל םתוא " הב ןומאה תא וקזחו ס  .    
 
 ושיגדה ףא תונייאורמה  ישוקה תא  ךוראה חווטב החלצה תגשהב –   תומילאה תקספה   . יא -  שומימ
לופיטב  תיפוסה  הרטמל  עיגהל  הפיאשה   רוג ם הדובעב  קופיס  רסוח  לש  השגרהל  םימעפל     וא
ל אלש השוחת תויורשפאה לכ וצומ   . םלואו  , ועה לש ןתלוכי "  תלבגומ ןהיצמאמ תא ריבגהל תויס
ע "  י םינוש םימרוג  , לפוטמה לש היצביטומה רדעה ומכ  , ו תומילאה ירקמ לש תובכרומה  תרגסמ
דיקפתה  . הקיחשל ליבוהל תולולע ולא ןיעמ תושוחת קוחרה חווטב   .  
 
וע לש החלצהה ירופיס ךותמ ורזגנש תונבותל רבעמ םישישק תומילא תודב   ,  לש םירקמה ירואית
לופיטב החלצה לש היגוסה תנבהל םה ףא ומרת החלצה רסוח  .  
 
החלצה רסוח  הרדגוה  כ רקיעב  רדעה בצמב יוניש הנופה   ,  םע רשקה קותינב ללכ ךרדב הוולמה
לפטמה ת .  
 
ועה לש ןתסרגל " תויס  ,  ירקמ לש םייזכרמה םינייפאמה  החלצה רסוח םיללוכ ) : 1 (    תה יא  תמא
לפוטמל לפטמה ןיב תויפיצה  . אמגודל  ,  עגופה רובע םיוסמ ןורתפל הפצמ לפוטמה )  תאיצמ ןוגכ
רויד ( לפטמהו  ת לוכי  ה  עגפנה רובע ןורתפ קר עיצהל  ) הכימת ןוגכ  , יהל העצה עגופהמ דרפ  .(  בושח
ןייצל ,  ןיב המילה רדעה יכ   לפוטמה דצמ ןוצר תועיבש רסוחל וא לופיטה תקספהל םרוגכ תויפיצה
יוצ  ונ ב םילפוטמה םישישקה תונויארב םג הדיחי  . ירבדל   ה תונייאורמ , יא  -  תמרגנ תויפיצה תמאתה
  רתיה  ןיב   ידי  לע תונכוסמה  תמר  תרדגהב  םירעפ  ,  וליאו  ההובג  אלכ  הרידגמ  לפוטמה  רשאכ
ההובגכ תונכוסמה תמר תא הכירעמ תלפטמה  ; ) 2  ( לופיטל רוזחל לפוטמה לש הכומנ היצביטומ  ;
3  ( תלוכי רסוח וע לש  "  תומילא ס " רחא רזחל י לפוטמה   "  ותא דובעל הרטמב  לע קימעמ חרואב  38
בצמה תסיפת ותונשל םיכרדה לעו   . רמולכ  , ב תדקמתמ תוברעתהה " תופירש יוביכ  " ועלו "  השק ס
 רשא םילפוטמל רוזחל  םניא  ךשמה תא םימזוי רשקה  .  םינייפאמה תשולש  םימרוג ליעל םיניוצמה
 תלפטמה םע רשקה קותינל לו נשיה  לש ותו לפוטמה תחפשמב תומילאה תניחבמ םייקה בצמה .  
 
ליעל םיניוצמה םירבדל ףסונב  , ה ו  התלע ה הלאש  :  עגופה ןיב הדרפה הגשוה םהב םירקימ םאה
עגפנל  , תודידבה תשוחתמ האצותכ עגופה לא רוזחל הצר עגפנה ךכמ רחאל ךא    דדומתהל ישוקו
ןדבואה םע החלצה רסוח וא החלצהכ רידגהל ןתינ    ?  
 
ל םוכיס  , לושכמה םי יזכרמה   םימלוב וא םיבכעמ רשא םי  החלצה  םה לופיטב  לש תלוכי רסוח
ועה " לפוטמה םע ךשוממ רשק לע רומשל ס ןומא יסחי תיינב ךות   ,  רסוח  לע הנופה לש היצביטומ
ןכוסמ אלכ בצמה תסיפת עקר ו   לש המאתה יא ה םיעצומה תונורתפ  ,  הקידב רדעה לשב םייתעל
וטמה םע תויפיצ םואתו לפ  .  
 
החפשמב תומילא יעגפנ םישישקב לופיטב החלצה רדעהו החלצה תרדגהל סחיב תונבותה םוכיס    
 
םילפטמה םימרוגה תוסיפתב םיפתושמ םיטביה  
•   ה תא ונייצ םילפטמה םימרוגה לכ ה חווטב החלצהל עיגהל ישוק ךורא  הקספה דוחייבו 
תומילאה לש תטלחומ  ןכו  עגפנה לצא יתוהמו קומע יוניש ללוחל / ת וירשק תכרעמבו  /  ה
ותחפשמ ינב םע ;  
•    תואור ןלוכ  תובישח ב  יבלש ה  םייניב  ילופיטה ךילהתב ו ב תיקלח החלצה    לש  םע תוברעתה
החפשמב תומילא לש םישישק םיעגפנ  ;  
•   החפשמב תומילא יעגפנ םישישקב םילפטמה םימרוגל  ,  םימרוגל רשאב תומוד תוסיפת
לופיטב  החלצה  םיבכעמה  : תומילאה  ירקמ   םיבכרומ  , ה  החפשמה  דצמ  הכימת  רדע
 םילפוטמה ינייפאמו – םילד םיישיא םיבאשמו היצביטומ רדעה   ;  
•    הקספה  רחאל  םג  ילופיטה  ךילהתה  םויסל  רשאב  תוקפס  ואטב  םילפטמה  םימרוגה
תומילא לש תטלחומ ;  
•    לש םימוד םינייפאמ ולעה םילפטמה םימרוגה לכ ןולשיכ א  ו  רדעה  החלצה לופיטב   ,  רשאכ
ה  םהיניבמ  םייזכרמה ם  : לפוטמה  סויגב  ישוק  ,  ךשמתמ  רשק  חותפב  תויעב  רמולכ
לפוטמל תלפטמה ןיב ןומאב ןייפואמו  , לע לפוטמה יכרוצ לש הנבה   די י  ןויסינו לפטמה 
םיירשפא תונורתפל רשאב המכסהל עיגהל  .  
 
לופיטב  החלצה  תגשמהל  רשאב  םילפטמה  םימרוגה  תוסיפתב ןוימדה  דצב  ,  םישגד  ףא  ולעוה
םינוש  , יעבונ רשא דיקפת יפואמ ם ם  , דובע תביבס םת ויסינו  םנ  .    
 
הדיחיה תזכרל  , הדיחיה תוינידמ שוביגו יעוצקמה עדיה זוכיר הווהמ הדיקפת תוהמ רשא ,  תונבות 
לופיטב החלצה רדעהו החלצהל סחיב תבכרומ הגשמהו תובחר   .  ימינפה יונישה תא השיגדמ איה
לפוטמה ברקב  ,  םייתועמשמה םיביכרמה דחאכ  רתויב  לש ה לופיטה תחלצ   .  הדיחיה תזכר  האור
 לופיטל םידדצה ינש סויגב הבר תובישח – ה  נ דחאכ עגופהו עגפ   –    תוירחאב קלח ונל שיש תבשוחו  39
םילפוטמה  סויג .   תאז  תמועל  , םישישק  תומילא  תודבוע  ,  דואמ  הבר  תובישח  םנמא  תוסחיימ
לפוטמה םע רשקה תיינבל  ,  ןוצרב רקיעב ןתכרעהל תינתומ ותויכשמה םלוא לפוטמה   .  תואור ןה
סמועה חכונל םילפוטמ רחא רוזיחב בר ישוק  ,  ןתדובע תביבס ינייפאמו תופסונ תולטמ )  תוקלחמ
םייתרבח םיתורישל תוירוזא .(     
 
 הסיפת תולעמ ףא החפשמב תומילאב לופיטל זכרמה תלהנמו הדיחיה תזכר המוד  ךילהתה לש 
החלצה םדקל יושע רשא ילופיטה  : יב תונחת תושיגדמ ןה  ויבלשב םינווגמ תונורתפ שופיחו םיינ
יראיניל לדומ וראת רשא םישישק תומילא תודבוע לש הסיפתה תמועל םינושה  ,  שופיחב ליחתמה
ידיימה חווטב םייטרקנוק תונורתפ   . הז לדבה םג  ,  תוברתבו ןדיקפת ינייפאמב הארנה יפכ ץוענ
תוכשלה לש תינוגראה  , םירבשמ תרתהו ידיימ לופיט תושיגדמה  .  
   
םישישק תומילא תודבועו הדיחיה תזכר םע תונויארה יאצממ ךותמ ,  םיוסמ לדבה ףא הלוע 
החלצהה  רדעה  תסיפתב  :   הדיחיה  תזכרש  דועב   תא  תסחיימ מ  קלח   החלצה  רדעהל  םימרוגה
לפטמה לש םיעטומ הלועפ ינווכ וא תוטלחהל  ,  ימרוג תא סחייל תוטונ םישישק תומילא תודבוע
 החלצהה רדעה עלב ןפואב  יד  תכרעמה תולבגמו םילפוטמה ינייפאמל ) ןדיקפת ינייפאמ  ,  תביבס
ויכו  הדובעה " ב   . (   עבונ  הז  לדבה  םגש  הארנ מ דיקפתה  ילדבה  . תזכרה  ,  תוכמס  הווהמ  רשא
מ תיעוצק  ,  בר עדי הרבצ הדיחיב התדובע ךלהמב  ,  תקסוע   ב  תימינפ תוננובתהו היסקלפר ךילהת
 תרכינ ) reflective practitioner    לע   יפ ה   לש ותרדג Don Schön  (  םישישק תומילא תודבוע וליאו
תפטושה הדובעב תוזכרתמ  , תימינפ תוננובתהל תוטעומ תויונמדזה הריתומ רשא  ,  ישגפמ דבלמ
תינטרפ הכרדה   .  
 
 רשא  םירקמה  תיברמ  יבגל  לעופבש  דמלמ  םילכה  תכרע  תועצמאב  ופסאנש  םינותנה  חותינ
תויבויח תואצות תוגשומ םילפוטמ  , חפה ומכ תומילא לש הקספה ףא םימיוסמ םירקמבו הת   .  םע
תאז  ,  םהב םירקמה םתואב תומילא תקספהב ןהו לופיט םויסב ןה ישוק םייקש ןייצל בושח
ינב וא םינב םה םיעגופה - םיעגפנה םישישקה לש גוזה  .  
ימזוי תוכרעה ו   יליעפמ ה וירצות יבגל דחוימה לעפמ  
 
תתב - יבה תדעו ירבח תוכרעהל  סחייתנ הז קרפ  תודוקנו םיגשיה יבגל הדיחיה תווצ תורבחו עוצ
תינכותב רופיש םינועטה םיטביהו םיישקל ןכו הדיחיה לש קזוחה  .  
 
 תזכר תוכרעה  הדיחיה  
 
םיגשיה תויזכרמ קזוח תודוקנו    :  
o   הדיחיה  תוארנ  . םינושה  םיתורישה  ברקבו  הליהקב  תרכומ  הדיחיה  ;  תוחוקלה  יזא
לו תונפל ימל םיעדוי םיילאיצנטופה תונפהל ימ " . פמה לע ונחנא ה "  , בש יפכ י  תאז האט
הדיחיה  תזכר .   הירבדל  ,  הדיחיה  תוארנל  תודע  הווהמ  תוינפ  לש  יתועמשמ  ףקיה
הליהקב התוססבתהלו  .    40
o   תווצה  לש  תועצקמתה ,   ילופיטה  םוחתב  ןה  , תזכרה  האטבתהש  יפכ  , "  ךיא  עדי  רבצנ
לפטל "  ; ב ןהו  םוחת  תוליעפ הרבסהה   .  
 
תיתליהק תוליעפל רשאב  ,  השיגדה הדיחיה תזכר  תוחתפתהה תא םוחתב הלחש הברה  ,
דועיס תורבח םע רקיעב  , " הליצמ  " יתליהק רוטישו   .  לש דעיה ילהק " הליצמ  "  ידמל בחרנ
) כ - 1000 םייתרבח םיתורישל תירוזא הקלחמ לכב םישישק   .(  הכרענ םילועה ברקב םג
הרבסה תוליעפ .   הדיחיה תזכר לש התכרעהל  , לוכי תווצה תורבח לכ  תוליעפ עצבל תו
תיתליהק  ;  המצע איה אשונב דואמ ההובג תונמוימ השכר  .    
o   הו םילכ חותיפ םתעמט   .  לשב םיבר םיישק הפוצר התייהו ספאמ טעמכ הלחה הדובעה
תווצה תורבח תויודגנתה  , אשונב תיתועמשמ תומדקתה הלח םלוא .    הווקמ הדיחיה תזכר
 דסמתי םילכב שומישהש  אלמ חרואב חיה לש רבעמה םע ל הדי  לש וחוקיפ  החוורה ףגא
הפיח תייריעב .  
o   הדיחיה תיינב / תווצ תיינב   . תווצה תורבח ןיב תדבכמ םיסחי תכרעמ המקרנ  .     
o   םימרות םע םירשק תריצי / םיבדנתמ  . ) 1  (  ןוגרא " ןתמ "  ,  תיחכונה הנשב ומרת רשא ) 2 (   
" הביר די "  ,  םע תדבוע רשא התומע " הרש די  " תובדנתהב םיטפשמ םיתוריש תקפסמו .    
 הז ףוג יתבב םישישק גוציי םוחתב הדיחיב בלתשהל יושע - טפשמה  .  
     
םיישק ו  רופיש ינועט םיטביה :  
o   ט י יתצובק לופ  ,  תיסחי םצמוצמ ונדוע ) םיטעומ םינופ ףיקמ תיסחי   (  לש התנעטל תאזו
ךרוצה יד קימעמ וניאש ינטרפ לופיט לשב תזכרה  .    
o   ינטרפה לופיטה תקמעה נמורטסניא תונורתפ ןתמל רבעמ  םיילאט  , חווט ירצק .  תמייק  
ועמ קלח דצמ העיתר " ס תוי ךורא חווטל לופיט ינפב תומילא   ,  לע הדובע בייחמו ליאוה
 ךמצע ") ךמצע םע עגמב תויהל   .(" לע   ןכ  ,  לופיט תועצמאב הז ישוק םיפקוע םייתעל
ידיימו יטרקנוק  , לפטמל חוכ הנקמה  , לפוטמה יכרצב בשחתמ אקווד ואל םרב  . ט י  לופ
ראו קימעמ ר תונמוימ שרוד חווט ךו ב ה  , לפטמה תלוכי /  םיימינפ תורוקממ חוכ בואשל ת
לפטמה לש תישיא הפישחל םרוגו / ת .  
o   לופיטל םיעגופו םיעגפנה סויג לע תיביסנטניא הדובע  ,  תויודגנתהו היצביטומ רדעה ףרח
 םיעגופה דצמ ההובג איה תונכוסמה תכרעה רשאכ דחוימב  לש תקפסמ יתלב תונמוימו 
וע " מילא ס םיעגופ םע הדובעב תו   .  
o   ט  לע  קפסמ  יתלב  שגד י םיעגופב  לופ  , הידיקפת  יוביר  חכונל  ,  םיבאשמ  הנפמ  תזכרה
הז ילופיט קיפאל ידמ םיטעומ .  
o   ינבמה רושימב םילושכמ )   תויוכמס הדיחיה תזכרל תומצמוצמ .(     
o   דוה רדעה א הדיחיה דיתעל רשאב תו  , מ  בכע הדיחיה לש תוחתפתהה בצק תא  ,  ףרח םרב
הז  ישוק  ,   תזכרה   רשא הלשב  השח  , היונפ  רתויו  השוחנ  רתוי  ןווגמ  םע  תודדומתהל 
 םילושכמה  רופיש ינועט םימוחתו ליעל ולעוהש .  
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 תוכרעה כנמ "  הליש תדוגא תיל – עוציבה תדעו תרבח   
 
תויזכרמ קזוח תודוקנו םיגשיה :  
o   הדיחיה תוארנ  חותיפו  םישישק יפלכ החפשמב תומילאב לופיטה יבגל עדי    . תכרעהל  
  תועדומה  תריצי  תנייאורמה   תניחבמ  םה  לופיטל  תבותכ  ןתמו  העפותל גשיהה  םי
יזכרמה  םי טקיורפה לש  ..." : םלוכ לש תוחיתפל םרת  , תוחיתפו תושיגר רתוי  ,  רבדל רתומ
הזב לפטל םיחרכומו הז לע  ... השדח היעב ונאצמ אל  , תמייק התייה איה  ,  התייה אל ךא
תלפוטמ ".. תאז םע    , וציבה תדעו תרבח ה תא השיגדמ ע ךילהת הדיחיה לש התוחתפתהב   ;
 םישישק יפלכ תומילא לש אשונה תא םדקל םינושה םינוגראה דצמ תונוכנ םנמא תמייק
החפשמב  , הריהמ אקווד ואל  תומדקתהה ךכיפלו השק היגוסב רבודמ םלוא  ,  תשרוד
תדמתמ הדימלו חור ךרוא    .     
•   הדיחיה הנבמ   . הנבמה  , רוזאה תוקלחמל הקיזה לעב םייתרבח םיתורישל תוי  ,  תא םלוה
הפיחב הדובעה תנוכתמ  .  
•   הדיחיה תווצ תועצקמתה   .  האצותכו הדיחיה תווצ ברקב יתועמשמ הדימל ךילהת לח
ע םישישקב תוללעתה לש העפותה יבגל בר עדי רבצנ ךכמ " החפשמה ינב י  לופיט יכרדו 
הב  .  
•   הדיחיה  תזכר   .   תחלצהל  תיתועמשמ  המורת  תזכרל הדיחיה   לשב  מ  התוישיא  ינייפא
ה  המאתה םיווהמ  היואר דיקפתל  :  יפתוש םע םיבוט הדובע יסחי תונבל הליכשה איה
םינוש  דיקפת , הדיחיה  תווצ  תא  שבגל   ,   איה  הנחינו  ההובג  תיעוצקמ  המר  הלגמ
דומלל ההובג היצביטומב  .  ההובג היסקלפר תלוכיב יוטיב ידיל האב התויעוצקמ –  סוחיי 
צה לש ל  דחאכ תונולשיכו תוח יתואיצמ חרואב םיימינפ םימרוגל  ;  תא ךירעהל תלוכי
םאתהב  תוברעתה  ינווכ  תוותהלו  םילפוטמה  תוחוכ .   בש  יפכ י   תאז  האט אורמה י תני  :
"  לש תוישיאה םייתרבח םיתורישל הדיחיה תזכר הדיחיל המרת דואמ   ;  דצב ןורמת רשוכ
תויעב ןורתפ יכילהתב תוכילה םעונ   . הצובק שבגל החילצה איה  , תווצ םה ,  גואדל תעדוי 
ןהל  , תבשק ןזוא שיו הנימז דימת ... ןוכנה םדאה תא ונאצמ   ."  
•   הליש תדוגא לש תוברועמה . תושדח תומזוי חותיפב תיתועמשמ המורת הדוגאל    ,  ומכ
החותיפו הדיחיה תיינב םצע  , םיבאשמ סויגב הדיחיל עויסו    .  
•   הלועפ  ףותיש   ןיבו  ךות - ינוגרא . יפותיש  תריציב  תויעבה  תורמל   - פה ןיבו  םינפ  הלוע -
ינוגרא  , יפותיש  ומקרנ  לעופב   ךותה  רושימב  ןה  םיבר  הלועפ -   ינוגרא –  הקלחמה  ןיב 
שישקל  , החוורה ףגא  , הליש  ,  החפשמב תומילאל זכרמה – ןיבה רושימב ןהו  - ינוגרא  ,  ומכ
תואירבה תכרעמ םע ףא יקלח ןפואבו הרטשמ   .  
 
רופיש ינועט םיטביהו םיישק :  
•   ט י תצובק  לופ י   רשא  קיה ופ   ןטק ידמל  .   םימצמוצמ  םיבאשמ  לש  בצמב  ,  תכרעהל
םיימינפה תוחוכה יוצימ ךות יזכרמ ילככ שמשל ךירצ יתצובק לופיט תנייאורמה  ,  ירק
 םישישק תומילא תודבועו הדיחיה תזכר  לש בולישב הכרדה   .  ובצקותש התייה תועטה
תוצובקל םיינוציח םיחנמ   .  יאדכש ןכתי  היה  תוצובק תייחנהב ףתשל ר לכ תא  ישא תווצ י    42
 םישישק ) תברועמ תחא תווצ שאר קר יחכונה בצמב   .(  םיחתמ גיפהל יושע הז ןיעמ בוליש
ל הדיחיה ןיב חוכ יקבאמו  ישאר תוקלחמב םישישק יתווצ   .  
•   רבח רדעה / רבוד הדיחיה תווצ ת / תיסור ת   . הליחתה ןמ בצקות אל  ,  בלשב תעכ םלוא
רבח ףרצל הטלחה הלבקתנ רבעמה / יסור תרבוד תווצ ת ת  , המשוי אל םייתניב רשא .  
•   םינב םיעגופב לופיט   .  תונבל בושח הז םוחת םדקל ידכ יפותיש    ןיב תוקלחמב הלועפ
 תוחפשמ תווצל םישישק תווצ  םידמצ ףתושמב וחני רשא תוילופיט תוצובק םיקהל ןכו
דבועו םישישק תומילא תדבוע לש / תוחפשמ תווצמ ת   .  תומילאל זכרמה תלהנמש ןכתי
היושע החפשמב ולא ןיעמ תוילופיט תוצובק םדקל   .     
•   הדיחיה תזכר לש תויוכמסו דיקפת תרדגה  ןעמל  ו הירושיכ יוצימ  םוצמצ  םיחתמ םינפ -
םיינוגרא  .  
 
 לש היתוכרעה  זכרמה תלהנמ  ינוריעה  החפשמב תומילאל – עוציבה תדעו תרבח   
 
תויזכרמ קזוח תודוקנו םיגשיה :  
•   ינוגראה הנבמה םידיקפתה תרדגהו   . רמה תנעטל תוחוקלה תא תרשמ הנבמה תנייאו  ,
רמולכ םירוגמה םוקמל ךומס תוריש קפסמ   . תאז םע  ,  שרודו בכרומ הנבמהש ןייצל בושח
וב םיבלושמה םישנאה ןיב םיסחיה תוכרעמ תיינבב הבר העקשה   .  רקיעב רכינ ישוקה
הנושארה הנשב  , תינוריעה תכרעמל ץוחמ העיגה תזכרהו רחאמ  , לע   ןכ  , דומלל הילע היה  
תא היזר  .     החפשמב  תומילאל  זכרמה  תלהנמ  יתוחתפתהה  ךילהתה  תא  השיגדמ
  תולגתסהב   דיקפתה  יפתושו  הדיחיה בכרומה  הנבמל .   התסרגל  ,  היצזילמרונ  הלח
הדיחיה תזכר ןיב םיסחיה תוכרעמב  ,  םינושה םידיקפתה ילעבו הדיחיה תווצ תורבח
תוקלחמב .     םג החוורה  ףגא   " הנבמה  תא  ץמיא ...  " ףסונב   ,   תמייק  רתוי  הבוט  הנבה
םינושה םידיקפתה ןיב הנחבהו   )  הדיחיה תזכר  , ויכו םישישק תווצ שאר " ב   .(  
•    תזכרה דיקפת ע םישישקב תוללעתה לש אשונה םודקב דואמ יתועמשמ "  החפשמה ינב י
 שוביג  תניחבמ  ןהו  בחרה  רוביצהו  עוצקמ  ישנא  ברקב  תועדומה  תריצי  תניחבמ  ןה
ורקאמה  תמרב  םידעיו  תוינידמ  , יפכ תנייאורמה  תאז  האטיבש  " :  דיקפת  תזכרל  שי
אשונה לע הרימשב יתועמשמ   . ףקות ול תנתונו אשונה תוארנל תמרות איה  ,  אל אשונה
עלביהל לוכי  "... ההובג היסקלפר תלוכיב יוטיב ידיל האב התויעוצקמ   ,  דוחייבו  לש סוחיי
צה ל יתואיצמ  חרואב  םיימינפ  םימרוגל  דחאכ  תונולשיכו  תוח   ןכו    תלוכי  תא  ךירעהל
םאתהב תוברעתה ינווכ תוותהלו םילפוטמה תוחוכ  .  
•   הדיחיה תווצ לש תיעוצקמה המרה  . אשונב תויחמומכ תוספתנ םישישק תומילא תודבוע  ,
ךכיפלו ו תיעוצקמ תבותכ תווהמ ןה  ינפל תיטנטפמוק תו .     
•   הדיחיה תוארנ   . דחאכ ול הצוחמו ןוגראה ךותב תרכומ הדיחיה  ,  תודוה תרכינ הדימב
מל הדיחיה תזכר לש הרבסהה יצמא   .     
•   החפשמב םישישק יפלכ תומילא לש העפותה יבגל הנבהו עדי חותפ   .  זכרמה תלהנמ
הדיחיב הדובעה ןויסינ ךותמ וקפוהש תויזכרמ תונבות רפסמ הנייצ :  
o   לע הדיחיל הינפה יכרד   הדיחיל םיכייש םניאש םידבוע ידי .    43
o   םינבב לופיטה תולבגמ / תו םיעגופ  / תו  ;  הגשוה ת ב הנבו  תובישחל סחי  ינייפאמ
םיעגופה   ומכ  ה החפשמה  הנבמ קימאנידהו  ה תיתחפשמ  ךותה   ,  ךרעמ  תוברל
  לש  תולגתסה  תויעבו  םידיקפתה םיאצאצה  .   ולא  תונבות יושע   תו  תא  םדקל
ילופיטה ךילהתה   .  
o   ינב ןיב הניקת אל םיסחי תכרעמ לש הכורא הירוטסיה    לש תומילא ירקמב גוז
ןב / שישק גוז תב / ה   .    
o   ח  יונישל לופיטה תא ןווכל תוביש תיתחפשמה תכרעמב    לש ןורתפב קפתסהל אלו
דבלב תיפיצפסה היעבה  .  וז הדימל ךותמ נ  תרזג  הנבהה ש  שרדנ יוניש ללוחל ידכ
ךשוממ ךילהת םייתעל .  םנמוא  ע  תודבו  םינותנ ףוסאל תועדוי םישישק תומילא
החפשמה לע יוניש תריציל איבהל התרטמש   , םא   וכמ ןלוכ אל יכ  התואב תונו
תיתחפשמה  תכרעמב  יוניש  תריציל  הדימ  ;  הנחינ  טלחהב  הדיחיה  תזכר
וז ןיעמ היצביטומב ל םיצמאמ השועו  הז םוחתב תווצה תא ךירדה  .       
 
רופיש ינועט םיטביהו םיישק :  
•   הדיחיה תעמטהב ישוק תורמל  ו הרורב התוציחנש   םימייקה םיתורישב הרחתמ הנניא
..." קיר םוקמל הסנכנ  , הדיחיה והשמ ןובשח לע אל איה  "...  תווצ לש ךרוצב ץוענ ישוקה  
ףסונ םרוג לומ דובעל םישישק   .  יבויחה לאיצנטופב הליחתב םיניחבמ אל תווצה ידבוע
הז רשקב ןומטש  , ה רמולכ תווצ לש הירפה םישישק   .  
•    תיינבב ישוק הלועפ ףותיש הרטשמה םע  מלא ןיצק לשב רקיעב  "  תוסיפתהו יחכונה ב
ויפיטואירטסה םירטוש ברקב םישישק יפלכ תומילאה אשונ יבגל ת   .  
•   תוברעתהה תוטיש לולכש   .  
•   תוקלחמה  ךותב  הדיחיה  תזכר  לש  הרישי  הדובע  , בו  תווצ  ישאר  לומ י  תוכרדה  עוצ
תוימוקמ .  
•   תודבועה ברקב דיקפתב תושימג חותפ / תוילאיצוסה םי / םי  ,  לולכמ לש היצרגטניא רמולכ
 תוריש ןתמ רשפאל תנמ לע םידיקפתה ילאסרבינוא   .  
•   הדיחיל סחיב הרצונש תוביוחמה רומיש  יוולה םויסו ימואל חוטב לש ותאיצי רחאל 
ירקחמה   .  
 
 הקלחמה להנמ לש ויתוכרעה שישקל   – עוציבה תדעו רבח   
 
תויזכרמ קזוח תודוקנו םיגשיה :  
•    הקלחמה להנמ שישקל  תא יתועמשמ גשיהכ ןייצמ  תוטלוב לביק אשונהש הדבועה  ,
חי המקש רמולכ הפיח ירוזא לכב תוגיצנ םע הדי  . ןייצל בושח ,  תזכרה לש הדיקפת תא 
תינוריעה המרב אשונה תא תזכרמהו הליבומה יהשימכ .  
•   המרה תא ןייצמ אוה תפסונ קזוח תדוקנכ   ה  לש תיעוצקמ הדיחיה תווצ ירבח  ,  רשא
 ךלהמב החתפתה הדיחיה תוליעפ לש יצחו םייתנשה  .    44
•   ףסונ יתועמשמ גשיה , חמה להנמ יניעב   הקל שישקל ,  אוה   תרבגה ה  ישנא ברקב תועדומ
םישישק דגנ תומילאל עגונב עוצקמה .  
רופיש ינועט םיטביהו םיישק :  
•    רוביצ ברקב תיסחי הטעומ תועדומ תמייק ןיידע םויכ עוצקמה ישנא לש תועדומה תמועל
ל עגונב בחרה  החפשמה ינב דצמ םישישק יפלכ תומילאה תעפות ) ה בחרה רוביצ  ,  רמולכ  
ה םישישק םמצע   , םהיתוחפשמ  ,  םישנא  םיקפסמ רשא םישישקל םיתוריש  ,  ךא  םניא  
עוצקמה ישנא  , ןוגכ םיקנב ידבוע   .(  ידכ התשענ רבכ רשא תלטובמ אל העקשה תורמל
שישקל םיתורישה ינתונו בחרה רוביצה ברקב תועדומ ריבגהל  ,  שידקהל ךישמהל בושח
א תוצובק ברקב העפותה יבגל הנבהו עדיה תבחרהל םיצמאמ ול  .  
•   ףותיש תא חפטלו ךישמהל בושח   הרטשמה םע הלועפה .  
•    תיעוצקמ הניחבמ  תמייק  םויכ ומ תלוכי  תלבג וע לש "  םהב םירקמב לפטל תומילא ס
טמה ו הלועפ ףתשל ברסמ לפ   . לע   ןכ  , ל בושח  חותפב םיצמאמ עיקשה  םג הדובע ךרעמ
וללה םירקמב  ,  ללוכ ל תומזוי אשונב קוח יוניש .  
 
םוכיסל  , יה תזכרש הארנ ו הדיח ה תשולש רבח םי   ה פסונ  םי לעמ עוציבה תדעוב   םי  םיגשיה רפסמ
הידיחיל  סחיב  םייתועמשמ  : הדיחיה  תוארנ  , תווצה  תועצקמתה  , טל  םילכו  עדי  חותיפ י  לופ
החפשמה ינב דצמ םישישק יפלכ תומילאה תעפותב   ,  הדיחיה תזכר לש תיתועמשמה התמורת
ובעה יכילהתו הנבמה שוביגו הדיחיה חותפו םודקל הדיחיה לש הד   . קזוחה תודוקנ דצב  , ה ם  ףא 
םהיניבו רופיש םינועטה םידחא םיטביה ונייצ  :  תוברעתהה יכרד לולכשו רופיש )  לופיט וכיספ -
  ילאיצוס קימעמ  , ךורא יתכרעמו  חווט  - ימאניד  , םיעגופב  לופיטו  יתצובקה  לופיטה  תבחרה / תו  
םינב תוברל / תו ףתשל ברסמ לפוטמה םהב םירקמב לופיטו    הלועפ (  ,  יפותיש לש קוזיחו הבחרה
 םוחתב הדיחיה תעמטהל םיצמאמה ךשמה ןכו םיינוגרא ץוחו םינפ דיקפת יפתוש םע הלועפה
ריעב החוורה יתוריש    .  
 
וע תוכרעה " דחוימה לעפמה ירצות יבגל םישישק תומילא תויס       
וע םע םימכסמ תונויאר תרגסמב " םישישק תומילא תויס  ,  רקיעב תונייאורמה וסחייתה  םירצותל
תישיאה המרב  , ןדיקפת עוציבב םיישק תמועל ןתדובעב םייבויח םיטביה ומכ .  אטבתהל וטעימ ןה 
 ןירשימב ותוללכב טקיורפה תוקופת  יבגל  , םא   יכ  ,  הפקתשה אשונב ןתסיפת ב ןיפיקע   .  
 
 תדובעב קופיס םימרוג רשא םירבד וע " םישישק תומילא ס  :  קופיס תשוחת הלוע תונויארה ךותמ
ה תוהממ הדובע  , םישדח םיביכרמ הבוחב תנמוט רשא  , בר ןווג  ,  תיעוצקמ תוחתפתה לש השוחת
ףתשלו שוגפל תורשפאהו - תונוש תורגסמב עוצקמ ישנא םע הלועפ   . תונייאורמה תאז ואטבש יפכ  :    
  " נעמ  הדובע י נידו  תני א תימ  , שדח  והשמ  םוי  לכ  ....  תורגסמל  םיכיישה  םישנא  ןומה  םישגופ
תונוש  ...  םג םיקסוע תילופיט הדובעב  , םירחא םירבדב םגו הליהקב םג ."...  
 
הדובעב קופיסה תשגרהל ףסונ םרוג תווהמ לופיטב תוחלצה " :  ןה תוחלצה רשאכ םג הצורמ ינא
 הבוט החיש ומכ תונטק  ... לפוטמה רובע ןטק והשמ גישהל וא ."...  
ןתדובעב םיישק ףא ולעוה קופיסה תשוחת דצב .    45
רופיש ינועט םיטביהו םיישק :    
•     קוסעל  תלוכי  רסוח תילופיט  הדובעב -   הקימעמ  תינטרפ ו   ישוק   בקעמ  עצבל יתטיש  .
 ןתויה תשוחת לע וחווד תונייאורמה " קסופ יתלב ץורמב "  , " תופירש יוביכב תוקסוע  "
"  קימעמ  ינטרפ  לופיטל  תונפתהל  תולוכי  אלו  יתטיש  בקעמל  עיגהל  תוקיפסמ  אלו
יתטישו "  . ל ןדיד  , ב  רקיעב  ץוענ  הז  ישוק תויקלח   הרשמה  דקומש ש  תומילאה  אשונל 
) " םיעבוכ יוביר "  , חא לש םילימב תונייאורמה ת .(  
•   םילכה תכרע םושייב ךרוצה  .    בקעמו דועית ךרוצל םיספטב שומישה – "   דדומתהל ךרוצ
תריינה םע "   –    קיעמו ילארגטניא אל ביכרמכ ספתנ ונדוע תונייאורמה תאז ואטבש יפכ
ןקוסיע לש  . יכ ונייצ ןה " : אל םישיגרמ הז םע חונ  "...  , "  הדובעה תא עצבל םיפידעמ
המצע "... תאז תמועל    , וע " ב תואור םישישק תומילא תויס לפוטמה םע רשק   דובע  תא  ןת
תירקיעה  .  ןה  תילופיטה הדובעה םודקל קיפהל ןתינש תלעותה תא תוארל תושקתמ ןיידע
םילכה תכרע תועצמאב בקעמהו דועיתה ךילהתמ  .    
•    ךרוצ  הדיחיה תא קוושל יו  םימרוג םע הלועפ יפותיש תריצ םיינוציח  .  התלעוה וז היעב 
ב  ףאו תווצ תובישי רפסמ הדיחיה תזכר ידי לע התלעוה  .  יכ תורובס תווצה תורבח   ךרדב
 םיישיא םירשק םירצונ ללכ ) וא תורכה ךמס לע  לש םיישיאה םינייפאמהמ האצותכ 
רשקב םיברועמה ( בה המרב דיקפת יפתוש םע םירשק תריצי וליאו  ןי -  תיתכרעמ תינוגרא
םיבר םיישק תררועמ .   וע םוקמ לכמ "  לש תובישחה תא תונייצמ םישישק תומילא תויס
םיינוציח דיקפת יפתוש םע ןכו תוקלחמב הלועפ יפותיש חותיפ ךשמה  .  
•   תישעמו  תיטרואית  הניחבמ  לופיט  םויס  גשומה  תרדגה .     איה  הנושארה  הרדגה
הרקיעב תיטרואית ל תסחייתמו   לופיט םויס תומילא תקספהכ ה רדעהו  בקעמב ךרוצ  ,
ש אוה לפוטמל רבעומש רסמהש תורמל  רוזחל ןתינ הדיחיל תונפלו  . תאז םע  ,  ונייצ ןקלח
הרקמ לכב יתפוקת בקעמב ךרוצ  . נשה הרדגהה י   הי לעופב בצמה תנומת לע הבסנ  ,  רומאל
ה ישעמ ןפואב םישישק םע לופיט םייסל ישוק   . שוחת רצוי לעופב לופיט םויס רדעה  ת
 ןברדמ רשא ןופצממ עבונה ץחלו סמוע  רוזחל םירקמה לכ לע בוקעלו   . הארנ  , אופא  ,
  תייגוסש ' לופיט  םויס  ,' ףסונ  רוריבו  ןויד  תשרוד  ,  תוריהב  תורדגה  חתפל  ןויסינ  ךות
םייביטרפוא םילהנ תיוותהו  .    
 
•   ל הדימ תומא תרדגה לו תיתצובק הדובעב החלצה לעופב הכירעה  .  
םוכיסל  ,  תונויארה כסמה  םימ  הדיחיה תווצ תורבח םע – וע  " ס תוי  םישישק תומילא  –  םילעמ 
 רפסמ  תודוקנ  תויזכרמ הדיחיב ןתדובע לש םינוש םיטביה תסיפתל סחיב  . נ  יכ האר  ןה רעמ י  תוכ
ידמל יבויח ןפואב ןתדובע תא  ; בר רגתאו ןיינע הב תואצומ ןה  ,  הווהמ לופיטב תוחלצה רשאכ
רובע בושח קופיס םרוג ן  . תאז םע   ,  אל החלצה ידיל עיגהל רשפאתמ דימת  ; אסיג דחמ ,  ישוק םייק 
אסיג ךדיאמו ךשמתמו קימעמ לופיט ךורעל ,  לש בצמ ידיל עיגהל ישוק םייק  ' לופיט םויס ' .    
 
ע דחוימה לעפמה תוכרעה "  י םישישק הליהקב םישישקו הדיחיב םילפוטמה   
 
  הדיחיב םילפוטמה םישישק תוכרעה  .    וכרענ ירקחמה יוולה ךלהמב 20    םישישק םע תונויאר
 הדיחיב םילפוטמה ) 6 הפיח ברעמ רוזאמ םינייאורמ   ,  תונויאר ועצוב םינייאורמ ינש םע רשאכ  46
הנגה יווצ תאצוה תובקעב םירזוח  ; 4 למרכה רוזאמ   , 3  רוזאמ  הפיח חרזמ  ; 2 רדה רוזאמ   ; ו - 3  
םייח תיריק רוזאמ  .(  םע תונויאר העברא וכרענ ףסונב םיעגופ  .  
 
ומ םיאבה םיפיעסב תונויארה ךותמ םיאצממהמ ירקיע םיגצ  ,  קזוחה תודוקנב תודקמתה ךות
םישישקה לש םחור יניעב לופיטה לש  הפרות תודוקנו .  
 
תומילא יעגפנ  
•   וע םע םקרנ דחוימ רשק " םישישק דגנ תומילא ס  .  ורשקתה םה יכ ונייצ םינייאורמה
ועל " היפלכ הבריק םישחו תישגר הרוצב תומילא ס  .  ןיעמ תישגר הקיזל  תויהל םייושע וז
לופיטה  ךלהמב  םיבר  תונורתי  , וע  יפלכ  לפוטמה  לש  ןומאה  תמרב  היילע  רקיעבו "  ס
תומילא  , ועה תא ףתשל לפוטמה דצמ רתוי ההובג תונכומ ןאכמו " תוישיאה תויווחב ס  .
תאז  םע  , ועב  שישקה  לש  הרתי  תולת  רוציל  לולע  קזח  ישגר  רשק " ס  ,  השקתת  רשא
כמו שישקה תוינפ לכל תונעיהל לפוטמה לש ותבזכא ןא   . לע וחווד ןכא ולא ןיעמ תושוחת  
םינייאורמהמ קלח ידי   .  
•    דחוימ  רשק אל וע ןיבל םימעה רבח יאצוי םילפוטמה ןיב םקרנ  " תומילא ס   ו / וע וא "  ס
ףטוש ןפואב םהב לפטמ רשא רחא  .  תיגוס םימעה רבח יאצוי םישישק םע תונויארב
ללכ הרכזוה אל רשקה  . תאז םע  , ינייאורמה  לש סמונמהו יטקרוקה סחיה תא ונייצ ם
ועה " הלש הבשקהה תלוכיו ס  . הארנ  , אופא  , ועהש "  םרוגכ רתוי תספתנ ס רכונמו ינוציח  ,
תכמותו תיתפמא עוצקמ תשאכ רשאמ  , םיקיתוה םישישקה ברקב אצמנש יפכ   .  ןכתי
 םע ףיצר רשק םייקלו ךישמהל םילוע םישישק לש ךרוצה תשוחת תא תיחפמ רבדהו
ועה " ה ס  תלפטמ ) וע לע רבוד בורל " תיסור רבוד ס   .  
•   בל תמושת תלבקו ישגר ןעטמ קורפל רשפאמכ לופיטה  .  םישישק םע תונויארה לכב
 רשפאמ לופיטה יכ ןיוצ תירבע ירבוד " ס חותפל כ ר " –  וכלהמבו םיישגר םינעטמ ררחשל 
 םיאצומ םה " תבשק ןזוא  ." םישישקה יניעב םיבושחכ םיספתנ םינייפאמה ינש  , הו תויה  ם
םינשה ךלהמב ורבצ םתוא תושק תושוחת לע םילקמ   .  
•   תודידבה תשוחת לע הלקה  .  התוא תודידבה תשוחת לע רבגתהל םישישקל רזוע לופיטה
בר ןמז ושח  .  תשוחת םע ףוריצב וז השגרה " תבשק ןזוא  "  ןיעמ םירצוי ןוחטיב תשר  רובע 
םילפוטמה  .  
וע םע םקרנש רשקהמ ןוצרה תועיבש תורמל " תומילא ס  , ה  םיכירעמ אקווד ואל םילפוטמ
ליעומכ לופיטה תא  .  
  לופיטה  תוליעומ ) ילופיטה  ךילהתהמ  האצותכ  יבויח  יוניש  לש  תושחרתה  .(  סחייתהב
לופיטה תוליעומל  , תוירקיע תומגמ שולש לע םירומ תונויארה .    
א .   ליעומכ לופיטה תסיפת  . םינייאורמ השיש    רקיעב םבצמב הבוטל יוניש ונייצ
ה ןוחטיב לש טביהב תיללכה תימצעה השגרהו ימצע  .  רבודמ יכ הלוע תונויארהמ
לופיטהמ תורורב תויפיצ םהל ויה אלש םישישק לע הארנה יפכ  .  
ב  .  ליעומ אלכ לופיטה תסיפת  וחווד רשא 14   םינייאורמ  .  לש רתוי הקימעמ הניחב
לע  תזמרמ  וז  הירוגטק   תומגמ  תת  יתש  :   םייונישל  תועדומ  רסוח ) 7 םינייאורמ   (
ו לש הסיפת יא לשב לופיטה תוליעומ רדעה  - תויפיצ שומימ )  6 םינייאורמ  .(      47
ועה דצמ תיביסמ הכימתו תוישיא תוביסנ לש היצקנופכ לפוטמה בצמב יוניש " ס  .  
תורמל   ליעומ יתלבכ לופיטה תסיפת  ,  םירופס םירקמ לע ועיבצה תונויארה ) 3 םינייאורמ   (
הנגה וצ תאצוה ןוגכ יוניש לח םהב  .  לח יונישה יכ הארנ  תוישיא תוביסנ לש ףוריצ בקע
וע  דצמ  תיביסמ  הכימת  םע " תומילא  ס .   הנגה  וצ  תאצוה  לש  הרקמב  לשמל  ,  יונישה
םיירקיע םימרוג ינשל תודוה שחרתה  :  תוישיא תוביסנ ) שוכרה תא דבאל דחפ  ,  הרמחה
תיבב בצמב  (  תישיא תועדומו ) רבעב הנגה וצ תאצוה  ( וע לש הכימתו "  תומילא ס )  ללוכ
 תועצמאב עויס בדנתמ / ת  , וכו ךילהתה לכ ךרואל יוויל ךרוצל '  .( הכימת אלל  , דודיע  ,  יוויל
ע עדימ ןתמו " וע י " שחרתמ היה אל יונישה תומילא ס  .  
•   הדיחיה םויקל עגונב תלבגומ תועדומ  . הדיחיל יאמצע ןפואב ונפ רשא םישישקה בור  ,
התוא םיריכמ םניאו הדיחיה לע םירבדמ םניא  . ל ונפ םבור ל תירוזאה הקלחמ  םיתוריש
 םייתרבח יטרקנוק עויס לבקל הרטמב  .  םינופל דחוימב ינייפוא רבדה  םהש  רבחמ םילוע
םימעה  ,  ונפ רשא ידכ ןוזמ וא תיפסכ הרזע לבקל  .    תונורסחו תונורתי הז גוסמ תועדומל
דחאכ  . ל היינפה בקע הדיחיל הינפהל יוכיסה תאלעהב אטבתמ ןורתיה  םיתורישל הקלחמ
םייתרבח  . נטופה  ןורסיחה תויפיצה  יפואב  ץוענ  ילאיצ  ,  עויס  תלבקל  הייפיצ  רומאל
הנופה תא םיצעהל הרטמב ךשמתמ לופיט אלו ידיימו יטרקנוק  .  
 
םוכיסל  , קש לופיטה יבגל םישישקה תוסיפתל םיסחייתמה םיאצממה ךותמ י הדיחיב ולב  ,
תובר קזוח תודוקנ ובוחב ןמוטכ ךרעומ אוה םדידל יכ דומלל ןתינ  , וכזל תורשפאה ומכ  ת
םישק םיישגר םינעטמ קורפלו הבשקהל  . תאז םע  , הפרות תודוקנ ףא ולגתנ  ,  לש ותסיפת ומכ
הנופה בצמב םייוניש ללוחמ אלכ לופיטה  ,  עדי בקע רקיעב תויפיצ שומימ רדעהמ הבזכא
טרפב הדיחיה לשו ללכב החוורה יתוריש יבגל לבגומ  ,  םישישק םע ןומא יסחי תונבל ישוקו
םימעה רבחמ םילוע  .  
 
םיעגופ םישישק  
  וכרענש  תורמל 4 םיעגופ  םע  דבלב  תונויאר   ,  הניה  םיאצממה  תללכה  תלוכי  ךכיפלו
ידמל תלבגומ  , םינייאורמה תובושת ךותמ ולעש תויזכרמה תומגמה תוגצומ    .  
•   וע םע רשקהמ ןוצר תועיבש רדעה " ינשה דצה תא תגציימה ס . וע לש היתובוגת    "  וז ס
תועגופכ תוספתנ  , בו תוקומע אל םיעגופה לש םבצמב תובשחתמ יתל  . בש יפכ י  תאז ואט
םינייאורמה " :  הרוק המ הניבמ אל ללכב איה "...  
•   וע םע רשקהמ ןוצר תועיבש " םתוא תגציימה ס   .  ואצמ םה יכ םינייצמ םינייאורמה
" תבשק ןזוא " " יעוצקמ ףתוש  " ועב " םהב תלפטמה ס  . ףסונב  , ד י  םה יכ םינייאורמה וחוו
תונתינה תוצעב םישמתשמ ע םהל  " ועה י "  ס ) לשמל  ,  ביגהל אל םהל עצוה ביר לש םירקמב
 תאזו תיבהמ תאצלו םירבד לע ידכ תיזיפ תומילאל םייוכיסה תא תיחפהל    .(  תונויארה
 רשא  תילאיצוס  תדבוע  לש  התואצמיהל  םיעגופה  םיסחיימש  תובישחה  לע  םיעיבצמ
םהל תגאודו תגציימ .   תאז םע  ,  לופיטה ש  םילבקמ םיפקותה  ותוא ספתנ  יתלבכ םהיניעב 
ליעומ  .    48
•   ליעומ אלכ לופיטה תסיפת . "   תויפיצ רתוי יל ויה  .... רתוי תושעל לכותש יתיפיצ "  ,  רמולכ
ועה  לע  העפשה  ליעפהל  םיפקותה  לש  תויפיצה "  ןניא  ינשה  דצה  תא  תגציימה  ס
תושממתמ   .  
 
 ברקמ םיבישמ לש םצמוצמה ףקיהה לשב םיעגופה  ,  יבגל תונקסמ הז בלשב גיצנ אל
כ י וו םיידיתע הלועפ ינ  ,  לש וז הצובק יבגל םינותנה סיסב תבחרהב ךרוצה תא שיגדנ אלא
הדיחיה תוחוקל   .  
 
 תוכרעה הליהקב םישישק  , הדיחיב םילפוטמ םניא רשא  .  תורוקמ ינש לע םיססובמ םיאצממה
םינותנ  : א (    הליהקב םישישק םע תונויאר ) 17 םישישק     .( ברעמ הפיח רוזאב ועצוב תונויארה  ,
רוזא למרכה   ,   רוזאב הפיח  חרזמ םייח  תירקבו   . ב  (  לש  םיכרצו  תוסיפת  יבגל  תודמע  רקס
םימעה רבחמ םילוע םישישקה תייסולכוא  , ברעמ הפיח רוזאב ךרענ רשא  .  
 
תואבה תומגמה לע םירומ םיאצממה לולכמ  :  
הדיחיה םויק יבגל תועדומ רסוח  .  ןכו הליהקב םישישקה םע תונויארה ךותמ הלוע אצממה
 ךותמ םילועה ברקב ךרענש רקסה  .  לש המויק לע םיעדוי וא םיריכמ םאב ולאשנ רשאכ
הדיחיה  , הלילשב ובישה םישישקה לכ  . וזמ הרתי  ,  רבדב תוקפס םיעיבמ םינייאורמה
החפשמב תומילא לש הרקמב החוור תכשלל תונפל תורשפאה  .  
•   החפשמב  תומילא  אלו  בוחרב  תומילאכ  תומילאה  תרדגה  . " םישישק  דגנ  תומילא  "
ןוגכ בוחרב תוניירבע וא תומילאכ םינייאורמה בור ידי לע תספתנ  ,  שוכר תוריבע )  תבינג
םיקית  , ףסכ  .( הליהקב וכרענ רשא תונויארה לכ יבגל רומא אצממה  ,  םישישק תוברל
תיסור ירבוד  .  
םימעה רבח יאצוי םישישק ברקב ךרענש רקסה ךותמ ולע םיפסונ םיאצממ רפסמ :  
•   גל תיקלח תועדומ תמייק וע לש ודיקפת יב "  תומילא לש םירקמב לופיטה יבגלו ללכב ס
טרפב החפשמב  . וע לש ודיקפת תא ראתל ושקבתה םינייאורמה רשאכ " ס  , 27  ובישה 
  החותפ הלאשב ) 55.1%  (  אוה ירקיעה ודיקפת יכ תוצע תתל )   היה אל ןייאורמל רשאכ
רורב  , ועמ לבקל ןתינ תוצע וליאו אשונ הזיאב " ס   .( השולש קר יבישמ   דבוע יכ ונייצ ם
החפשמב תויעב רותפל רוזעל לוכי ילאיצוס   .  
•   ועמ עויס תלבקל ונפי אל םינייארמה בור תומילא תויעב לש םירקמב " ס  .  
•   תיסחי  ההובג  ןוכיס  תמר  לע  םיעיבצמ  הייסולכואה  ינייפאמ  .   תויתכלשה  תולאשל
םישישקה  תייסולכואל  תוסחייתמה  ,   םילוע  םישישק  בור  יכ  ונע  םינייאורמה  םייולת
 תיפסכ םהידליב ) 72% (  ,  תישפנ ) 88%   (  תיסיפו ) 84%   .(  לע רבודמ יכ הלוע םיאצממהמ
יסחיב םייוצמהו םירגובה םהידלי םע בורל םיררוגתמה םישישק   בר תולת - םהב תידממ  .
הדיחיב  םייוצמ  רשא  םימדוקה  םינותנל  םאתהב  ,  םישישק  תצובק  ןאכ  תנמתסמ
יחבמ  תיסחי  ההובג  ןוכיס  תמרב  םיאצמנה החפשמב  תומילא  תנ  . וזמ  הרתי  ,  תצובק
 לע םיילאיצוסה םיתורישה תא ויד הריכמ הניאו הדיחיה םויקל תעדומ הניא וז םישישק
ךרוצה תעב עויס תשקבב תונפל תנמ   .    49
תינכותה לש תללוכ הכרעה  : םיחקלה םוכיס   – םיגשיה   , םיידיתע חותיפ ינווכו תולבגמ  
םיגשיה    
 
 תללוכ הכרעה   
לש אשונה תאלעה  םע תישעמ תודדומתהו הפיחב ירוביצ םוי רדסל םישישק יפלכ תומילא 
העפותה  . טל הדיחיה י  תא התלעה םישישק יפלכ תומילא לש העינמו לופ  םוי רדסל אשונה
תדסוממו תימוימוי היישע תועצמאב אלא תיתרהצה המרב קר אל ירוביצ  .  תלעופ איה
תרכומ  תינוגרא  תרגסמב  , ידועי  םידבוע  תווצ  הל  שי  , א  לופיטב  החמתמו  רשכומ  רש
הליהקב םירחא םיתוריש ברקב עדיה תא ץיפמ ףאו העפותב   . הדיחיה תועצמאב ,  הפיח 
 יפלכ תומילא לש העפותה יבגל הדימלה תא תוליבומה תוימוקמה תויושרל תפרטצמ
החפשמה ינב דצמ םישישק  , העפותה םע לעופב תודדומתהה םע דבב דב   .    
וצקמ ישנא ברקב הדיחיה תוארנ ע  , צו הליהקב םיתוריש י םישישקה רוב  .  תרכומ הדיחיה 
 החוורה םוחתב עוצקמ ישנא ברקב ) הפיח תייריע לש החוורה ףגאב  (  ןמ קלח ברקב ןכו
 הליהקב םיתורישה ) הרטשמ  , דועיס תורבח  , יתבמ קלח   םילוחה תופוקו םילוחה  (  לעופבו
הלא  םיפוגמ  תוינפ  תלבקמ .   צ  םג י   עדימל  הגרדהב  ףשחנ  םישישקה  רוב  הדיחיה  יבגל
הקינעמ איהש םיתורישהו   .              
ה תוציחנ תינכות   –  תייעבל הנעמ ןתמ  םישישק  .    הנעמ תנתונ הדיחיהש קפס ןיא ל  היעב
ןורתפ  תשרוד  רשא  תיתימא יתטישו  יעוצקמ   . יתועמשמ  וניה  הדיחיל  תוינפה  ףקיה  ,
ישב  תמיוסמ  הדירי  תמגמ  תורמל תוינפה  רוע .     תווצה  לדוגב  בשחתהב יה  לש  הדיח
הש הדבועהו  םישישקב לופיט ןמז ךרואל םיבאשמ תעקשה שרוד  , )  לופיטה  םייתסמ וניא
הרהמב  (  רפסמ ה יואר טלחהב אוה הדיחיב םילפוטמ רשא םירקמ  .  
טקיורפה תורטמ שומימ  . ללכה תנוכתמב תינויסינה הלעפהה תפוקת ךלהמב -  השבוג תינוריע
 תינכותה לש תיגשומה תרגסמה הקזוחו – ינוגרא הנבמ   ,  הדובעה יכילהתו שונא יבאשמ –  
תויביטרפואה  תוינכותה  תועצמאב  המשוי  ףאו .   תשמממ הדיחיהש  םירומ םיאצממה  ,
טקיורפל ובצוה רשא תורטמהמ תחא לכ יקלח ןפואב תוחפל )  : א  (  תידיימ הנגה ןתמ
םישישקל / תומילא  תונברוק  תו  , ) ב  ( םוצמצ / הקספה םישישק  דגנ  תומילא  תעינמו   , ) ג  (
תועדומ תאלעה   העפותל הליהקבו םילפטמה ברקב   , ןוכיסב הייסולכוא יוהיזו רותיא  , ) ד  (
 םוחתב יעוצקמ עדיו עדימ זוכיר ) ה  ( שישקה רובע םיתורישה תמאתהו חותיפ .  
 
בה יכילהת םוחתב םיגשיה י עוצ  
בה  ףקיה י תינכותה  לש  עוצ  . טו  הטילק י יתועמשמ  םירקמ  חתנב  לופ  ,  ברקמ  רקיעב
םיקיתווה  םישישקה  תייסולכוא .   ףסונב  ,  תוברעתה  יכרדב  טקונ  הדיחיה  תווצ
תוליבקמ  : דחמ  ,  תונורתפ ןתמל תונווכמ םייטרקנוק  קינעהל םיצמאמ השוע ךדיאמו 
ל ט םינופ י וכיספ לופ - ילאיצוס  .  
 שונא יבאשמ הדיחיה לש .  רשא ההובג המרב יעוצקמ תווצ שבגל הליכשה הדיחיה תזכר 
טב החמתמ י פשמה ינב דצמ םישישק יפלכ תומילאב לופ הח  .  ףותישב הדיחיה תזכר
יפותיש הגרדהב תוחתפמ תווצה תורבח םע    םע הלועפ םינפ דיקפת יפתוש -  םיינוגרא
םיינוציח דיקפת יפתושו  .    50
הדובע יכילהת  .  םיימינפ דיקפת יפתוש םע הדובע יסחי תוכרעמ םקור הדיחיה תווצ
םיינוציחו  , פ י ת ו   ח ל  הדובע  ילכ דועית  , א  םירקמה  רחא  בקעמו  םינותנ  זוכיר  רש
בר  תווצ  תועצמאב  הדובע  יכרד  ללכשמו  הדיחיב  םילפוטמ - יעוצקמ  ,  תדעו  ירק
הטלחה  .   ןייצל בושח , ש  ה ךילהת  חותפ  לש  לש הדובעה תנוכתמ לולכשו םילכה תכרע
לע ךרענ הטלחה תדעו   הלועפ רקחמ לש השיגה יפ  , ףותיש הבינה רשא    תווצ ןיב הלועפ
רקחמה  , בה תדעוו הדיחיה תווצ י עוצ לעו     לכ יד  םושיי לאיצנטופ ילעב םירצות תקפה
חטשב  .    
תויוליעפ יגוס   .  םיתורישו עוצקמ ישנא רובע תיתליהק הדובע ףקיהב תרכינ הבחרה הלח
צ רובעו הליהקב י דחאכ םישישקה רוב  .  
 
םירצותו תוקופתה םוחתב םיגשיה  
•    יבגל עדי חותפ העפותה החפשמה ינב דצמ םישישק יפלכ תומילא לש   לופיטה יכרדו 
הב  .  יבגל תונבות ינצינ הבינמ הדיחיב הקיטקרפב תוסנתהה  ה עגופה ינייפאמ ןיב הקיז  ,
 יגוס תואצותו תוברעתה  ; ה יבגל הנבה תחתפמ ב ךרוצ יתכרעמו קימעמ ילופיט ךילהת  ,
תיתחפשמה הקימאנידה לש םינוש םיטביהב םיחמתמה םילפטמ לש תומושת בלשמה  ;
 יבגל תורדגה לש ינושאר חותפ תרשפאמ " החלצה " לופיטב   .  
•   תינוגראה תרגסמה חותפו יעוצקמ עדי חותפל הדיחיה תזכר לש המורת . קפתה   דו  לש 
 הדיחיה תזכר  תונבותה ךמס לע יעוצקמה עדיה חותפל ןה תיתועמשמ המורת הווהמ
 תינוגרא תרגסמ שוביגו בוציע תניחבמ ןהו הקיטקרפה ךותמ –  הדיחיה תווצ  –  רשא 
 בכרומ הנבמב תלעופ תושל הקיז ךותו םיינוגרא ץוחו םינפ דיקפת יפ  .    
•   הדיחיה  תוברעתהמ  האצותכ  תומילא  תקספהו  התחפה  .  לש  יתועמשמ  רועישב
  תויוברעתה ) ל  בורק - 70%  (  תומדב  תוישממ  תואצות  בינמ  הדיחיב  ןתינ  רשא  לופיטה
התחפה / ו רועזמ קספה ת   ה תומילא  .    
•   ןתדובע לש םינוש םיטביהמ הדיחיה תווצ תורבח לש הובג קופיס   . ורבח  הדיחיה תווצ ת
ןתדובע  לש  םיטביההמ  ההובג  ןוצר  תועיבש  תועיבמ  ,  יעוצקמה  חותפל  םירושק  רשא
הדימלו  , ןתדובעב רשא רגתאהו תוימאנידה   .  
 
תולבגמ ,  רופיש ינועיט םיטביה ו  תוצלמה  
 
טו תינוריעה הריזב הדיחיה לש הבוצימ תורמל י  יפלכ תומילא ירקמ לש יתועמשמ חתנב הלופ
םישישק  ,  םימוחת הנבמל םירושקה םימיוסמ  , התדובע יכילהת  , תווצה תרשכה  ,  יגוסו יפקיה
חותיפו רופיש ינועט םדוע התוליעפ  .  
 
 תויפיצפס תוצלמה בוליש ךות םיאבה םיפיעסב םיגצומ רופיש ינועט םיטביהו תוירקיע תולבגמ
הלועפל  .  
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עוציב יכילהת  
•   בה  ףקיה י עוצ יתועמשמ  םנמא   ,   םלוא ולכמ  תא  הצממ  וניא  אוה  דעיה  ילהק  ל
םיילאיצנטופה  . שי  , אופא  , םינופה  לש  דעיה  ילהק  תא  ביחרהל  ,  סחיב  רקיעב
םימעה רבחמ םילועה תייסולכואל  , הווהמ רשא  , הארנה יפכ  , הייסולכוא ןוכיסב   ,  ךא
יברעה רזגמה ןמ הפיח יבשות ןכו היפויתאמ םילוע יבגל םג  .  
•   ינוגרא הנבמ  . ה לדומ " בכוכ  " קוזיח םנמא לבק  , ב תאז ךא רזל סחיב רקיע ו ויתוע  ,
תוירוזאה תוקלחמל תווצה תורבח לש הקיזה רומאל  . תאז תמועל  ,  זכרמ לש ומוקימ
ה " בכוכ "  ,  םדוע הדיחיה תזכר לש דוחייבו תינוגראה ותקיז םודיקל םיקוקז  .  בושח
 ריהבהל  ירשפאה םדקהב ה זכרמ לש תינוגראה הקיזה תא " בכוכ  "  תזכר לש דוחייבו
הדיחיה  ףאו  רידגהל יואר  לש תוינוגראהו תויעוצקמה היתויוכמס תא רורב ןפואב 
הדיחיה תזכר  .  
•   הדובע יכילהת   –  םודק  הלועפ ףותיש תוחפשמ יתווצ םע  .    תומדקתה םנמא הלח
יפותיש חותפב תיתועמשמ   םיינוגרא ץוחהו םינפה דיקפתה יפתושמ קלח םע הלועפ  ,
יה םיילאיצנטופה םיפתושה ןמ קלח םע םיסחי תוכרעמ יבגל םלוא  לא העלקנ הדיח
םותס יובמ  , תוחפשמה תווצ םע דוחייב   . ףותיש םודק    ינויח וניה הז תווצ םע הלועפה
םיעגופ  לש  יתועמשמה  חתנה  לשב / תו םינב  / תו  תויעבה  ןורתפ  םדקל  ךרוצהו 
יתכרעמ לופיט תועצמאב  .  
•     הדובע  יכילהת – הרטשמהו  תואירבה  תכרעמ  םע  הלועפ  יפותיש  חותפ  ךשמה    .
ףותיש   ע הלועפה יתב םע םירשקל רקיעב הצמתמ תואירבה תכרעמ ם   םידחא םילוח  ,
תופוק םע םיסחיה תכרעמב רסחב הקול םלוא    תואירב יתורישל תוכיישה םילוח
תיללכ   . וז תכרעמ תלהנה םע תילאמרופה המרב םיעגמה תא שדחל בושח   .  סחייתהב
הרטשמל  ,  תקוזחת  ךשמה  דצב  רויס  ירטושל  הכרדהה  תינכות  תא  שממל  בושח
 תקמעהו מלא תקלחמ םע רשקה " ב   .  
•     הדובע  יכילהת – םילכה  תכרע  דוסימ  .  לש  תינויסינה  הלעפהה  תפוקת  ךלהמב  
תינוריע ללכה תנוכתמה  , דועיתל םילכ תכרע םנמא החתופ  ,  רחא בקעמו םינותנ זוכיר
הדיחיב םילפוטמש םירקמה  , עמטוה םרט הב שומישה םלוא  ,  הווהמ וניא רמולכ
גשמ ילארגטניא ביכרמ תווצה ירבח לש הדובעה תר  .  םילכה תכרעב שומישה דוסימ
  תקפהו   םימוכיס יתפוקת  לש  העפותה  יבגל  עדיה  חותפב  ינויח  ביכרמ  הווהמ  םי
שישק יפלכ תומילא הב לופיטה יכרדו םי  . ךכיפל  , םירושימ ינשב לועפל ץלמומ ) : א  (
  ילאמרופה  רושימה –   לולכל    םיספטה  יולימל  תילאמרופ  הארוה  ילהונ  תרגסמב
 הדיחיב הדובעה ) ב  ( פ רושימ י  עדי חות –    םייתפוקת תווצ ישגפמ םייקל    חותינ ךרוצל
םינותנה לש הדימלו  , יזה יבגל תונבות חותפ םכותמו ק םירקמה ינייפאמ ןיב ה  ,  יכרד
ןהיתואצותו תוברעתה  ,  חותפו  םידדמ תונוש תויוברעתה יגוס לש החלצהל  .  
•     הדובע  יכילהת – יעוצקמ  חותפ   .   יעוצקמה  תווצה פ  םנמא  הדיחיה  לש י  עדי  חת
החפשמה ינב דצמ םישישק יפלכ תומילאה תעפות םע תודדומתהב תויחמומו  ,  םלוא
 םוחתב םישדח םיכרצ םילעמ הכ דע ורבטצהש םירקמה ינייפאמ תודוא םינותנה
תוילופיטה תויונמוימהו עדיה   .  לש העפותה תובכרומ יבגל רקיעב םירומא םירבדה
ישישק  יפלכ  החפשמב  תומילא ם .   תופוכת  ,  םיקומע  םישרוש  הז  גוסמ  תויעבל  52
החפשמב םיסחי תוכרעמ לש תרדרדמו הכובס הקימאנידב  ; ל ךכיפ ,    שרדנ  בחר ןוחבא
יתכרעמ  ילופיט  הנעמ  ןתמו  הצממו .   נ  ךכ  םשל   הצוח רבחל  תפסונ  הרשכה  תווצ  י
הדיחיה  : פ י החפשמה  ןוחבאל  תויונמוימ  חות  ,   לופיט קוחר  חווטל  , וכיספ  לופיט -
מב  ילאיצוס ימאנידה  רושי ו  ט י םיעגופב  לופ / תו  .  תא  ריבעהל  היושע הדיחיה  תזכר
תינטרפה הכירדמה לש עויס ךות הרשכהה יביכרמ תיברמ  ,  ינוריעה זכרמה תלהנמ
ט י   םיפסונ דיקפת יפתושו החפשמב תומילאב לופ - םיינוגרא ץוחו םינפ   .  
•    הדובע יכילהת – תינטרפ הכרדהל הטלחה תודעו ןיב הקיז תריצי    . בלשב  םייק הז 
 תינטרפ הכרדה ןיבל םיבכרומ םירקמב לופיטב תועייסמ רשא הטלחה תודעו ןיב קתנ
םיבכרומ םירקמב איה ףא הנד רשא   .  ךכו הלא םירקמ יבגל תונבות חותפ םדקל ידכ
םהב לופיט יכרד ללכשל  , הדימל ךילהת חתפל בושח  ,  םיחקלה תקפה תא בלשמ רשא
םימורופה ינשמ   . סמב תאז תושעל ןתינ תויתפוקת תווצ תובישי תרג  התופתתשהב 
תינטרפ הכירדמ לש  ,  הרקמ הלעת תווצה תורבחמ תחא לכ ןהב  רשא התדובע רוזאמ 
הטלחה תדעול הנפוה   . ברה  טביהה ןמ ןה ןודי הרקמה -  יעוצקמ ) יטפשמ  , וכו יאופר '   (
יגולוכיספ לופיט לש טביהה ןמ ןהו  .  
•   תויוליעפ יגוס   . ט י יתצובק לופ  לבגומ ונדוע  ופקיהב דואמ  . יואר  , אופא  ,  עיקשהל
 תושישקו םישישק סויגב םיבאשמ ) דחאכ םיעגופו םיעגפנ  ( ט לש וז תנוכתמל י לופ   .
ומכ - ןכ  , טה תא ביחרהל בושח י םיעגופב ינטרפה לופ  , ט י חווט ךורא לופ יתכרעמו  -
וכיספ -   ימאניד םיעגפנב  . ףסונב  ,  תייסולכוא  ברקב  תיתליהק הדובע  ביחרהל  בושח
םילועה הרטמב  תומילא  יעגפנ  םישישק  לש  יוהיזו  רותיא  םדקל   , טל  םסויג י  לופ
םתחפשמ ינב תייוולב םיעגופה סויג ןכו הכימת תשרכ   .    
 
טקיורפה תוקופת  
•   תויוברעתהה תואצות רחא בקעמ .  תואצות רחא יתטיש ןפואב בוקעלו ךישמהל בושח  
תונושה תויוברעתהה יגוס  : ךורא חווטלו רצק חווטל ינטרפ לופיט  , ט י ופ  הדובעו יתצובק ל
תיתליהק   . םינושה םירוזאה ןיב האוושה וז הקידב לולכל יוצר  ,  ןכו םירקמה ינייפאמ ןיב
םיעגופה ינייפאמ   .  
•    תוליעומו תוליעי תכרעהל םיבורמ םידדמ בוליש ע הדיחיה תדוב   .  רקחמה תווצ הכ דע
טקיורפה תוקופת תא ךירעהל תנמ לע עדימ תורוקמ ןווגממ םינותנ ףסא   . הלא  וללכ 
הדיחיה תווצ תורבח לש תוכרעה  , עוציב תדעו ירבח לש  ,  הדיחיב םילפוטמ רשא םישישק
הליהקב םישישקו .   םיפסונ ףאו הלא תורוקממ תוכרעה ףוסאל ךישמהל ץלמומ  ,  ומכ
םיינוגרא ץוחו םינפ דיקפת יפתוש  .    
•   פ י םישישק יפלכ החפשמב תומילאה תעפותב לופיטה יבגל הרות חות   .  ךורעל ינויח
הדיחיה תוליעפ ךלהמב םירבצנ רשא םינושה עדיה תורוקמ לש היצרגטניא   . זוכיר  ,  חותינ
פל ליבוהל יושע תונבותה בולישו י  יבגל הנבהה תא וביחרי רשא םייטרואית םילדומ חות
העפותה   , וניזי  , העפותב לופיטה יכרד תא וללכשיו וחני   .    53
 
םיידיתע חותיפ ינווכ  
 
מישרמה תוחתפתהל ךשמה יבלשכ  םיעצומ םישישק יפלכ תומילא תעינמו לופיטל הדיחיה לש ה
םיידיתע חותפ ינווכ ינש )  : א  (  םינכת לש רושימב ) ב  ( הדובע יכילהתו הנבמ לש רושימב   .  
 
א  . םינכת   
העפותב לופיטה אשונב תויונמוימו עדיה תבחרהל רקיעב רושק הז רושימ  . לע   ןכ  ,  תא ןווכל יוצר
םיצמאמה , פל אסיג דחמ  י  חות ה מ  באש ה נא ו  יש – תיעוצקמ הרשכה   , ויכו תויומלתשה " ב  ,  יפכ
ליעל תוצלמהה ףיעסב ןייוצש  . אסיג ךדיאמ  , םירקמ רחא יתטיש בקעמ יכילהת קזחל בושח  ,
 ןכו החפשמב תומילאמ םילבוסה םישישק לש תוצובק ןווגמל םיידוחיי םיילופיט םילדומ חתפלו
  םהב  םיעגופה הלא  רובע ח   ינוי רבטצמה עדיה  תא  ןגעל םיבותכב   ,  םייעוצקמ  םיסנכב  וגיצהל
יבתכב ומסרפלו - םייעדמ תע    .  
 
ב .   הדובע יכילהתו הנבמ    
ודב ןעטנש יפכ "  ףאו הז ח ב וד " םימדוקה תוח ,  הנבמב תנייפואמה תינוגרא תרגסמ הווהמ הדיחיה 
בכרומ  , יפתושל תוקיז ובוחב ןמוטה - דחאכ םיינוגרא ץוחו םינפ םיילאיצנטופ דיקפת   .  ןיעמ הנבמ
הז   הדובעה  יכילהתב  םילושכמו  םיישק  םייתעל  ביצמ  םנמא  ,  תויורשפא  ןפוצ  ליבקמב  םלוא
פל תויונמדזהו י קו חות י טה םוד י החפשמב תומילא יעגפנ םישישקב לופ  .  םיצמאמ שידקהל בושח
יבויחה לאיצנטופה יוצימל  ; עמשמ ,  םתוכייתשה תניחבמ םיברועמ הדובע יתווצ חתפל  ה  תינוגרא
תיעוצקמהו . לע  יחיה   הלא ןיעמ תונוכתמ חתפל הד  , הטלחה תדעו איה תקהבומה אמגודה רשאכ   .
םיפסונ  םיתווצ  םינמתסמ  , הדיחיהמו  ןוקתמ  עוצקמ  ישנא  לש  בוליש  ומכ  ,  ידבוע  לש  בוליש
יתבמ  םיילאיצוס  םידבועו  הדיחיה - םילוחה .   רומאכ  ,  תווצ  יגיצנל  ףתושמ  תווצ  חתפל  ונצלמה
םישישק  תווצ  יגיצנו  תוחפשמ .     םיבוליש ה  הנבמ  חכונל  אקווד  םיינויח  הלא  ןיעמ " בכוכ  "  םע
םינושה םירוזאב תורוזפה ויתועורז  , לע - כ ן  ,  שישקל יתכרעמו ילאסרבינוא לופיט ןתמ םירשפאמ
ותחפשמו  עגפנה .     זכרמ " בכוכה "  , דועיי  רקיע  רשא ו זוכירב  ןומט  ,   דוביע  ,  עדיה  םושייו  הצפה
תוינידמה תיוותהו יעוצקמה  , בעל תלעות בינהל יושע  עוצקמ ישנא לש םיברועמ םיתווצב הדו
  םינוש  םימוחתב – החוור   , היפרתוכיספ  , םיטפשמ  , דועו  הלכלכ .   הז  ךרוצל  ,  הדיחיהש  בושח
הטמב תוטלחהה תלבק יכילהתב ףתושת תזכרהו החוורה ףגאב רתוי ילארגטניא ןפואב בלתשת  .    54
תיפרגוילביב המישר  
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                ךיראת  : _________  
            םייתרבח םיתורישל הקלחמ  : __________  
                סמ הבישי '  : ____ ____ ___  
 לוקוטורפ –  הטלחה תדעו   
שישקה םש / ה  : ________________________________  
תבותכ   םירוגמ  : ________________________________  
עגופה םש  : ___________________________________  
שישקל עגופה לש ותברק  : ___________________  























םינקזב תוללעתה תעינמו לופיטל הדיחיה  
לי בוחר "  ג 7  , הפיח  
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הדעווה תוטלחה  







עוציבל יארחא  : _________________________________________________________  
 











עוציבל יארחא  : ___________________________ ______________________________  
 









_______________________________ _____________________________________  
 
עוציבל יארחא  : _________________________________________________________  
 
םינמז תוחול  : __________________________________________________________    64
____________________________________________________________________
_  







עוציבל יארחא  : _________________________________________________________  
 











עוציבל יארחא  : ____________________________________________ _____________  
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בקעמ  





 __________________________________________________________  
 





_________________________________  _________________________  
 





 __________________________________________________________  
 





 __________________________________________________________  
 





 __________________________________________________________   
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םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : __ _________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ___ _____________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
םש  : ___________________   המיתח  : ________________________  
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פסנ  ח 2   – דועיתל םילכ תכרע   ,  רחא בקעמו זוכיר םירקמה    
 
הנופה םש  :  _______________  
ןולאשה יולמ ךיראת  : ________________  
טניא ספוט י י ק  
הינפ ךיראת  :   ____________ הנפמ םרוג    :  ____________ שגפמ םוקמ  : ______________  
הנופה לש םיישיא םיטרפ :  
יטרפ םש  :  ____________ החפשמ םש  :  _____________ ת רפסמ . ז  : ________________  
ןימ    :    ז     / נ                  הדיל  תנש  : _____ 19        הלכשה תונש רפסמ    :                           ________________
היילע תנש  :       __________ הדיל ץרא : ____________     רבעב קוסיעו עוצקמ : __________   
תבותכ  : _______ __________________________________________________  
ןופלט  : ________________ 0   - דיינ    : ________________ 05  -     
 
תד  :   1  . ידוהי   2  . ירצונ   3  . ימלסומ   4  . יזורד   5  .  רחא ___________________  
 
םידלי רפסמ  :        ____ םיאליג  :     _____________ תיבב תעכ םייחה םידליה רפסמ  :        ______  
   
םימדוק ןיאושינ ויה םאה  :   1  .      ןכ וכשמנ ןמז המכ  _________ ?  ומייתסה יתמ   _________ ?   
                                              2  . אל    
םימדוק ןיאושינמ םידלי     1   .     ןכ 2    .       אל  המכ ?    _________   
                                                             
הרידה תוכייש :   1  .  תוריכש   2  .  חתפמ ימד
) תנגומ תוריכש (  
3  .       הרידה
תולעבב      
4  .  תוריכש  
תירוביצ      
5  .  רחא
___________  
 
 ימ םע שישקה / ררוגתמ ה / תיבב ת :   1  . דרפנ תיב קשמ   2  . םידליה תיבב  
    3  . ןב םע ףתושמ תיב קשמ / גוז תב   4  . שישקה לש תיבב םידלי  
  5  . תירוד בר החפשמ   6  . תפתושמ אתנכשמ  
יתחפשמ בצמ   : 1  . קוור / ה   2  . יושנ / ה   3  . ןמלא / הנ   4  . שורג / ה  
  5  . עודי / רוביצב ה   6  . דורפ / ה   7  .  רחא _______   
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  6  . ראשנ םאה / תוכורא תועש דבל ת   7  .  רחא _______________
 
                
הסנכה תורוקמ    : 1  . ק  . לטב "        א     הבוג                              הסנכה :    ____________  
                               2  . היסנפ  
                               3  .  תופסונ תוסנכה ___________  
 
ןובשח : )  1  (    ןיא ) 2  (    ףתושמ ) 3  (    דרפנ ) 4  (  ימל המיתח תוכז   _________ ? ) 5  (  רחא _________  
 
 בצמ פה תואירב הנו   : תויזיפ תולחמ ןייצ / תוישפנ / תילטנמ הדירי / רחא  
__________________________________ __________________________________  
____________________________________________________________________   
החפשמה אפור םש :  _______________ פוק " ח  :  ____________ פוק ףינס " ח : _______ ___  
 
 
ידוקפת  בצמ :      1    . יאמצע / ת   2    . שושת / ה   3    . שושת / שפנ ת  
  4    . ידועיס /  ת   5  .    שפנ הלוח   6  . רחא ___________  
 
הליהקב הרזע תורוקמ :   1  .  תיתיב הרזע   2  . ןודעומ   3  . םוי זכרמ  
  4  . תיטרפ הרזע   5  .  תנגומ הליהק     6  .  רחא _______________  
 
 דועיס תלמג שי םאה ?    1  .  ןכ             הלמג יזוחא : %       _____ תורישה ןתונ םש  : __________  
                                        2  . אל  
הנופה החפשמב תויעב   :  
1 .   לוהוכלאל וא םימסל תורכמתה  , טרפ / י  : _____________________________________  
2 .   תוילכלכ תויעב  , טרפ / י  : __________________________________ ______________  
3 .    ןב לש הלטבא  / החפשמ תב  , טרפ / י  : ________________________________________  
4 .    ןב  / שפנ הלוח החפשמ תב  , טרפ / י  : _________________________________________  
5 .   ינורכ הלוחב לופיט  , טרפ / י  : ______________________________________________  
6 .   תויגוזב תויעב  , טרפ / י  : _ ___________________ ________ _____________________  
7 .   רחא _____________________________________________________________ ,   




תביס ועל תיחכונה היינפה  " תומילא ס  :  
____________________________________________________________________
___________________________________ _________________________________  
 
 
 תומילאה ןמז ךשמ                         _______ ?  
 
תומילאה תורידת / החפשמב תוללעתה  :   1  . דח -   ימעפ  
          2  . עובשב םימעפ דע םעפ                                                                                     
                                                    3  . שדוחב םעפמ תוחפ  
                                                                      4  .  רחא ___________  
 
תומילאב םיברועמה : )  1  (   השיא יפלכ רבג ) 2   (   רבג יפלכ השיא ) 3  ( םידלי יפלכ בא  
        )                              4  (   םידלי יפלכ םא ) 5   (  םירוה יפלכ םידלי ) ןייצ /  ימ י ___________ (  
)                                     6  (  ילאמרופ לפטמ  
  תומילאה יגוס : )  1   (   תיזיפ ) 2   ( תילולמ )    3  ( תישפנ ) 4   (  תילכלכ ) 5  (   החנזה ) 6  ( תינימ  
קשנ תקזחא  : 1  .        ןכ יש קשנב שומ  : 1  . ןכ  
                       2   .                               אל 2  . אל  
 
 םאה טעכ  החפשמב תומילא שי     ? 1  .    אל 2  . ןכ  , טרפ  :  
____________________________________________________________________
_________________________________________________________ ___________  
 
ראת / המילאה היצאוטיסה תושחרתה תא י  :  שחרתמ םהב םידחוימ םיבצמ וא םינמז שי םאה





____________________________________________________________________   
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וא םיאשונ   תומילא םיררועמש םיינייפ ) םידלי  , ףסכ  , םידיקפת תקולח  , םייוליב  ,  החפשמ














עויס ימרוגל הינפ :  
 
 ___ הרטשמ      ___ תואירב יתוריש    ___  תוספורטופאו תושיא  
 ___ החוור תקלחמ      ___ םוריח וק    ___ טפשמה תיב דילש עויסה תדיחי  
 ___ יטפשמ עויס תכשל    ___ תואירב יתוריש שפנה     ___ תומילא תעינמל הדיחיל היינפ  
 ___ וע "  ד    ___ ינברה ןידה תיב   ___  רחא ____________________  
    ____________________________
הכימת תכרעמ :    
 ____  החפשמ ינב  ____  םירבח  _____  םינכש  ____ רחא   . םירשקה תורידת  : _____________  
תא ימל / היעב תררועתמ רשאכ הנופ ה  ? םש  ,_________________  לט _________________ '    
 תויפיצ  הנופה לופיטל עגונב / רשקה ךשמה  :  
1  . הכימתו תבשק ןזוא   2  .     הרזע
   תיטרקנוק  
   
3  .     החפשמב ךוות  
  4 .   רחא ____  
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 לפטמה תעדל םיבושחו ספוטב םניאש םיפסונ םיטרפ ) ןוגכ  :  תחפשמב תומילא לש הירוטסיה
מ דחא לכ לש אצומה םידדצה  , םייתוברת םיטביה  , שישקהמ תיללכ תומשרתה / ה  , יזיפ בצמ  ,




__________________________________ __________________________________  
 




 תכרעה ועה "  יבגל ס ה  הנופה לש היצביטומ בצמה יונישל     :  
 
     1  .     ההובג 2  .      תינוניב 3  .   הכומנ 4  . אל ללכ  
 





תוטלחה :  
1 .   ינטרפ לופיט ךשמה / יתצובק / יגוז / יתחפשמ  
2 .   דח רשק - ימעפ  , קמנ / י  : ______________________________________________  
3 .   םיפסונ םימרוג לש תילופיט תוברעתה  : _______________________ ___________  
4 .   הצלמה / רחא םרוגל הינפה  : __________________________________________  
-------------------------              __________________  
וע םש " ןולאשה אלממ ס           המיתח  
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םישישק תחנזהו תוללעתה תעינמו לופיטל הדיחיה  
תיתפוקת הכרעהו בקעמ  
 
 
החפשמ םשו םש  : _________________  ____  היינפה ךיראת   _______  
תוברעתה יכרד    : ינטרפ    /  יתצובק   /  רחא ______________________  
___________________________________________________________________  
 לופיטה ךלהמ רואת – םייניב תכרעה   : __________________________  
_______________________________________ _____________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
תונכוסמ תכרעה  :  תומילא תקספה    /  תומילא תתחפה    / יוניש ןיא  :  
____________________________________________________  
______________________ ______________________________  
___ __________________________________________________  
לופיטה ךשמהל תורטמ  : __________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
__________ __________________________________________  




____________________     ______________________  




 לופיטל הדיחיה םישישק תחנזהו תוללעתה תעינמו  
חותיפו בקעמ יכרצל םינותנ זוכיר  
של הקלחמ "  ח ______________  
 החפשמ םשו םש  ________________  הדיל תנש  __________  היינפה ךיראת ___________  
 הדיל ץרא  ___________  הילע תנש ____________  
עגופה / ת  : ןב / גוז תב  ,  ןב , תב , דכנ / ה  , ילמרופ לפטמ ,  רחא __  _________________  ליג ________  
 תומילאה גוס  __________________________________________________________  
עגופה עקר / ת ) : יתחפשמ בצמ  , ידוקפת  , ילוח  , תויורכמתה  , הלטבא  , דועו הריגה רבשמ (  
 ____________________________________________________________________  
________ ____________________________________________________________  
יגוס  / תוברעתהה יכרד :  
ב שומיש  :  םיסוח לע הנגהה קוח _____________________________________________  
  הנגה יווצ    / הרטשמ / יב " מ ____________________________________________  
   ןישנעה קוח    ________________ ____________________________________  
   תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח    ________________________________  
   רחא    ___ קוחה לצב  :  קוחה יבגל רבסה אלא קוחה תלעפה וא שומימ ןיא  ,  וא הרהזא
 דיתעב ותלעפה יבגל םויא
____________________________________________________ _  
 רצק חווטל ינטרפ לופיט  )   דע 3 -   םישדח   / (   ךורא חווט   /   יביסנטניא   /  בקעמ _______ _____  
 יתצובק לופיט __________________________________________________________  
יפתוש בוליש - טרפ דיקפת / י  : _______________________________________________  
עגופה / לפוטמ ת / חיב ת    ןכ     הדי    / טרפ רחא םוקמב    אל / י  : ________________________  
 
 רדעה הלועפ ףותיש עגפנה לש  /  ת  : לשמל  ,  הנולת תשגה רחאל הדיחיה תוברעתהל ןוצר רדעה
הרטשמל  , דבלב םייתש וא תחא השיגפב תופתתשה וא   .  ןלהל הירוגטקב ) לופיט םויס  (  ןיוצי – ןכ   ,
 תמרו הצומ אל לופיטהש תורמל ההובג תונכוסמה   . תוירוגטקה ןיב הקיזל בל םישנש בושח  :
יגוס / לופיט םויסו תוברעתה יכרד   .  
  הקספוה תומילא   /    התחפוה    /   יוניש ןיא  
טרפ / י  : ______________________________________________________________  
לופיט םויס  :  ןכ  / אל    
 תורעה _______________________________ ________________________________  
 
______________________         __________________________  





םישישק תחנזהו תוללעתה תעינמו לופיטל הדיחיה  
לופיט םויס  
של הקלחמ "  ח _____________  
החפשמ םשו םש  : ______ ______  ___________________________  
לופיטה ןמז ךשמ  : מ - _____ / ___ /  ___ דע - _____  / ___ / ___  
לופיטה תורטמ  : ________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
________________ ____________________________________  








תונכוסמ תכרעה  :  תומילא תקספה  /  תומילא תתחפה  / א  יוניש ןי  
טרפ / י : _______________________________________________  
םויס   לופיט  : ועה תטלחהב "  ס  /  לפוטמה תטלחהב  / םידדצה ינש תמכסהב  
ךשמהל תוצלמה  : ________________________________________  
 
__________________         ____________________  
ךיראת                        םש        ועה תמיתחו  "  ס  